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P u r p o s e . The p rob lem  o f  t h i s  s tu d y  was t o  d e te r m in e  th e  p r e s e n t  
p r a c t i c e s  i n  th e  s e l e c t i o n  and p r e p a r a t i o n  o f  o f f -c a m p u s  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  i n  a c c r e d i t e d  e le m e n ta ry  e d u c a t io n  program s in  s t a t e - s u p p o r t e d  
t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  U n i ted  S t a t e s .
M ethod. The method was a sam ple  s u r v e y .  A q u e s t i o n n a i r e  was 
s e n t  t o  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  i n  a random sam ple o f  103 o f  th e  
N a t i o n ' s  s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  w i t h  a c c r e d i t e d  
e le m e n ta ry  p ro g ra m s.
Summary. The s tu d y  was d e s ig n e d  to  d e te r m in e :  (1) c r i t e r i a  by
w hich  o f f -c a m p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w ere  s e l e c t e d ,  (2) p r o v i s i o n s  made 
by t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  f o r  p r e p a r in g  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  fo r  
t a s k s  i n  w o rk in g  w i th  s t u d e n t  t e a c h e r s ,  (3) th e  s e r v i c e s  and p r i v i l e g e s  
e x te n d e d  by c o l l e g e s  t o  o f f -c am p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  (4) i f ,  and how, 
money was s u p p l i e d  to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  (5) o t h e r  ty p e s  o f  r e c o g n i t i o n  
g iv e n  by th e  s t a t e s  to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  and (6) th e  s t a t u s  o f  p la n s  
t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  have  f o r  o f f e r i n g  program s i n  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  l e a d i n g  to  s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
C o n c lu s io n s . Among th e  c o n c lu s io n s  w ere :
1. The c r i t e r i a  m ost f r e q u e n t l y  r e q u i r e d  by t e a c h e r  e d u c a t io n  
i n s t i t u t i o n s  i n  s e l e c t i n g  o f f-c am p u s  e le m e n ta ry  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w ere :  
(1) a p p ro v a l  by  p r i n c i p a l  o r  s u p e r v i s o r ,  (2) h a v in g  a v a l i d  c e r t i f i c a t e ,
(3) v o l u n t e e r i n g ,  and (4) a p p r o v a l  by c o l l e g e .
2 . The most f r e q u e n t  p r o v i s i o n s  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  w ere  p r i n t e d  g u id e s  and p r i n t e d  m a t e r i a l s .  H a rd ly  a q u a r t e r  o f  
th e  i n s t i t u t i o n s  p ro v id e d  i n s e r v i c e  e d u c a t io n  p ro g ra m s,  a l th o u g h  o v e r  
h a l f  o f f e r e d  s p e c i a l  g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  o f  s tu d e n t  t e a c h e r s .
3. Among th e  s e r v i c e s  and p r i v i l e g e s  e x te n d e d  by c o l l e g e s  to  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w ere :  (1) f r e e  c o u r s e s ,  (2) c o l l e g e  a c t i v i t y
1
2p a r t i c i p a t i o n ,  (3) f a c u l t y  p r i v i l e g e s ,  (A) c e r t i f i c a t i o n  r e n e w a l ,
(5) e x p e n se s  to  c o n fe r e n c e s  (6) c o n s id e r e d  p a r t  o f  c o l l e g e  f a c u l t y ,  and 
(7) name i n  c o l l e g e  c a t a l o g .
4 .  Over 79 p e r c e n t  o f  the  t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  
r e p o r t e d  d i r e c t  payment t o  t h e i r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
5 .  Ten p e r c e n t  o f  th e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  r e p o r t e d  a 
s e p a r a t e  s t a t e  s o u rc e  o f  money to  pay s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  O th e r  types  
o f  r e c o g n i t i o n  g iv e n  by  s t a t e s  i n c l u d e d :  (1) c r e d i t  tow ard  c e r t i f i c a t i o n  
r e n e w a l ,  (2) r e c o g n i t i o n  as  an  o u t s t a n d i n g  t e a c h e r ,  (3) s a l a r y  d i f f e r e n t i a l  
added p e rm a n e n t ly  t o  a n n u a l  s a l a r y ,  (4 )  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n ts ,  
and  (5) s t i p e n d s .  However, n e a r l y  66 p e r c e n t  o f  th e  d i r e c t o r s  r e p o r t e d
no s t a t e  r e c o g n i t i o n .
6. Fifty-five percent of the institutions had programs, or 
plans for programs, in special preparation for supervising teachers.
State certification was involved in only eight of the programs. Although 
Louisiana and North Carolina offered, and Georgia endorsed, state 
certification of supervising teachers, it appeared doubtful that either 
was required.
Dissertation prepared under the guidance of Dr. Ralph W. Clarke, 
Dr. Martha W. Bradley, Dr. Charles W. Burkett, Dr. Gem T. Greninger, 
and Dr. James C. Mills.
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Chapter 1
INTRODUCTION
S tu d e n t  t e a c h in g  i s  c o n s id e r e d  t h e  ga tew ay  to  t h e  t e a c h in g  
p r o f e s s i o n ;  t h e  c a p s to n e  o f  t e a c h e r  e d u c a t io n  p rogram s and a p r e r e q u i s i t e  
to  t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n .  I t  i s  p r o b a b le  t h a t  s t u d e n t  t e a c h in g  i s  
p e rm a n e n t ly  e s t a b l i s h e d  i n  th e  U n i te d  S t a t e s  a s  a  n e c e s s a r y  component o f  
th e  a d e q u a te  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p rogram .
O r i g i n a l l y ,  s t u d e n t  t e a c h in g  was c o n d u c te d  i n  th e  c o l l e g e  campus
l a b o r a t o r y  s c h o o l s .  E v e n t u a l l y ,  th e  i n c r e a s i n g  num bers o f  s t u d e n t
t e a c h e r s  n e c e s s i t a t e d  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  c o o p e r a t i n g  p u b l i c  s c h o o l s .  I n
1952 i t  was e s t i m a t e d  t h a t  90 p e r c e n t  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  a c t i v i t i e s  was
c a r r i e d  on i n  p u b l i c  s c h o o l  c lass room s. '* ' I n  1964 a  New York S t a t e  r e p o r t
i n d i c a t e d  t h a t  a p p ro x im a te ly  65 p e r c e n t  o r  more o f  t h e  S t a t e ' s  s t u d e n t
2t e a c h in g  e x p e r i e n c e s  was c o n d u c te d  i n  o f f -c a m p u s  p u b l i c  s c h o o l s .  As o f  
1975, o n ly  f i v e  o f  t h e  l a b o r a t o r y  s c h o o ls  i n  t h e  New York S t a t e  U n i v e r s i t y  
sy s te m  had  n o t  been  c lo s e d  by t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e ,  an example a l s o  
r e f l e c t i n g  a  n a t i o n a l  t r e n d .  I t  was assum ed , t h e r e f o r e ,  t h a t  i n  1975 
th e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  was c o n d u c te d  i n  th e  
p u b l i c  s c h o o l s .
•*-Frank L. S t e e v e s ,  "A Summary o f  t h e  L i t e r a t u r e  on t h e  Off-Campus 
C o o p e r a t in g  T e a c h e r , "  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  and S u p e r v i s i o n , XXXVIII 
(March, 1 9 5 2 ) ,  129.
o
R o b e r t  A nderson  and P a u l  A. Saim ond, " S tu d e n t  T e a ch in g  . . . 
Gateway to  t h e  P r o f e s s i o n , "  New York S t a t e  E d u c a t i o n . L I  ( J u n e ,  1 9 6 4 ) ,  
8 - 9 .
1
I n  c o o p e r a t i n g  p u b l i c  s c h o o ls  t h e r e  a r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  many 
p e o p le  t o  i n f l u e n c e  th e  s t u d e n t  t e a c h in g  p rogram . P u p i l s ,  p a r e n t s ,  
s e c r e t a r i e s ,  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  s u p e r v i s o r s ,  c u s t o d i a n s ,  and many 
o t h e r s  p la y  im p o r ta n t  r o l e s .  O b v io u s ly ,  no one p e rs o n  can  be  d e s ig n a t e d  
a s  t h e  one who p r e p a r e s  t h e  t e a c h e r .  However, t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  
i s  t h e  one m ost f r e q u e n t l y  named by t h e  s tu d e n t  t e a c h e r  a s  th e  m ost
O
im p o r ta n t  i n f l u e n c e ,  and fo l lo w - u p  s t u d i e s  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s  i n d i c a t e  
t h a t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  do in d e e d  i n f l u e n c e  t h e i r  s t u d e n t  t e a c h e r s '  
b e h a v i o r s ,  p r a c t i c e s ,  and a t t i t u d e s . ^  I n  f a c t ,  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  
h a s  more i n f l u e n c e  on s t u d e n t  t e a c h e r s  t h a n  do m ethods cou rses ."*  A lth o u g h  
i t  i s  r e c o g n iz e d  t h a t  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  i s  g iv e n  a s s i s t a n c e  by 
c o l l e g e  p e r s o n n e l ,  i t  i s  t h e  c l o s e  g u id a n c e  by th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  
t h a t  d e te r m in e s  g row th  tow ard  com petency  i n  t e a c h i n g . ^
The s t r o n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  upon s t u d e n t  
t e a c h e r s  s u g g e s t  t h a t  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  i s  a  v e ry  i m p o r t a n t ,  i f  n o t  
m ost i m p o r t a n t ,  v a r i a b l e  i n  th e  s t u d e n t  t e a c h e r  e x p e r i e n c e .  I t  a l s o  
s u g g e s t s  t h e  heavy  r e s p o n s i b i l i t i e s  p l a c e d  upon th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
I n  a d d i t i o n  to  b e in g  an  o u t s t a n d i n g  t e a c h e r  o f  boys  and g i r l s ,  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  have  b e e n  d e s c r i b e d  a s :
B e rn a rd  R o b in ,  "Who Are S u p e r v i s i n g  T e a c h e r s ? "  The S u p e r v i s in g  
T e a c h e r , T h i r t y - e i g h t h  Yearbook o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T each ing  
(Dubuque, Iowa: W. C. Brown Company, I n c . ,  1 9 5 9 ) ,  p .  2.
^ R o b e r t  D. P r i c e ,  "The I n f l u e n c e  o f  S u p e r v i s in g  T e a c h e r s , "  The 
J o u r n a l  o f  T e a ch e r  E d u c a t i o n . XXII (December, 1 9 6 1 ) ,  4 7 1 - 5 .
"*J. D. McAulay, "How Much I n f l u e n c e  Has a C o o p e r a t in g  T e a c h e r? "
The J o u r n a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n , XI (November, 1 9 60 ) ,  7 9 -8 3 .
^ A s s o c ia t io n  f o r  S u p e r v i s i o n  and C u r r ic u lu m  D eve lopm en t,  L e a d e r s h ip  
f o r  Im prov ing  I n s t r u c t i o n . 1960 Y earbook  (W ash ing ton , D .C . :  The A s s o c i a t i o n ,  
1 9 6 0 ) ,  pp . 2 5 -2 8 .
(1) a f r i e n d ,  a d v i s o r ,  and c o u n s e l o r  o f  th e  s t u d e n t  t e a c h e r ,  (2) a 
d i r e c t o r  o f  o b s e r v a t i o n ,  (3) a p r o f e s s i o n a l  p e r s o n  and d e s i r a b l e  m odel,
(4 )  an  e v a l u a t o r  o f  t e a c h in g  p r o f i c i e n c y ,  and (5 )  an i n n o v a t o r  and 
e x p e r i m e n t e r .  The same s o u rc e  s t a t e s  t h a t  i n  v iew  o f  th e  a s su m p t io n s  
t h a t  s u p e r v i s i o n  r e q u i r e s  many s p e c i a l  s k i l l s  beyond t h a t  o f  good t e a c h i n g ,  
t h e r e  i s  a  need  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s . ^
THE PROBLEM
S ta te m e n t  o f  th e  Prob lem
The p ro b lem  o f  t h i s  s tu d y  was to  d e te r m in e  th e  p r e s e n t  p r a c t i c e s  
i n  th e  s e l e c t i o n  and p r e p a r a t i o n  o f  o f f-c am p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  i n  
e le m e n ta ry  e d u c a t io n  program s i n  s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  e d u c a t io n  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s .  The subp rob lem s w ere :
1. To d e te r m in e  c r i t e r i a  by w hich  o f f -c a m p u s  e le m e n ta ry  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w ere  s e l e c t e d .
2 .  To d e te r m in e  t h e  p r o v i s i o n s  made by  t h e  t e a c h e r  e d u c a t io n  
i n s t i t u t i o n s  f o r  p r e p a r i n g  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  f o r  t a s k s  i n  w o rk in g  
w i t h  s t u d e n t  t e a c h e r s .
3 .  To d e te r m in e  t h e  s e r v i c e s  and p r i v i l e g e s  e x te n d e d  by th e
c o l l e g e  t o  o f f -c a m p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
4 .  To d e te r m in e  i f ,  and how, money was s u p p l i e d  f o r  payment to
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  f o r  t h e i r  w ork .
5 .  To d e te r m in e  o t h e r  ty p e s  o f  r e c o g n i t i o n  g iv e n  by t h e  s t a t e s
t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  f o r  t h e i r  s e r v i c e .
^ R o b e r t  L. E b e l ,  e d . , E n c y c lo p e d ia  o f  E d u c a t i o n a l  R e se a rc h  (London: 
The M acm illan  Company, 1 9 6 9 ) ,  p .  1382.
6. To d e te r m in e  th e  s t a t u s  o f  p la n s  t e a c h e r  e d u c a t io n  
i n s t i t u t i o n s  p r e s e n t l y  have  f o r  o f f e r i n g  program s i n  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  
l e a d i n g  to  s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  o f  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
S i g n i f i c a n c e  o f  th e  S tudy
The s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s tu d y  was tw o f o ld .  F i r s t ,  i t  was an  
i n v e s t i g a t i o n  r e l a t e d  t o  an im p o r ta n t  v a r i a b l e  i n  t e a c h e r  e d u c a t io n  on 
w h ich  t h e r e  was l i t t l e  o b j e c t i v e  r e s e a r c h .  A lth o u g h  s t u d e n t  t e a c h in g  has  
lo n g  b e e n  e s t a b l i s h e d  as  a n e c e s s a r y  component o f  th e  a d e q u a te  t e a c h e r  
e d u c a t io n  p rog ram , and a l th o u g h  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r  have  been  d e f i n e d  and d e s c r i b e d ,  t h e r e  was a d e a r t h  o f  r e s e a r c h  
on s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  a n d ,  s p e c i f i c a l l y ,  on t h e  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r .  A f t e r  t r a c i n g  th e  h i s t o r i c a l  deve lopm en t o f  th e  r o l e  o f  th e  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r ,  N ic h o la s  T r o i s i  c o n c lu d e d  t h a t  one o f  th e  r e a l  needs
O
was more r e s e a r c h  r e l a t e d  to  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .  The s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r  h a s  been  a lm o s t  c o m p le te ly  o v e r lo o k e d  a s  a s u b j e c t  f o r  o b j e c t i v e  
r e s e a r c h .  The E d u c a t io n  Index  from J a n u a r y ,  1929 th ro u g h  J u l y ,  1950 l i s t e d  
few e r  th an  s e v e n t y - f i v e  t i t l e s  u n d e r  k ey  p h r a s e s  r e m o te ly  r e l a t e d  to  th e  
o f f -c a m p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  and o n ly  s i x  o f  th e  tw en ty  t i t l e s  b a s e d  on 
o b j e c t i v e  r e s e a r c h  d e a l t  w i th  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .  I n  a r e p o r t  on 
f o r t y - f i v e  s t u d i e s  i n  s t u d e n t  t e a c h in g  e x p e r i e n c e s ,  t h e r e  w e re  o n ly  two 
s t u d i e s  d e a l i n g  w i th  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  and n o t  a s i n g l e  
s tu d y  was c o n c e rn e d  d i r e c t l y  w i t h  th e  p r e p a r a t i o n  and r o l e  o f  t h e  s u p e r v i s i n g
Q
N ic h o la s  T r o i s i ,  "D evelopm ent o f  t h e  S u p e r v is in g  T e a c h e r ' s  R o l e , "  
The S u p e r v i s i n g  T e a c h e r . T h i r t y - e i g h t h  Yearbook o f  th e  A s s o c i a t i o n  f o r  
S tu d e n t  T e a c h in g  (Dubuque, Iowa: W. C. Brown Company, I n c . ,  1 9 59 ) ,  
p .  23.
Q
S t e e v e s ,  op . c i t . ,  pp . 129-137 .
teacher.'* '®  I n  1960, R o b e r t  B ruce  Hayes c o u ld  n o t  f in d  one s tu d y
c o n c e rn e d  d i r e c t l y  w i t h  th e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  teach e r .* '* '
A second  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s tu d y  was t o  p r o v id e  c u r r e n t
i n f o r m a t io n  on th e  p r e v a i l i n g  p r a c t i c e s  i n  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  i n  s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s
in the United States. Such information was not available at the time
t h i s  s tu d y  was c o n c e iv e d .
The Association for Student Teaching reported that S. R. Mead
l i s t e d ,  a s  e a r l y  as  1930 , q u a l i f i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  s p e c i a l  t r a i n i n g  i n
s u p e r v i s i o n ,  t h a t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  s h o u ld  p o s s e s s ;  y e t ,  no l i s t  o f
q u a l i f i c a t i o n s  h a s  b e e n  c o n s o l i d a t e d  and r e f i n e d  to  be a p p l i e d  t o  th e
12s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
In  1953 , a s u g g e s te d  B i l l  o f  R ig h t s  f o r  Sponsor  ( S u p e r v i s in g )  
T e a c h e rs  a p p e a r e d .  I t  i n c lu d e d  th e  r i g h t  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  to :
1. Be c e r t i f i c a t e d  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s  
when minimum and h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  com petency i n  t h i s  s p e c i a l  
f i e l d  h a v e  been  a t t a i n e d .
2. Have h i s  t e a c h e r  e d u c a t io n  s e r v i c e s  r e c o g n iz e d  in  
com pu ting  th e  a n n u a l  payment from th e  s t a t e  t o  any g iv e n  
s c h o o l  d i s t r i c t .
^ A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  S t u d i e s  i n  P r o f e s s i o n a l  
L a b o r a to ry  E x p e r ie n c e s  i n  T e a ch e r  E d u c a t i o n . R e s e a rc h  B u l l e t i n ,  No. 1 
(Cedar F a l l s ,  Iowa: A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  1 9 5 7 ) .
l l R o b e r t  B ruce  H ayes, "A S tudy o f  P r e - S e r v i c e  and  I n s e r v i c e  
E d u c a t io n  f o r  C o o p e r a t in g  S choo l  S u p e r v i s in g  T e a c h e r s  Used by S e l e c t e d  
T e a ch e r  E d u c a t io n  I n s t i t u t i o n s , "  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , 
21 ( 1 9 6 0 ) ,  2611 ( U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ) .
^ A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  
o f  t h e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r . F o r t y - f i f t h  Yearbook o f  th e  A s s o c i a t i o n  fo r  
S tu d e n t  T e a c h in g  (Dubuque, Iowa: W. C. Brown Company, I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p .  4 .
63 . Be g iv e n  a h i g h e r  p o s i t i o n  on a l l  l o c a l  d i s t r i c t
s a l a r y  s c a l e s  w henever  h e  r e a c h e s  t h e  h i g h e s t  c e r t i f i c a t i o n
f o r  t e a c h e r  e d u c a t io n  s e r v i c e s .
4 .  R e c e iv e  p r o f e s s i o n a l  r e c o g n i t i o n  and s t a t u s  
com m ensurate  w i t h  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e
r e n d e r e d . 13
S ix  y e a r s  l a t e r ,  o n ly  G e o rg ia  had a s t a t e  p l a n  w h ic h  ap p ro a c h e d  t h i s
s t a n d a r d ^  and o n ly  e i g h t  s t a t e s  had s p e c i f i c  r e q u i r e m e n ts  f o r  s u p e r v i s i n g
t e a c h e r s  a n d / o r  s t a t e  c o n t r o l l e d  c r i t e r i a  f o r  a p p r o v a l  o r  c e r t i f i c a t i o n . ^
16However, n e i t h e r  th e  1975-76 R e q u ire m en ts  f o r  C e r t i f i c a t i o n  n o r  th e  
l a t e s t  e d i t i o n  o f  A Manual on S ta n d a rd s  A f f e c t i n g  S choo l  P e r s o n n e l  i n
th e  U n i te d  S t a t e s ^  r e f l e c t e d  even  t h e s e  r e q u i r e m e n t s ,  and o n ly  L o u i s i a n a
and N o r th  C a r o l i n a  w ere  l i s t e d  w i th  c e r t i f i c a t e s  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  
s t u d e n t  t e a c h i n g ,  b o th  s t a t e s  r e q u i r i n g  c o u r s e s  o r  g u id e d  e x p e r i e n c e  i n  
s u p e r v i s i o n .
I n  th e  1 9 6 0 ' s  t h e r e  was a g a in  e v id e n c e  o f  c o n c e rn  f o r  c r i t e r i a  
18f o r  s e l e c t i o n  and i t  was r e p o r t e d  t h a t  i n  t h e i r  s e l e c t i n g  o f  s u p e r v i s i n g
1 ftL. 0 .  Andrews, "A B i l l  o f  R ig h t s  f o r  S ponsor  T e a c h e r s , "  E d u c a t i o n , 
LXXIII ( J u n e ,  1 9 5 3 ) ,  608-611 .
■^Edward L. Ruman and Dwight C u r t i s ,  "The S u p e r v i s i n g  T e a c h e r  i n  
F u tu re  T e a c h e r  E d u c a t io n  P ro g ra m s ,"  The S u p e r v i s i n g  T e a c h e r , T h i r t y - e i g h t h  
Y earbook o f  th e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g  (Dubuque, Iowa: W. C.
Brown Company, I n c . ,  1 9 5 9 ) ,  p .  118.
^ V e r n o n  C. L in g re n ,  "The C e r t i f i c a t i o n  o f  C o o p e ra t in g  T e a c h e rs  
i n  S tu d e n t  T e a ch in g  P ro g ra m s ,"  The J o u r n a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n , V I I I  
(A ugus t ,  1 9 5 7 ) ,  40 3 -4 0 7 .
16E l i z a b e t h  H. W o e l ln e r ,  R e q u ire m en ts  f o r  C e r t i f i c a t i o n  (C h icago :
The U n i v e r s i t y  o f  Chicago  P r e s s ,  1 9 7 5 -7 6 ) .
1?T. M. S t i n n e t t ,  A Manual on S ta n d a r d s  A f f e c t i n g  S choo l  P e r s o n n e l  
i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  (W ash ing ton , D .C . :  N a t i o n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ,  
1 9 7 4 ) .
1 ftGem K ate  T a y lo r  and J a c k  W. F i e l d s ,  "P ro b lem s  C o n f r o n t in g  th e  
C o l le g e  C o o r d in a to r  i n  an Off-Campus S tu d e n t  T e a c h in g  P ro g ra m ,"  Peabody 
J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n , XLI (M arch, 1 9 6 4 ) ,  30 8 -3 1 1 .
t e a c h e r s  m ost c o l l e g e s  r e q u i r e d  a v a l i d  c e r t i f i c a t e ,  b u t  o n ly  o n e - f i f t h  
r e q u i r e d  a M a s te r s  d e g re e  o r  e q u i v a l e n t  e x p e r i e n c e . ^  U s u a l ly ,  the  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  was a  t e a c h e r  who was a p p ro v e d  by th e  p r i n c i p a l  o r
, 1 - 1  20s u p e r v i s o r  m  th e  s c h o o l  s y s te m .
I t  was a l s o  known i n  th e  l a t e  f i f t i e s  and e a r l y  s i x t i e s  t h a t  a
few s t a t e s  o f f e r e d  i n t e r n s h i p s  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  " a s  a  means o f
21a p p r a i s i n g  t h e i r  g r a s p  o f  m a t e r i a l s  and  t e c h n iq u e s "  and  some sc h o o l
d i s t r i c t s  and c o l l e g e s  o f f e r e d  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  f o r  t h e  s u p e r v i s i n g  
99t e a c h e r s .
L i m i t a t i o n s
T h is  i n v e s t i g a t i o n  was a s u rv e y  o f  th e  i n c i d e n c e  and d i s t r i b u t i o n
o f  c e r t a i n  v a r i a b l e s  i n  th e  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g
t e a c h e r s .  A l th o u g h  th e  m a jo r  fo cu s  o f  t h e  s tu d y  d e a l t  w i th  t h e  s t a t u s
quo , t h e  i n t e r e s t  i n  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e
23e n t i r e  p o p u l a t i o n  c l a s s i f i e d  th e  i n v e s t i g a t i o n  a s  a  " sa m p le  s u r v e y . ", » “ "
A random sam ple  was drawn from  th e  p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  d i r e c t o r s  
i n  th e  a c c r e d i t e d  e le m e n ta ry  e d u c a t i o n  p rogram s i n  s t a t e - s u p p o r t e d  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s .
l^ A s a h e l  D. W oo d ru ff ,  S tu d e n t  T e a ch in g  Today (W ash in g to n , D .C . :
The A m erican A s s o c i a t i o n  f o r  C o l l e g e s  o f  T e a c h e r  E d u c a t io n ,  1 9 6 0 ) ,  p .  56 .
20 E b e l ,  E n c y c lo p e d ia  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h , l o c .  c i t .
21 H elen  A. W h i t in g ,  " I n t e r n s h i p  o f  S u p e r v i s i n g  T e a c h e rs  and I t s  
A p p r a i s a l , "  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  and S u p e r v i s i o n , X L II I  (November, 
1 9 5 7 ) ,  2 3 -3 2 .
22A. W. S c r i v n e r ,  " A c t io n  P rogram s o f  I n s e r v i c e  E d u c a t io n , "  
P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  o f  th e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r , F o r t y - f i f t h  
Yearbook o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g  (Dubuque, Iowa: W. C.
Brown Company, 1 9 6 6 ) ,  pp . 7 5 -1 0 0 .
^ F r e d  n . K e r l i n g e r ,  F o u n d a t io n s  o f  B e h a v i o r a l  R e se a rc h  (New Y ork: 
H o l t ,  R i n e h a r t  and W in s to n ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  393 .
I t  was r e c o g n iz e d  e a r l y  i n  th e  s tu d y  t h a t  th e  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  
u sed  i n  a l l  a c c r e d i t e d  e le m e n ta ry  program s o f  t e a c h e r  e d u c a t io n  
i n s t i t u t i o n s  i n  th e  U n i ted  S t a t e s  c o u ld  n o t  be  i n c lu d e d  i n  th e  i n v e s t i ­
g a t i o n .  T h e r e f o r e ,  th e  s tu d y  was l i m i t e d  to  t h e  s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  
e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  w i t h  a c c r e d i t e d  e le m e n ta r y  t e a c h e r  e d u c a t io n  
p ro g ra m s .  The s tu d y  was d e p e n d e n t  upon th e  c o o p e r a t i o n  o f  th e  d i r e c t o r s  
o f  s t u d e n t  t e a c h in g  i n  th e  s e l e c t e d  t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  and 
w as ,  t h e r e f o r e ,  l i m i t e d  to  th e  number and a c c u r a c y  o f  t h e i r  r e s p o n s e s .
F i n a l l y ,  th e  s tu d y  was l i m i t e d  t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  who work 
w i t h  s t u d e n t  t e a c h e r s .  I t  was n o t  c o n c e rn e d  w i t h  th o se  who s u p e r v i s e  
c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  t h e i r  p a r t i c i p a t o r y  e x p e r i e n c e s  p r i o r  to  t h e i r  
s t u d e n t  t e a c h i n g .
THEORETICAL CONTEXT
I t  h a s  b e e n  g e n e r a l l y  conceded  t h a t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  sh o u ld
i n c l u d e :  (1) g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  (2) p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ,  and  (3)
subject specialization. General education includes the physical sciences
and m a th e m a t ic s ,  th e  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s ,  h i s t o r y  and th e  s o c i a l  s c i e n c e s ,
and a r t  and t h e  h u m a n i t i e s .  The second a r e a ,  t h a t  o f  p r o f e s s i o n a l
p r e p a r a t i o n ,  i n c l u d e s  th e  m ethods c o u r s e s  and l a b o r a t o r y  e x p e r i e n c e s ,
such a s  o b s e r v a t i o n  and p a r t i c i p a t i o n .  The t h i r d  a r e a  i n c l u d e s  t h e
s t u d e n t ' s  m a jo r  and m inor  s t u d i e s .  The p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  y e a r ' s
w ork  t h a t  e a ch  a r e a  s h o u ld  r e c e i v e  was a  d e c i s i o n  made by  each  i n s t i t u t i o n
24to  f i t  i t s  s i t u a t i o n  and was o f t e n  i n f l u e n c e d  by d i f f e r i n g  o p in io n s  o f
2 5th e  l i b e r a l  a r t s  p r o f e s s o r s  and th e  e d u c a t io n  p r o f e s s o r s .
^^The A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  The O u t lo o k  i n  S tu d e n t  
T e a c h in g , F o r t y - f i r s t  Yearbook o f  th e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a ch in g  
(C edar  F a l l s ,  Iowa: The A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  1 9 6 2 ) ,  p .  35 .
25jam es B. C o n an t ,  The E d u c a t io n  o f  A m erican  T e a c h e r s  (New York: 
M cG raw -H ill  Book Company, 1 9 63 ) .
9The n a t u r e  o f  t h e  second  o f  t h e s e  a r e a s ,  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t io n ,  
h a s  b e e n  one o f  t h e  p o i n t s  o f  s h a r p e s t  c o n f l i c t  i n  th e  e n t i r e  f i e l d  o f  
e d u c a t io n .  O p in io n s  have  ra n g e d  from  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t e a c h e r s  a r e  
b o m ,  n o t  made, t o  th e  v i e w p o in t  t h a t  t e a c h in g  s k i l l s  a r e  so  many and so
2
s p e c i f i c  t h a t  a s e r i e s  o f  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  c o u r s e s  s h o u ld  be p ro v id e d .
However, Conant found amid a l l  t h e  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t e a c h e r  e d u c a t io n ,
i n c l u d i n g  th e  p r o f e s s i o n a l  com ponent, t h e r e  was a lm o s t  t o t a l  ag reem en t
t h a t  " b e f o r e  b e in g  e n t r u s t e d  w i t h  c o m p le te  c o n t r o l  o f  a p u b l i c  sc h o o l
c la s s ro o m ,  a t e a c h e r  s h o u ld  have  had  o p p o r t u n i t i e s  u n d e r  c l o s e  g u id an c e
27and s u p e r v i s i o n  t o  t e a c h  . . . . "
I t  was w i t h  th e  s t u d e n t  t e a c h in g  a s p e c t  o f  th e  p r o f e s s i o n a l
component t h a t  t h e  s tu d y  was c o n c e rn e d .  More s p e c i f i c a l l y ,  i t  was
c o n c e rn e d  w i th  t h e  com petence  o f  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  t o  whom th e
s t u d e n t  t e a c h e r  was e x p o sed .  The i d e a  t h a t  good t e a c h e r s  a r e  b o rn  was
t o t a l l y  r e j e c t e d  an d ,  i n s t e a d ,  th e  i d e a  was a c c e p te d  t h a t
Tomorrow's t e a c h e r s  w i l l  t e n d  t o  t e a c h  by p r i n c i p l e s  
th e y  o b s e rv e  i n  u s e  d u r in g  t h e i r  s t u d e n t  t e a c h i n g ;  th e y  w i l l  
te n d  t o  behave  i n  ways th e y  s e e  t h e i r  a d v i s o r s  and t e a c h e r s  
b e h a v in g  to d a y ;  th e y  w i l l  t e n d  to  o p e r a t e  on th e  v a l u e s  and 
t o  h o ld  th e  a t t i t u d e s  th e y  p e r c e iv e  a s  th e y  o b s e r v e ,  p a r t i c i ­
p a t e ,  and t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  c la s s ro o m  a s  s t u d e n t  
t e a c h e r s  t o d a y . 28
For t h i s  r e a s o n ,  th e  s tu d y  was b a s e d  on C o n a n t 's  c o n t e n t i o n  t h a t  " th e  
r e g u l a r  t e a c h e r  i n  whose c la s s r o o m  th e  s t u d e n t  t e a c h e r  w orks  sh o u ld  be
^ H o l l i s  L. C a s w e l l ,  The P r o f e s s i o n a l  Sequence  i n  T e a ch e r  
E d u c a t i o n . F o u r th  Yearbook (W ash ing ton , D .C .:  The A m erican  A s s o c i a t i o n  
o f  C o l l e g e s  f o r  T e a ch e r  E d u c a t io n ,  1 9 5 1 ) ,  p .  80 .
o 7
C onan t ,  op . c i t . ,  p .  59 .
^ F l o r e n c e  S t r a t e m e y e r  and M a rg a r e t  L in d s e y ,  W orking W ith S tu d e n t  
T e a c h e rs  (New York: B ureau  o f  P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e rs  C o l l e g e ,  Columbia 
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 2 ) ,  p .  83 .
10
known . . .  a s  a  h i g h l y  co m p e ten t  t e a c h e r  b o t h  o f  c la s s ro o m  p u p i l s  and
29o f  s t u d e n t  t e a c h e r s . "
DEFINITION OF TERMS
C e r t i f i c a t i o n
The p r o c e d u r e  by  w hich  th e  s t a t e  d e p a r tm e n t ,  o r  an  agency  t h e r e o f ,
a u t h o r i z e s  t h e  i s s u a n c e  o f  l i c e n s e s  o r  c e r t i f i c a t e s  t h a t  p e rm i t  t h e
30i n d i v i d u a l  h o l d e r  to  t e a c h  i n  th e  p u b l i c  s c h o o ls  o f  t h a t  s t a t e .
C o l le g e  S u p e r v i s o r
A member o f  t h e  c o l l e g e  f a c u l t y  o f  e d u c a t io n  who i s  a p p o in t e d  to  
s u p e r v i s e  and g u id e  s t u d e n t  t e a c h e r s  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  the s u p e r v i s in g  
t e a c h e r .
P a r t i c i p a t o r y  E x p e r ie n c e s
P e r io d s  o f  t im e  i n  c o o p e r a t i n g  c la s s ro o m s  i n  w hich  th e  c o l l e g e  
s t u d e n t  p a r t i c i p a t e s  u n d e r  th e  g u id a n c e  and d i r e c t i o n  o f  th e  c la s s ro o m  
t e a c h e r  a n d / o r  c o l l e g e  s u p e r v i s o r  b e f o r e  s t u d e n t  t e a c h i n g .
S tu d e n t  T e a c h in g  ( P r a c t i c e  T ea ch in g )
The p e r i o d  o f  g u id e d  t e a c h in g  when t h e  c o l l e g e  s t u d e n t  t a k e s  
i n c r e a s i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  work w i t h  a  g iv e n  g roup  o f  l e a r n e r s  
o v e r  a p e r i o d  o f  c o n s e c u t iv e  w eeks .
^ ^ C o n an t,  op .  c i t . ,  p .  61.
^ C a r t e r  V. Good, e d . , D i c t i o n a r y  o f  E d u c a t io n  (New York: McGraw- 
H i l l  Book Company, 1 9 7 3 ) ,  p .  586 .
John  G. F lo w e rs  and o t h e r s ,  S chool and Community L a b o r a to r y  
E x p e r ie n c e s  i n  T e a c h e r  E d u c a t io n  (O neon ta ,  New York: A m erican  A s s o c i a t i o n  
o f  T e a ch e r  C o l l e g e s ,  1 9 4 8 ) ,  p .  7.
S tu d e n t  T e a ch e r
A p e r s o n  e n r o l l e d  i n  a s c h o o l  o f  e d u c a t i o n  who h a s  been  a s s i g n e d
to  s tu d e n t  t e a c h in g  i n  a  r e a l  s c h o o l  s i t u a t i o n  and u n d e r  th e  d i r e c t i o n
32and g u id an c e  o f  a  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
Special Certification
The p ro c e d u re  by w hich  th e  s t a t e  d e p a r tm e n t ,  o r  an agency  t h e r e o f ,  
a u t h o r i z e s  th e  i s s u a n c e  o f  a  c e r t i f i c a t e  t h a t  p e r m i t s  th e  i n d i v i d u a l  
h o l d e r  t o  t e a c h  o r  s u p e r v i s e  i n  a  s p e c i a l  a r e a  i n  th e  p u b l i c  s c h o o ls  of 
t h a t  s t a t e .
Supervising Teacher (Cooperating Teacher)
The c o o p e r a t i n g  p u b l i c  s c h o o l  c la s s r o o m  t e a c h e r  w i t h  whom t h e  
s t u d e n t  t e a c h e r  i s  a s s i g n e d  f o r  h i s  s t u d e n t  t e a c h in g  e x p e r i e n c e ; ^  a l s o  
known as  m a s t e r  t e a c h e r ,  c r i t i c  t e a c h e r ,  p r a c t i c e  t e a c h in g  s u p e r v i s o r ,  
t r a i n i n g  t e a c h e r ,  r e s i d e n t  t e a c h e r ,  and s p o n s o r  t e a c h e r .
Supervisor of Student Teaching
U s u a l ly  synonymous w i t h  c o l l e g e  s u p e r v i s o r  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  
b u t  a p p l i c a b l e  t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
T e a c h e r  E d u c a t io n  I n s t i t u t i o n
Any e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  c o n c e rn e d  w i t h  the  c o n d u c t  o f  
a c t i v i t i e s  r e g a r d e d  a s  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t io n  o f
^ G o o d ,  0p .  c i t . ,  p .  563 .
■^John D. M cN eil ,  "What i s  th e  R o le  o f  t h e  T e a ch e r  o f  T e a c h e rs ? "  
C a l i f o r n i a  T e a c h e rs  A s s o c i a t i o n  J o u r n a l ,  LV (May, 1 9 5 9 ) ,  2 7 -2 9 .
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t e a c h e r s  and  whose p rog ram  i s  g iv e n  a p p r o p r i a t e  r e c o g n i t i o n  by s t a t e  
a g e n c i e s  t h a t  c e r t i f y  t e a c h e r s ;  i n s t i t u t i o n s  i n c l u d e  t e a c h e r s  c o l l e g e s ,  
no rm al  s c h o o l s ,  and u n i v e r s i t i e s  and c o l l e g e s  t h a t  have  t e a c h e r  e d u c a t io n  
p r o g r a m s . ^
ASSUMPTIONS
F or  t h e  p u rp o se  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  f o l l o w in g  a s su m p t io n s  
w ere  made:
1 . I t  was assum ed t h a t  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s  r e q u i r e s
many s k i l l s  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  o f  good t e a c h in g  a n d ,  t h e r e f o r e ,
n e c e s s i t a t e s  p r e p a r a t i o n  and c e r t i f i c a t i o n  beyond th o s e  r e q u i r e d  o f  th e
35r e g u l a r  c la s s ro o m  t e a c h e r .
2 .  I t  was assum ed t h a t  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  was a h i g h l y  
i n f l u e n t i a l ,  i f  n o t  m ost i m p o r t a n t ,  v a r i a b l e  i n  t h e  s t u d e n t  t e a c h in g  
e x p e r i e n c e .
3 .  I t  was assum ed t h a t  t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  and s t a t e  
c e r t i f i c a t i o n  d e p a r tm e n t s  w ere  t h e  o n ly  a g e n c ie s  w h ich  d e te r m in e  c e r t i f i ­
c a t i o n  o f  t e a c h e r s .  P a r t i c i p a t i o n  o f  t e a c h e r  u n io n s  i n  th e  c e r t i f i c a t i o n  
p r o c e s s  th ro u g h  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  some s t a t e s  was o m it te d  from  
t h i s  s tu d y .
^^Good, op . c i t . , p .  304 .
^-*Ebel, E n c y c lo p e d ia  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h , l o c .  c i t .
■^^Robin, "Who Are S u p e r v i s i n g  T e a c h e r s ? "  lo c .  c i t .  ; s ee  a l s o  
P r i c e ,  "The I n f l u e n c e  o f  S u p e r v i s in g  T e a c h e r s , "  l o c .  c i t . ;  s e e  a l s o  
McAulay, "How Much I n f l u e n c e  Has a C o o p e ra t in g  T e a c h e r? "  l o c .  c i t .
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4 .  B ecause  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h e  s e c t i o n ,  
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  S tu d y ,  i t  was assum ed t h a t  no p r e s e n t  p la n  f o r  
s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was i n  f u l l  
o p e r a t i o n  i n  a l l  s t a t e s .
5 .  I t  was assumed t h a t  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was
a r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  w hich  c o n d u c te d
37s t u d e n t  t e a c h in g  p ro g ra m s.
SUMMARY
The p rob lem  o f  t h i s  s tu d y  was t o  d e te r m in e  t h e  p r e s e n t  p r a c t i c e s  
i n  t h e  s e l e c t i o n  and p r e p a r a t i o n  o f  o f f -c a m p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  i n  
a c c r e d i t e d  e le m e n ta ry  e d u c a t io n  program s i n  s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  
e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  i n  th e  U n i te d  S t a t e s .  The s tu d y  was s i g n i f i c a n t  
b e c a u s e  i t  fo c u s e d  on an im p o r ta n t  v a r i a b l e  i n  t e a c h e r  e d u c a t io n  on 
w h ich  t h e r e  was l i t t l e  o b j e c t i v e  r e s e a r c h ,  and i t  o b t a i n e d  th e  l a t e s t  
i n f o r m a t i o n  on the m ost r e c e n t  p r a c t i c e s  i n  the  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  
o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
The i n v e s t i g a t i o n  was l i m i t e d  t o  s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n s  w i t h  a c c r e d i t e d  e le m e n ta ry  e d u c a t io n  p ro g ra m s ,  to  th e  
c o o p e r a t i o n  o f  th e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  i n  th e  s e l e c t e d  
i n s t i t u t i o n s ,  and t o  th e  number and a c c u r a c y  o f  t h e i r  r e s p o n s e s .
The s tu d y  was a n c h o re d  i n  t h e o r y  s u r r o u n d in g  th e  p r o f e s s i o n a l  
component o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  and was p a r t i c u l a r l y  
r e l a t e d  to  t h e  work o f  James B. C o n an t .
3 7 w i l l i a m  A. B e n n ie ,  " I n - s e r v i c e  E d u c a t io n  o f  th e  S u p e r v i s i n g  
T e a c h e r - -A  Changing E m p h a s is ,"  N o t r e  Dame J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n , I I I  
(Summer, 1 9 7 2 ) ,  168.
Chapter 2
REVIEW OF RELATED LITERATURE
The r e v ie w  o f  l i t e r a t u r e  was s u b d iv id e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s :
(1) E a r ly  H i s t o r y  o f  th e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r ,  (2) S e l e c t i o n  and P r e p a r a t i o n  
o f  th e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r ,  and (3 )  P r o p o s a l s  f o r  th e  S e l e c t i o n  and 
P r e p a r a t i o n  o f  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r s .
EARLY HISTORY OF THE SUPERVISING TEACHER
The b e g in n in g  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  was a s s o c i a t e d  w i th  t h e  w ork
o f  th e  m a s t e r  and th e  a p p r e n t i c e  d a t i n g  from  th e  s i x t e e n t h  c e n tu ry .^ "
A c c o rd in g  to  Elwood C u b b e r ly ,  t h e  w r i t i n g s  o f  Abba de l a  S a l l a  m en tioned
2
t h e  s t u d e n t  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  i n  1685. A. R. Mead s u g g e s t e d  t h a t
s t u d e n t  t e a c h in g  b e g a n  b e f o r e  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  when Andrew B e l l  i n
3
I n d i a  and Jo se p h  L a n c a s t e r  i n  E ng land  u s e d  o l d e r  s t u d e n t s  a s  m o n i t o r s .
The L a n c a s t e r i a n  m o n i t o r i a l  sy s te m  p ro v id e d  f o r  i n s t r u c t i o n  o f  m o n i to r s
4
i n  l e s s o n s  th e y  w ere  t o  t e a c h  im m e d ia te ly  b e f o r e  th e y  w ere  to  be  t a u g h t .
^R o b er t  B. H ayes ,  " I n v o l v in g  T e a c h e rs  i n  T e a ch e r  E d u c a t i o n , "  
P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  o f  th e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r . F o r t y - f i f t h  
Yearbook o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a ch in g  (Dubuque, Iowa: W. C.
Brown Company, I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p . 1.
2
Elwood P . C u b b e r ly ,  The H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  (B os ton :  Houghton  
M i f f l i n  Company, 1 9 2 0 ) ,  p .  745.
O
A. R. Mead, S u p e r v is e d  S tu d e n t  T each in g  (C h icag o :  Johnson  
P u b l i s h i n g  Company, 1 9 3 0 ) ,  p .  6 .
^ N ic h o la s  T r o i s i ,  "Developm ent o f  t h e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r ' s  R o le , "  
The S u p e r v i s i n g  T e a c h e r . T h i r t y - e i g h t h  Yearbook o f  th e  A s s o c i a t i o n  f o r  
S tu d e n t  T e a c h in g  (Dubuque, Iowa: W. C. Brown Company, I n c . ,  1 9 5 9 ) ,  
p. 12.
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P e rh a p s  t h i s  p r a c t i c e  was th e  b e g in n in g  o f  th e  r o l e  o f  th e  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r .
M o n i t o r i a l  S ch o o ls
I f  t h e  L a n c a s t e r i a n  sy s te m  i s  a c c e p te d  a s  t h e  o r i g i n a t o r  o f  
s t u d e n t  t e a c h in g  i n  th e  U n i te d  S t a t e s ,  i t  b eg an  i n  1806 when th e  f i r s t  
s c h o o l  f o l l o w i n g  t h e  L a n c a s t e r i a n  p l a n  opened  i n  New York. However, 
s t u d e n t  t e a c h i n g  was more o f t e n  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  deve lopm en t o f  t h e  
no rm al s c h o o l  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s . ^
Normal and Model Schoo ls
N ic h o la s  T r o i s i  co n te n d e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r  b e g a n  i n  th e  U n i te d  S t a t e s  w i t h  t h e  no rm al s c h o o l  movement a t  the  
t u r n  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  I n  1825, G overnor  DeW itt C l i n t o n  
recommended t h a t  th e  New York S t a t e  L e g i s l a t u r e  a t t a c k  t h e  p rob lem  o f  
s e c u r i n g  c o m p e ten t  t e a c h e r s .  R everend  Thomas H. G a l l a u d e t  o f  H a r t f o r d ,  
C o n n e c t i c u t  w r o te  t h e  P la n  o f  a Sem inary  f o r  t h e  E d u c a t io n  o f  th e  
I n s t r u c t o r s  o f  Youth i n  w hich  he  s t a t e d  t h e r e  s h o u ld  be an  e x p e r im e n ta l  
s c h o o l  c o n n e c te d  w i th  each  i n s t i t u t i o n  i n  w hich  " t h e  t h e o r i e s  o f  th e  
p r o f e s s o r s  m ig h t  be  red u c e d  to  p r a c t i c e "  and th e  s t u d e n t s  m ig h t  " t a k e  
t h e i r  t u r n s  i n  th e  i n s t r u c t i o n  o f  th e  e x p e r i m e n t a l  s c h o o l . "  As e a r l y  
a s  1822, James G. C a r t e r ,  known a s  t h e  F a t h e r  o f  t h e  A m erican  Normal 
S c h o o l ,  was w r i t i n g  new spaper  a r t i c l e s  a d v o c a t in g  t h e  p a s s a g e  of an  a c t  
t o  e s t a b l i s h  t h e  f i r s t  s t a t e - s u p p o r t e d  n o rm a l s c h o o l  i n  t h e  n a t i o n . ^
^ I b i d .
^ I b i d .
6 I b i d . ,  pp . 1 2 -1 3 .
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Cyrus P i e r c e ,  Samuel H a l l ,  and Edward S h e ld o n  p io n e e r e d  th e  
8norm al s c h o o l  movement. The movement was s u p p o r t e d  by such  men as
Henry B a r n a rd ,  R everend  C h a r le s  B ro o k s ,  C a lv in  S towe, D a n ie l  W e b s te r ,
John  Quincy Adams, and H orace  Mann. I t  was th o u g h t  t h a t  Mann was p e rh a p s
t h e  s i n g l e  g r e a t e s t  i n f l u e n c e  b e c a u s e  o f  h i s  e lo q u e n c e  and d e v o t io n  to  
g
th e  c o n c e p t .
I n  1838, a  f r i e n d  o f  M a n n 's ,  Edmund D w ight, s e t  t h e  s t a g e  by 
o f f e r i n g  t e n  th o u sa n d  d o l l a r s  to  M a s s a c h u s e t t s ,  i f  t h e  S t a t e  would  m atch  
th e  sum, to  be u s e d  f o r  p u b l i c  e d u c a t io n .  The G overnor o f  M a s s a c h u s e t t s  
t h e n  s ig n e d  a  b i l l  a u t h o r i z i n g  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h r e e  no rm al s c h o o ls  
a t  L e x in g to n ,  B a r r e ,  and  B r id g e w a te r .  The f i r s t  opened i n  L e x in g to n  on 
J u l y  3 ,  1839. Two m onths  l a t e r  a  "Model S ch o o l"  was e s t a b l i s h e d  a c c o r d in g  
t o  th e  i n s t r u c t i o n s  g iv e n  by H orace  Mann. Cyrus P i e r c e  became th e  f i r s t  
p r i n c i p a l  o f  t h e  "Model S c h o o l .
Academies
A n te d a t in g  th e  push f o r  no rm al s c h o o l s  i n  M a s s a c h u s e t t s  was 
a g i t a t i o n  i n  New Y ork . Had New York had  a  James C a r t e r  o r  H orace  Mann 
i t  p ro b a b ly  w ould  have  b e e n  t h e  f i r s t  to  e s t a b l i s h  a s t a t e  n o rm a l  s c h o o l .  
I n s t e a d ,  t h e  Board  o f  R e g e n ts  and e d u c a t i o n a l  l e a d e r s ,  a s  i n  some o t h e r  
s t a t e s ,  f a v o r e d  t h e  u s e  o f  p r i v a t e  a cad em ies  s u b s i d i z e d  by  l e g i s l a t i v e  
a p p r o p r i a t i o n s .  On May 2 ,  1834, t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  a  law to
8J o h n  D. P u l l i a m ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  Am erica  (Columbus, Ohio: 
C h a r le s  E. M e r r i l l  P u b l i s h i n g  Company, 1 9 6 8 ) ,  p. 53.
^ M a r t in  Haberman and T. M. S t i n n e t t ,  T e a ch e r  E d u c a t io n  and th e  
New P r o f e s s i o n  o f  T e a ch in g  ( B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a :  McCutchan P u b l i s h i n g  
C o r p o r a t i o n ,  1 9 7 3 ) ,  p .  31.
■ ^ T r o i s i ,  l o c .  c i t .
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s u b s i d i z e  p r i v a t e  academ ies  i n  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  and a u t h o r i t y  f o r  
a d m i n i s t r a t i o n  was g iv e n  t o  t h e  Board o f  R e g e n ts  o f  th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
o f  New Y o r k . ^
The p la n  t o  u t i l i z e  academ ies  d id  n o t  work w e l l  b e c a u s e  o f  low 
e n r o l lm e n t  and low s t a t u s  o f  t e a c h i n g .  Ten y e a r s  a f t e r  t h e  S t a t e  
L e g i s l a t u r e  s u b s id i z e d  p r i v a t e  a c a d e m ie s ,  a b i l l  was p a s se d  to  e s t a b l i s h  
a s t a t e  no rm al s c h o o l  a t  A lb a n y .  In  1850 New York became th e  f i r s t  s t a t e  
t o  s u b s i d i z e  norm al s c h o o l  s t u d e n t s  f o r  p le d g in g  s e r v i c e  to  the  S t a t e .
(The s u b s id y  was t h r e e  c e n t s  a m ile  from th e  s t u d e n t ' s  co u n ty  s e a t  to  
A lb a n y .)  By 1867, seven  more no rm al s c h o o ls  w ere  e s t a b l i s h e d  i n  th e  
S t a t e . ^
D u r in g  th e  no rm al s c h o o l  movement t h e  Oswego T r a in i n g  School 
a t t r a c t e d  w ide  a t t e n t i o n .  The s c h o o l  had  b e e n  p ro p o se d  by S e c r e t a r y  
S he ldon  o f  t h e  Oswego Board o f  E d u c a t io n  a f t e r  he l e a r n e d  t h a t  t e a c h e r s  
who had  p a r t i c i p a t e d  i n  an  i n s e r v i c e  program  he had i n s t i t u t e d  w ere  i n  
demand e l s e w h e r e .  M iss  M a rg a r e t  E. M. Jo n e s  became th e  head  o f  th e  
s c h o o l  and was c o n s id e r e d  to  be  th e  f i r s t  s k i l l e d  woman s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r . ^
W hile v i s i t i n g  i n  Canada i n  1853, S he ldon  had become a c q u a i n te d  
w i t h  P e s t a l o z z i a n  t e a c h i n g  m a t e r i a l s  and when h e  became head  o f  t h e  Oswego 
Board he b o u g h t  m a t e r i a l s  and h i r e d  t e a c h e r s  who c o u ld  i n s t r u c t  i n  t h e  
m ethods o f  P e s t a l o z z i .  G r a d u a te s  o f  Oswego s p re a d  th e  m ethods i n  a l l  
p a r t s  o f  th e  N a t i o n . ^
l lH aberm an  and S t i n n e t t ,  op . c i t . ,  pp . 3 2 -3 3 .
12I b i d .
l ^ T r o i s i ,  "D evelopm ent o f  th e  S u p e r v is in g  T e a c h e r ' s  R o l e , "  op. 
c i t . ,  p .  14.
■L^Pulliam, op. c i t . ,  p .  74.
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Norm al s c h o o ls  became a n a t i o n a l  movement. A f t e r  th e  C i v i l  War
th e y  expanded  r a p i d l y .  By 1875, t h e r e  w ere  no rm al s c h o o l s  i n  t w e n ty - f iv e
15 16s t a t e s .  By 1886, t h e r e  w ere  103 s t a t e  no rm al  s c h o o l s .
T e a c h e r s  C o l l e g e s  and 
L a b o r a to r y  Schoo ls
About 1900, s t a t e  t e a c h e r s  c o l l e g e s  b eg an  t o  r e p l a c e  the  norm al
s c h o o ls  b e c a u s e  o f  t h e  deve lopm en t o f  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  b u t  m a in ta in e d
t h e i r  s t a t u s  a s  a s o u r c e  f o r  t e a c h e r s  f o r  p u b l i c  s c h o o ls . '* ' '7
W ith  t h e  i n f l u e n c e  o f  P e s t a l o z z i ,  H e r b a r t ,  and F r o e b e l ,  s t r i d e s
w ere  made i n  e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y  as  p u b l i c  e d u c a t i o n  became e s t a b l i s h e d .
I n f o r m a t io n  a b o u t  new m ethods was d i s s e m in a te d  and new i d e a s  w ere  t r i e d
i n  e x p e r i m e n t a l  s c h o o l s ,  such as th e  Cook County Normal S c h o o l ,  h ea d ed
by  C o lo n e l  F r a n c i s  W. P a r k e r ,  i n  C h ic a g o .  John  Dewey expanded  P a r k e r ' s
e f f o r t s  i n t o  h i s  own e x p e r im e n ta l  l a b o r a t o r y  s c h o o l  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f
C h ic a g o .  D ew ey 's  i d e a s  t r i e d  o u t  i n  th e  s c h o o l  r e s u l t e d  i n  th e
18P r o g r e s s i v e  E d u c a t io n  movement.
D ew ey 's  work was a r e j e c t i o n  o f  H e r b a r t ' s  " l o c k - s t e p "  sy s te m  and
was aimed a t  d ev e lo p m en t  o f  t h e  c h i l d .  A l th o u g h  a l l  d i d  n o t  have  th e
same a im , t h e  b e t t e r  known i n n o v a t io n s  w ere  W il l i a m  W i r t s '  " p l a t o o n
sy s te m "  i n  G a ry ,  I n d i a n a ;  C a r l e t o n  W a s h b u m e 's  W innetka  p l a n  i n  I l l i n o i s ;
19and Helen Parkhurst's Dalton laboratory plan in Massachusetts.
■'•^Haberman and S t i n n e t t ,  o p .  c i t . ,  p . 36.
^ E d g a r  b . W esley , NEA: The F i r s t  Hundred Y e a rs  (New York: 
H a r p e r ,  1 9 5 7 ) ,  p .  17.
^ H a b e rm a n  and S t i n n e t t ,  op . c i t . ,  p .  45 .
18I b i d .  , p . 97 . 19I b i d . ,  pp . 9 7 -9 8 .
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The e x p e r i m e n t a l  s c h o o l s  d id  n o t  become s t a n d a r d  b u t  s e rv e d  a s
m odels  and w ere  a d o p te d  by many l e a d i n g  t e a c h e r  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .
One o f  t h e  f i r s t  was L in c o ln  S c h o o l ,  w hich  became th e  e x p e r im e n ta l  arm
20o f  T e a c h e rs  C o l le g e  o f  Colum bia U n i v e r s i t y .  L a b o r a to r y  s c h o o ls  became
s t u d e n t  t e a c h in g  c e n t e r s  a s  w e l l  a s  r e s e a r c h  and d e v e lo p m en t  c e n t e r s  and
w ere  s t a f f e d  by s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  I n  1930, A. R. Mead p r o j e c t e d  a
s t a t e  p l a n  i n  w hich  i n s t i t u t i o n s  w ould  be  r e q u i r e d  t o  h a v e  good l a b o r a t o r y
21f a c i l i t i e s  b e f o r e  b e in g  a p p ro v e d  f o r  t e a c h e r  e d u c a t io n .
I n  1921 th e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a ch in g  h e l d  i t s  f i r s t  a n n u a l  
m e e t in g  i n  A t l a n t i c  C i t y .  Among t h e  p u rp o s e s  f o rm u la te d  by th e  o r g a n i ­
z a t i o n  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  i t s  f i r s t  p r e s i d e n t ,  A. R. Mead, w ere :
(1 )  to  s e e k  i n c r e a s e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  campus l a b o r a t o r y  s c h o o l s  and
(2) t o  w ork  f o r  a p p r o p r i a t e  r e c o g n i t i o n ,  s t a t u s ,  and  s a l a r y  f o r  s u p e r v i s i n g
22t e a c h e r s .
U n i v e r s i t i e s  and P u b l i c  S c h o o ls
A lth o u g h  f o r  y e a r s  m ost s t u d e n t  t e a c h in g  was c a r r i e d  on i n
l a b o r a t o r y  s c h o o l s ,  r e c o r d s  i n d i c a t e d  a t t e m p t s  w ere  made a s  e a r l y  as  1873
t o  u s e  p u b l i c  s c h o o l s  f o r  s t u d e n t  t e a c h i n g .  In  1894 th e  s t a t e  o f
M a s s a c h u s e t t s  r e q u i r e d  each  community i n  w h ich  a n o rm a l  s c h o o l  was t o  be
l o c a t e d  t o  a s s u r e  t h e  S t a t e  B oard  o f  E d u c a t io n  t h a t  f a c i l i t i e s  w ould  be
23p r o v id e d  f o r  p r a c t i c e  s c h o o l s .
20 I b i d .
2lM ead, S u p e r v is e d  S tu d e n t  T e a c h in g , l o c .  c i t .
22 T r o i s i ,  o p .  c i t . ,  p .  16.
^ H a y e s ,  " I n v o l v i n g  T e a c h e rs  i n  T e a c h e r  E d u c a t i o n , "  l o c .  c i t .
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By 1934 t h e  l a r g e r  u n i v e r s i t i e s  w ere  a l r e a d y  making e x te n d e d
u s e  o f  p u b l i c  s c h o o ls  and had  c o n f r o n t e d  th e  p rob lem  o f  i n s e r v i c e
o /
p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  I t  was e s t i m a t e d  i n  1952 t h a t
90 p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e s  was c a r r i e d  on i n  p u b l i c  
25s c h o o l  c l a s s r o o m s .  The i n c r e a s i n g  numbers o f  s tu d e n t  t e a c h e r s  and th e
i n c r e a s i n g  amount o f  l a b o r a t o r y  e x p e r i e n c e s  e x te n d in g  th r o u g h o u t  t h e  f o u r
y e a r s  i n  c o l l e g e  made u t i l i z a t i o n  o f  c o o p e r a t i n g  p u b l i c  s c h o o ls  and th e
c o o p e r a t i o n  o f  p u b l i c  s c h o o l  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  n e c e s s a r y .
I t  was p r e d i c t e d  t h a t  th e  r o l e  o f  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  w i l l  
26become g r e a t e r .  W r i t e r s  o f  t h e  1962 A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a ch in g
Y earbook p r o j e c t e d  th e  d a y ,  som etim e a f t e r  1976 , when t e a c h e r s  "m ust
r e a l l y  q u a l i f y  a s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  . . .  and be r e c o g n iz e d  on a
27h i g h l y  p r o f e s s i o n a l  b a s i s . "
Summary
To summarize th e  e a r l y  h i s t o r y  o f  th e  r o l e  o f  th e  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r ,  one must concede  t h a t  t h e  a c t u a l  d a t a  when th e  r o l e  b e g a n  i s  
q u e s t i o n a b l e .  However, i n  th e  U n i te d  S t a t e s  th e  r o l e  was im p o r ta n t  i n  
th e  no rm al s c h o o l  movement w h ich  i n i t i a t e d  th e  campus l a b o r a t o r y  s c h o o l s .  
E v e n t u a l l y ,  due to  i n c r e a s i n g  num bers o f  s t u d e n t  t e a c h e r s ,  c o o p e r a t i n g  
p u b l i c  s c h o o l s  w e re  u s e d .
24As s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  
o f  t h e  S u p e r v i s in g  T e a c h e r , F o r t y - f i f t h  Yearbook o f  th e  A s s o c i a t i o n  f o r  
S tu d e n t  T e a ch in g  (Dubuque, Iowa: W. C. Brown Company, I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p .  101 .
2^Frank  L. S t e e v e s ,  "A Summary o f  t h e  Off-Campus C o o p e r a t in g  
T e a c h e r , "  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  and S u p e r v i s i o n , XXXVIII (M arch, 
1 9 5 2 ) ,  129 -137 .
26xroisi, "Development of the Supervising Teacher's Role," op. 
cit., p. 17.
^ A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  The O u t lo o k  i n  S tu d e n t  
T e a c h in g , F o r t y - f i r s t  Y earbook o f  th e  A s s o c i a t i o n  f o r  S t u d e n t  T e a ch in g  
(C edar F a l l s ,  Iowa: The A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  1 9 6 2 ) ,  p .  163.
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N e i t h e r  th e  s e l e c t i o n  n o r  the  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
c a n  s ta n d  a l o n e .  Q u a l i t y  s u p e r v i s i o n  w i l l  r e s u l t  o n ly  as  b o th  a r e  b u i l t
28i n t o  th e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p rogram . R e m u n e ra t io n  o f  th e  s u p e r v i s i n g
t e a c h e r  was an  i n t e g r a l  i s s u e  t h a t  d o m in a te d  th e  d i s c u s s i o n  o f  th e
29s e l e c t i o n  and p r e p a r a t i o n  o f  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .  T h e r e f o r e ,  in
t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  re v ie w  o f  th e  l i t e r a t u r e  an  a t t e m p t  was made t o  d e a l  
w i t h  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s :  (1) p r e p a r a t i o n ,  (2 )  s e l e c t i o n ,  and (3) 
r e m u n e r a t io n .
P r e p a r a t i o n  o f  S u p e r v i s in g  T e a ch e rs
I n  l i g h t  o f  th e  a s s u m p t io n  t h a t  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s
r e q u i r e s  many s p e c i a l  s k i l l s  beyond t h a t  o f  good t e a c h i n g ,  t h e r e  i s  a
30n e e d  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  T h is  need  was
31r e c o g n iz e d  a s  e a r l y  a s  1922. F u r th e r m o r e ,  i t  was found t h a t  s u p e r v i s i n g
t e a c h e r s  d e s i r e  h e l p  i n  d e v e lo p in g  t e c h n iq u e s  t o  e n a b le  them t o  work
32w i t h  s t u d e n t  t e a c h e r s  and such  a t a s k  can  be a c c o m p l i s h e d .  When 
a  g ro u p  o f  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  o f f e r e d  an  e x t e n s i v e  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  
p rogram  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  th e y  w ere  a b l e  t o  make a  d e m o n s t ra b le
2 8 x r o i s i ,  op .  c i t . ,  p .  6.
^ A s a h e l  D. W oodru ff ,  S tu d e n t  T e a c h in g  Today (W a sh in g to n ,  D .C .:
The Am erican A s s o c i a t i o n  f o r  C o l l e g e s  o f  T e a c h e r  E d u c a t io n ,  1 9 6 0 ) ,  p .  25 .
^O judson T. S h a p l in ,  " P r a c t i c e  i n  T e a c h in g ,"  T e a c h e r  E d u c a t io n :
A R e a p p r a i s a l , e d .  E. R. Smith (New York: H a r p e r ,  1 962 ) ,  pp . 8 0 -1 2 4 .
31-Hayes, " I n v o l v in g  T e a c h e rs  i n  T e a c h e r  E d u c a t i o n , "  op. c i t . ,  p .
106.
■^Helen L. R ic h a r d s ,  "P rob lem s o f  S u p e r v i s o r s  o f  S tu d e n t  T e a c h e r s , "  
(u n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  Iow a, 1 9 5 5 ) .
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33d i f f e r e n c e  i n  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  t e a c h e r s .  I t  was found i n  a 
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  program  t h a t  a  c o u rs e  i n  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  was
3  /
e f f e c t i v e  "when fo c u s e d  on t e a c h e r  b e h a v i o r . "  R e s u l t s  o f  a d o c t o r a l
s tu d y  by J .  M. M ullennex  i n d i c a t e d  t h a t  t r a i n i n g  i n  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p s
f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was e f f e c t i v e  i n  c h a n g in g  p e r c e p t i o n s  o f  b o th
t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  and t h e i r  s t u d e n t  t e a c h e r s  i n  a f a v o r a b le  
35d i r e c t i o n .  G e r t r u d e  M oskowitz found  t h a t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  t r a i n e d
i n  F l a n d e r s '  sy s te m  o f  i n t e r a c t i o n  a n a l y s i s  h ad  more p o s i t i v e  a t t i t u d e s
to w ard  t h e i r  s t u d e n t  t e a c h e r s ,  and t h e i r  s t u d e n t  t e a c h e r s  to w a rd  them ,
36t h a n  th o s e  who w ere  u n t r a i n e d .  The t r a i n i n g  a l s o  a p p e a re d  to  i n c r e a s e  
t h e  i n d i v i d u a l i t y  i n  t e a c h i n g  p a t t e r n s  o f  t h e  t r a i n e d  g ro u p .
Edward L. Ruman and Dwight C u r t i s  s t a t e d  t h a t  s i x  y e a r s  o f  
p r e p a r a t i o n  f o r  a s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  s h o u ld  b e  a minimum s t a n d a r d .  
However, i n  t h e i r  o p in io n  i t  was " f ro m  th e  r a n k s  o f  t e a c h e r s  w i t h  
b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e ,  m ost t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  s e l e c t  t h e i r
o. A ndrews, "T heo ry  U n d e r ly in g  P ro p o s e d  S t a t e  and F e d e r a l  
S u p p o r t  t o  Prom ote H igh Q u a l i t y  S tu d e n t  T e a c h in g ,"  T h e o r e t i c a l  B ases  f o r  
P r o f e s s i o n a l  L a b o r a t o r y  E x p e r ie n c e s  i n  T e a c h e r  E d u c a t i o n , F o r t y - f o u r t h  
Y earbook o f  th e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g  (Dubuque, Iowa: W. C. 
Brown Company, I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  43 .
- ^ J o h n  E. E r i c k s o n ,  "On th e  D evelopm ent o f  S choo l  S u p e r v i s o r y  
P e r s o n n e l :  A Case i n  P o i n t , "  The J o u r n a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n , XX ( S p r i n g ,  
1 9 6 9 ) ,  pp . 6 6 -6 9 .
35 John  M a r t in  M u lle n n e x ,  "A S tudy  o f  a  T r a i n i n g  i n  H e lp in g  
R e l a t i o n s h i p s  E x p e r ie n c e  f o r  C o o p e r a t in g  S eco n d a ry  S choo l  T e a c h e r s  and 
I t s  E f f e c t s  Upon S e l e c t e d  P e r c e p t i o n s  o f  t h e  T e a c h e r s  and T h e i r  S tu d e n t  
T e a c h e r s , "  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , 33 (1 9 7 2 ) ,  4803A 
(West V i r g i n i a  U n i v e r s i t y ) .
• ^ G e r t r u d e  M oskow itz ,  "The E f f e c t  o f  T r a i n i n g  i n  I n t e r a c t i o n  
A n a l y s i s  on the  A t t i t u d e s  and T e a ch in g  P a t t e r n s  o f  C o o p e r a t in g  T e a c h e r s  
and T h e i r  S tu d e n t  T e a c h e r s , "  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , 27 
( 1 9 6 6 ) ,  986A (Temple U n i v e r s i t y ) .
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37s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s . "  About t h e  t im e  o f  t h a t  s t a t e m e n t  R o b e r t  Bruce 
Hayes was v i s i t i n g  t e n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  t o  exam ine program s 
o f  p r e s e r v i c e  and i n s e r v i c e  e d u c a t i o n  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  He 
c o n c lu d e d  t h a t  l i t t l e  had  b e e n  done tow ard  p r o v id i n g  p r e s e r v i c e  e d u c a t io n .  
No s p e c i f i c  c o u rs e  work was r e q u i r e d  f o r  th e  b e g in n in g  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  
and b o t h  p r e s e r v i c e  and i n s e r v i c e  program s w ere  b u i l t  a ro u n d  p r o f e s s i o n a l
O Q
e d u c a t io n  l i t e r a t u r e  and c o n f e r e n c e s .  D av id  P u r p e l  c o n s id e r e d  th e  
num ber one problem  f a c i n g  s t u d e n t  t e a c h i n g  i n  1967 to  be  th e  c r i t i c a l  
s h o r t a g e  o f  q u a l i f i e d  s u p e r v i s o r s - - b o t h  c o l l e g e  s u p e r v i s o r s  and s u p e r v i s i n g
O Q
t e a c h e r s  and f i v e  y e a r s  l a t e r  M ile s  N e lson  r e i t e r a t e d  th e  need  f o r  some
40s p e c i f i c  fo rm  o f  t r a i n i n g  i n  s u p e r v i s i o n  f o r  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
The same y e a r ,  R ic h a rd  S in e  r e p o r t e d  t h a t  61 p e r c e n t  o f  th e  c o o p e r a t i n g  
t e a c h e r s  p o l l e d  by th e  New E ng land  Program  f o r  T e a ch e r  E d u c a t io n  i n d i c a t e d
th e y  l a c k e d  fo rm a l  b a c k g ro u n d  i n  s u p e r v i s i o n  and n ee d ed  r e l e v a n t  t r a i n i n g
. . 41
m  supervision.
^ E d w a r d  L . Ruman and Dwight C u r t i s ,  "The S u p e r v i s in g  T e a ch e r  i n  
F u tu r e  T e a c h e r  E d u c a t io n  P ro g ra m s ,"  The S u p e r v i s in g  T e a c h e r , T h i r t y - e i g h t h  
Y earbook  o f  th e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g  (Dubuque, Iowa: W. C. 
Brown Company, I n c . ,  1 9 5 9 ) ,  p .  100.
^ ^ R o b e r t  B ruce  H a y e s ,  "A S tudy  o f  P r e s e r v i c e  and I n s e r v i c e  
E d u c a t io n  f o r  C o o p e ra t in g  S choo l  S u p e r v i s i n g  T e a c h e rs  Used by S e l e c t e d  
T e a c h e r  E d u c a t io n  I n s t i t u t i o n s , "  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l ,
21 ( 1 9 6 0 ) ,  2611 ( U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ) .
•^D av id  E. P u r p e l ,  " S tu d e n t  T e a c h in g ,"  The J o u r n a l  o f  T e a c h e r
E d u c a t i o n . X V III ( S p r i n g ,  1 9 6 7 ) ,  21 .
^ ^M iles  A. N e ls o n ,  " C o o p e r a t in g  T e a c h e r  T r a i n i n g , ” The J o u r n a l
o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n , X X III  ( F a l l ,  1 9 7 2 ) ,  36 7 -3 7 1 .
^ R i c h a r d  S in e ,  E v a l u a t i o n  o f  D a ta  C o l l e c t e d  by  th e  N .E .P .T .E .
R e l a t i n g  t o  P roposed  G u i d e l i n e s  f o r  S c h o o l /C o l l e g e  S t u d e n t  T e a c h in g
P a r t n e r s h i p s , U .S . ,  E d u c a t i o n a l  R e so u rce s  I n f o r m a t io n  C e n t e r ,  ERIC
Document ED 067 368, Decem ber, 1972.
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S in c e  1922 th e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g  h a s  been  on
r e c o r d  s u p p o r t i n g  t h i s  p o i n t .  The m in u te s  o f  t h e  f i r s t  m ee t in g  o f  th e
A s s o c i a t i o n  s t a t e d ,  " C r i t i c  t e a c h e r s  a s  w e l l  a s  s u p e r v i s o r s  and d i r e c t o r s
o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n ,  s h o u ld  have  had  t r a i n i n g  i n  su ch  l a b o r a t o r y
A 2d e p a r tm e n t s  o r  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s . "  W r i t in g  f o r  th e  A s s o c i a t i o n  i n
1939, R o b e r t  S c h o r l i n g  r e p o r t e d  on t h e  r e s u l t s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  r e t u r n e d
t o  him by f i v e  h u n d red  c r i t i c  t e a c h e r s ,  o f  w h ich  more th a n  95 p e r c e n t  o f
t h e  r e s p o n d e n t s  a g re e d  t h a t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  " s h o u ld  have  a d e q u a te
43t r a i n i n g  i n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n . "  The f i r s t  t im e  t h e  A s s o c i a t i o n
f o r  S tu d e n t  T e a c h in g  gave d e t a i l e d  a t t e n t i o n  t o  i n s e r v i c e  e d u c a t io n  f o r
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was 1 9 5 4 . ^  The A s s o c i a t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  b o th
fo rm a l  and in f o r m a l  means s h o u ld  be u se d  to  p r e p a r e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
M a rg a r e t  L in d se y  p o in te d  o u t  i n  w r i t i n g  f o r  th e  A s s o c i a t i o n  t h a t  e d u c a t o r s
m ig h t  v e ry  w e l l  b e g in  to  p r a c t i c e  w h a t  th e y  p r e a c h e d  and p r o v id e  program s
f o r  a l r e a d y  c e r t i f i e d  t e a c h e r s  who d e s i r e d  t o  become s p e c i a l i z e d  i n
s u p e r v i s i n g  s t u d e n t  t e a c h in g .  She i d e n t i f i e d  t e n  s t a t e s  h a v in g  u n i v e r s i t i e s
and  c o l l e g e s  w hich  o f f e r e d  c r e d i t  c o u r s e s  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  and
p o i n t e d  o u t  t h a t  C u r t i s  and T a n r u th e r  had  i d e n t i f i e d  tw e lv e  u n i v e r s i t y
45c o l l e g e s  t h a t  w ere  n o t  w i t h i n  t h o s e  t e n  s t a t e s .  The A s s o c i a t i o n
c o n c lu d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  p o s s e s s e d  "no p r o p h e t i c  wisdom a s  to  how to
find, recruit, and educate competent supervising teachers. Many individuals
46and o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  have  s t r u g g l e d  w i th  t h i s  p ro b le m  o v e r  t h e  y e a r s . "
^ A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  
o f  th e  S u p e r v i s in g  T e a c h e r , l o c .  c i t .
4 3 I b i d . , p .  102. 4 4 I b i d .
4 5 I b i d . ,  p .  103. 46 I b i d . , pp . 105 -106 .
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A key t o  th e  p ro b le m  was d i s a g r e e m e n t  on t h e  b e s t  e d u c a t io n  f o r  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  "T h e re  i s  l i t t l e  c l e a r - c u t  i n f o r m a t i o n  on th e  b e s t  
e d u c a t i o n  f o r  t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s , "  w ro te  E a r l  A n d e rso n ,  C o l le g e  o f  
E d u c a t i o n ,  Ohio S t a t e  U n i v e r s i t y  a t  Columbus . ^  I t  was c o m p l ic a te d  
b e c a u s e :  (1) t h e  body o f  a v a i l a b l e  know ledge la c k e d  a n  a d e q u a te  r e s e a r c h
b a s e  and was e x t r e m e ly  d i f f u s e d ,  (2 )  th e  r o l e s  d i f f e r e d  g r e a t l y ,
(3) p r e p a r a t i o n  program s f r e q u e n t l y  w ere  n o t  d e s ig n e d  s t r i c t l y  f o r  th e  
p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r  e d u c a t o r s ,  and (4) t h e  s tu d y  and d e s ig n  o f  p rogram s 
f o r  p r e p a r a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  u n c e r t a i n t y  on th e  ty p e  o f  s c h o o l  s o c i e t y
48w a n te d  and w ould  s u p p o r t  ( c o g n i t i v e l y  o r i e n t e d  o r  a f f e c t i v e l y  o r i e n t e d ) .
Some a t t e m p t s  w ere  made a t  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g
t e a c h e r s ,  h o w e v e r .  I n  1957 , G e o rg ia  r e p o r t e d  a  p rogram  o f  i n t e r n s h i p s
49f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  and by 1966 many s c h o o l  d i s t r i c t s ,  as  w e l l  a s  
c o l l e g e s  o f f e r e d  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .^ ®
I t  a p p e a re d  t h a t  c o l l e g e  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  f o r  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  w e re  u s u a l l y  o f  an  i n s e r v i c e  n a t u r e .  I n  1962, a s u r v e y  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  a c c r e d i t e d  by t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  
A c c r e d i t a t i o n  o f  T e a ch e r  E d u c a t io n  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w in g  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  c o u r s e s  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s :
47" a Symposium on T e a c h e r  E d u c a t i o n , "  The J o u r n a l  o f  T e a ch e r  
E d u c a t i o n . March 1963, p .  16.
Bob G. Woods, " D e s ig n in g  Program s f o r  T e a c h e r  E d u c a t o r s , "
T heory  I n t o  P r a c t i c e . X I I I  ( J u n e ,  1 9 7 4 ) ,  1 6 7 -7 6 .
^ H e l e n  A. W h it fn g ,  " I n t e r n s h i p  o f  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r s  and I t s  
A p p r a i s a l , "  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  and S u p e r v i s i o n ,  X L II I  (November, 
1 9 5 7 ) ,  2 3 -3 2 .
^®A. W. S c r i v e n e r ,  " A c t io n  Program s o f  I n s e r v i c e  E d u c a t i o n , "  
P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  o f  th e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r , F o r t y - f i f t h  
Y earbook  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g  (Dubuque, Iowa: W. C. 
Brown Company, 1 9 6 6 ) ,  pp .  75 -100 .
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1. C o u rse s  w ere  o f f e r e d  much more f r e q u e n t l y  th a n  w o rk s h o p s .
2 .  A l l  b u t  one o f  th e  i n s t i t u t i o n s  r e p o r t i n g  g r a n t e d  
c r e d i t  f o r  c o u r s e  o f f e r i n g s .
3 . C om ple t ion  o f  a c o u rs e  was n o t  u s u a l l y  a  r e q u i r e m e n t  
f o r  s e r v i n g  as  a  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .  [H ow ever,]  one s t a t e ,
G e o r g ia ,  e s t a b l i s h e d  a  s e r i e s  o f  t h r e e  c o u r s e s  t h a t  w ere  
r e q u i r e d  f o r  c e r t i f i c a t i o n  as  a s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
4 .  I t  was n o t  common p r a c t i c e  to  o f f e r  a  t u i t i o n - f r e e  
c o u r s e .
5 . Some i n s t i t u t i o n s  w hich  d i d  n o t  o f f e r  a c o u r s e  p la n n e d  
to  do so i n  t h e  f u t u r e . 51
However, i n  1966, t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a ch in g  d e s c r i b e d
two i n s t i t u t i o n a l  program s w hich  t h e  A s s o c i a t i o n  c o n s id e r e d  "u n iq u e
enough t o  g iv e  g u id a n c e  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  i n t e r e s t e d  i n  making
changes  i n  t h e i r  own p ro g ra m s ."  A p rog ram  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  O regon ,
a t  E ugene , was an  e x p e r im e n t  i n  a new o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  and
d e f i n i t i o n  o f  r o l e s .  The r e o r g a n i z a t i o n  o f  s u p e r v i s o r y  s e r v i c e s
p ro v id e d  t o  s t u d e n t  t e a c h e r s  i n c l u d e d  a  new p o s i t i o n ,  t h a t  o f  c l i n i c a l
p r o f e s s o r .  The r o l e s  o f  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  o f  i n t e r n s ,  th e
c o o p e r a t i n g  t e a c h e r  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s ,  and th e  U n i v e r s i t y  s u p e r v i s o r
w ere  d e f i n e d  i n  a m anner t o  make i t  e a sy  f o r  them to  work c l o s e l y  w i th
th e  c l i n i c a l  p r o f e s s o r  whose r e s p o n s i b i l i t i e s  w e re ,  i n  a d d i t i o n  to  many
o t h e r s ,  t o  p r o v id e  i n s e r v i c e  p rogram s f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  o f  i n t e r n s
52and s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s .
The second  program  d e s c r i b e d  by  th e  A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  
T each in g  was an i n s t i t u t i o n - w i d e  a p p ro a c h  a t  I n d i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .
^ The A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g  N e w s l e t t e r , L I  ( F a l l ,
1 9 6 2 ) ,  15 -20 .
- ^ A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  
o f  t h e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r , o p .  c i t . ,  pp . 9 0 -9 1 .
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I n  t h a t  a p p ro a c h  th e  D i r e c t o r  o f  E le m e n ta ry  S tu d e n t  T e a ch in g  p r e p a r e d
and d i s t r i b u t e d  a  S tu d e n t  T e a c h in g  G u id e . Four t im e s  e a ch  y e a r  b u l l e t i n s
w ere  s e n t  to  tdie s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  to  in fo rm  them o f  p r o f e s s i o n a l
m e e t in g s ,  p u b l i c a t i o n s ,  p r o c e d u r e s  i n  e v a l u a t i o n ,  and o t h e r  i te m s  in  th e
p rog ram . In  a d d i t i o n  t o  v a r i o u s  m ed ia ,  d u p l i c a t e s  o f  a l l  A s s o c i a t i o n
f o r  S tu d e n t  T e a ch in g  p u b l i c a t i o n s  and a l l  books p u b l i s h e d  f o r  s t u d e n t
t e a c h e r s  and s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w ere  made a v a i l a b l e  t o  s u p e r v i s i n g
t e a c h e r s  th ro u g h  th e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y .  U n i v e r s i t y - p r e p a r e d  f i l m s  on
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s  and s e m i -a n n u a l  c o n f e r e n c e s  w ere
53p r o v id e d  i n  a d d i t i o n  to  c o u r s e s  and s e m in a r s .
The A s s o c i a t i o n  a l s o  r e p o r t e d  two s t a t e - w i d e  p r e p a r a t i o n  p ro g ra m s.  
One was a g r a d u a t e  l e v e l  c o u r s e  d e v e lo p e d  on th e  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  
campus by th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n  i n  c o o p e r a t i o n  w i th  t h e  F l o r i d a  
T e l e v i s i o n  Commission and t h e  F l o r i d a  I n s t i t u t e  f o r  C o n t in u in g  U n i v e r s i t y  
S t u d i e s .  The c o u r s e  combined t e l e v i s i o n  w i t h  s e m in a rs  and i n d i v i d u a l  
s tu d y  a s s ig n m e n ts  and was o f f e r e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e d u r in g  th e  W in te r  
T r i m e s t e r  o f  1965. By 1966 th e  tw en ty  t e l e c a s t s  w ere  made a v a i l a b l e  
w i t h o u t  c h a rg e  to  a l l  t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  w i t h i n  t h e  s t a t e  o f  
F l o r i d a  and  c o u ld  b e  r e n t e d  by i n s t i t u t i o n s  o u t s i d e  t h e  S t a t e .  M ajo r  
t o p i c s  e x p lo r e d  i n  t h e  t e l e c a s t s  w ere :
1 . The s i g n i f i c a n c e  and c h a l l e n g e  o f  s t u d e n t  t e a c h in g
2 .  The s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c o l l e g e  and s c h o o ls
3 .  The im p o r ta n c e  o f  c l a r i f y i n g  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  
s t u d e n t  t e a c h in g
4 .  E s t a b l i s h i n g  good p e r s o n a l  and w o rk in g  r e l a t i o n s h i p s
53I b i d . , p p .  9 2 -9 7 .
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5 . U sing  b a ckg round  e x p e r i e n c e s
6. Assuming r e s p o n s i b i l i t y
7 . P la n n in g  and e v a l u a t i n g
8 . I d e n t i f y i n g  e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e s
9. C o n fe re n c e s
10. Sem inars
11. The p l a c e  o f  i n t e r e s t s  i n  t h e  c u r r i c u l u m
12. M e e t in g  i n s t r u c t i o n a l  n e e d s
13. E v a l u a t in g  p u p i l  g row th
14. E v a l u a t i n g  p r o g r e s s  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s
15. I n c r e a s i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s
16. New d ev e lo p m en ts  i n  e d u c a t io n
17. The c o n c e p t  o f  t e a c h in g
18. The c o n c e p t  o f  p r o f e s s i o n
19. P rob lem s and i s s u e s  i n  t e a c h e r  e d u c a t io n
20. The c o o p e r a t i v e  n a t u r e  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g ^ 4
The seco n d  s t a t e - w i d e  p rogram  r e p o r t e d  by th e  A s s o c i a t i o n  f o r
S tu d e n t  T e a c h in g  was t h e  p r e v i o u s l y  m e n t io n e d  G e o rg ia  a p p ro a c h  w hich  
was d e v e lo p e d  a s  a p a r t  o f  a s t a t e - w i d e  p l a n  f o r  th e  e v a l u a t i o n  and 
p l a n n in g  o f  t h e  t o t a l  p rog ram  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  Under t h e  p l a n ,  
c r i t e r i a  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w ere  d e v e lo p e d  and 
l a t e r  t h e  c o n c e rn  t u r n e d  t o  th e  c o m p e n sa t io n  o f  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .  
The t r a i n i n g  program  in c l u d e d  t h r e e  ty p e s  o f  e x p e r i e n c e s :  (1) a b e g in n in g
w orkshop w i th  f i v e  q u a r t e r  h o u r s  o f  c r e d i t ,  (2 )  an  i n t e r n s h i p  w h ic h  was 
a f i v e  q u a r t e r  h o u r  c r e d i t  f i e l d  c o u r s e  t a k e n  d u r in g  th e  s c h o o l  y e a r  a s
54 I b i d . ,  pp . 7 5 -7 7 .
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a  f o l lo w -u p  o f  t h e  b e g in n in g  w orkshop , and (3) a f o l lo w -u p  workshop 
se m in a r  w i t h  f i v e  q u a r t e r  h o u rs  o f  c r e d i t .
E f f o r t s  w ere  e x te n d e d  a f t e r  1966, ho w ev er .  In  1969 E. P e r r y
H ic k s  r e p o r t e d  on a  program  c o n d u c te d  e a r l i e r  a t  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  R o c h e s te r ,  funded  by a New York E d u c a t io n  D epartm ent
g r a n t ,  to  d e v e lo p  a c o re  o f  e x p e r i e n c e d  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  com m itted  to
im p ro v in g  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  t r a i n e d  in  th e  t e c h n i q u e s  o f  a c c o m p l i s h in g
56i t ,  and a c t i v e l y  in v o lv e d  i n  t e a c h e r  e d u c a t io n  p ro g ra m s.
A n o th e r ,  th e  D i s t i n g u i s h e d  C o o p e ra t in g  T e a c h e r  Program  d e v is e d  
by  W il l i a m  M. Young, Dean o f  E d u c a t io n  a t  Chicago  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
b e g a n  i n  A u g u s t ,  1973. I t  was d e v e lo p e d  to  t r a i n  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s  
t o  s u p e r v i s e  s t u d e n t  t e a c h e r s .  F e a tu r e s  d i s t i n g u i s h i n g  i t  from  t h e  
c o n v e n t i o n a l  mode w ere :
1. The c o o p e r a t i n g  t e a c h e r  assum ed m a jo r  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  th e  s u p e r v i s i o n  o f  th e  t e a c h e r  c a n d i d a t e  in  t h e  
c la s s ro o m  . . . .
2 .  U n i v e r s i t y  p e r s o n n e l  s e l e c t e d  th e  c o o p e r a t i n g  
t e a c h e r s .
3 .  U n i v e r s i t y  p e r s o n n e l  s e rv e d  a s  r e s o u r c e  p e r s o n s  
o n ly  a t  th e  r e q u e s t  o f  th e  t e a c h e r  c a n d i d a t e s  o r  c o o p e r a t i n g  
t e a c h e r s .
4 .  C o o p e r a t in g  t e a c h e r s  and t h e i r  a s s i g n e d  t e a c h e r  
c a n d id a t e s  p a r t i c i p a t e d  i n  a p r e - f i e l d  e x p e r i e n c e  workshop 
aimed a t  e n h a n c in g  i n t e r p e r s o n a l  com m unica t ion  and 
p e r c e p t i o n .
5 .  U n i v e r s i t y  c o u r s e  c r e d i t  was g iv e n  t o  b o th  
c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s  and t e a c h e r  c a n d i d a t e s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  th e  i n i t i a l  w orkshop .
55I b i d .
■^E. P e r r y  H ic k s ,  "C hanging  th e  R o le  o f  th e  C o o p e ra t in g  T e a c h e r , "  
The J o u r n a l  o f  T e a ch e r  E d u c a t io n ,  XX (Summer, 1 9 6 9 ) ,  153-157 .
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6 . C o o p e r a t in g  t e a c h e r s  w ere  g iv e n  U n i v e r s i t y  a d ju n c t  
f a c u l t y  s t a t u s  d u r in g  t h e  p e r i o d  i n  w h ich  th e y  worked  w i th  
th e  t e a c h e r  c a n d i d a t e s .
7 .  Sem inars  o c c u r r e d  p e r i o d i c a l l y  d u r in g  th e  s t u d e n t  
e x p e r i e n c e  o f f e r i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o g r e s s  and p rob lem  
exchanges  among p a r t i c i p a n t s .
8 .  The p rogram  saved  th e  U n i v e r s i t y  a s i g n i f i c a n t  
amount o f  m o n e y . 57 ( i t  s e rv e d  e i g h t e e n  more s t u d e n t s  o v e r  
t h r e e  t r i m e s t e r s  t h a n  t h e  r e g u l a r  p rogram  and c o s t  
$ 1 8 ,870  l e s s . ) 58
I n  A p r i l  1974 a t  t h e  a n n u a l  m e e t in g  o f  t h e  Am erican E d u c a t io n a l
R e s e a rc h  A s s o c i a t i o n ,  Norman Boyan r e p o r t e d  on a t r a i n i n g  p rogram  a t
th e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  S a n ta  B a rb a ra  campus f o r  s u p e r v i s i n g
t e a c h e r s .  T r a in i n g  a c t i v i t i e s  d e v i s e d  from  a  "m odel"  o f  t h e  s u p e r v i s i n g
p r o c e s s  em phas ized :  (1 )  th e  a b i l i t y  to  s y s t e m a t i c a l l y  a n a ly z e  c la s s ro o m
i n s t r u c t i o n  t o  i d e n t i f y  b o th  b e h a v io r s  t h a t  n eeded  ch a n g in g  and b e h a v io r s
t h a t  need ed  m a in te n a n c e ,  and (2 )  w ork  w i th  s t u d e n t  t e a c h e r s  i n  d e v e lo p in g
s o l u t i o n s  to  t h e i r  i n s t r u c t i o n a l  p ro b le m s .  A f t e r  two y e a r s ,  a n
" i n s t r u c t i o n a l  package"  was d e v e lo p e d  f o r  u s e  a t  d i s t a n t  a r e a s .
E v a l u a t io n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s k i l l s  w ere  a c q u i r e d  by p a r t i c i p a n t s
59th ro u g h  b o t h  t h e  p rogram  and t h e  p ack ag e .
The N orth  C a r o l i n a  D e p a r tm en t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  r e c o g n iz e d  
i n  1970 th e  need  t o  u p g rad e  th e  q u a l i t y  o f  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s .  As 
th e  n a t u r e  o f  program s was l e f t  to  t h e  d i s c r e t i o n  o f  each  c o l l e g e ,  L e n o i r  
Rhyne C o l le g e  a t  H ic k o ry ,  N o r th  C a r o l i n a ,  d e v e lo p e d  an  i n s e r v i c e  p rogram
5 ^Chicago S t a t e  U n i v e r s i t y ,  D i s t i n g u i s h e d  C o o p e r a t in g  T e a c h e r  
P rogram , U .S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u rc e s  I n f o r m a t io n  C e n t e r ,  ERIC Document 
ED 088 795 , November, 1973.
58I b i d .
CQ
Norman J .  Boyan, Im prov ing  T e a ch e r  P r e p a r a t i o n  Through T r a i n i n g  
S u p e r v i s in g  T e a c h e r s , U .S . ,  E d u c a t i o n a l  R e so u rc e s  I n f o r m a t io n  C e n t e r ,
ERIC Document ED 090 167, A p r i l ,  1974.
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t o  im prove p r o f e s s i o n a l  q u a l i t y  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w i th  th e  
companion re w a rd  o f  c e r t i f i c a t e  r e n e w a l  c r e d i t .  A f t e r  s u p e r v i s in g  
t e a c h e r s ,  s t u d e n t  t e a c h e r s ,  and e d u c a t io n  f a c u l t y  met f o r  an  o r i e n t a t i o n  
s e s s i o n ,  a  s e r i e s  o f  t h r e e  o n e -h o u r  c o n f e r e n c e s  b e tw e en  th e  c o l l e g e  
s u p e r v i s o r  and  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  w ere  h e l d  i n  th e  p u b l i c  s c h o o l  
s e t t i n g .  One c o n fe r e n c e  i n c l u d e d  t h e  s t u d e n t  t e a c h e r .  D u r in g  th e  
s i x t h  w eek, s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  v i s i t e d  c o l l e g e  c l a s s e s  w h i l e  th e  
s t u d e n t  t e a c h e r s  s u b s t i t u t e d  i n  th e  c l a s s r o o m s .  The s e m e s te r  ended  w i t h  
a  f i n a l  t h r e e - h o u r  s e s s i o n  on campus. The f i r s t  two h o u r s  i n c lu d e d  
p r o f e s s i o n a l  grow th e x p e r i e n c e s  f o r  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .  The f i n a l  
h o u r  a l s o  in v o lv e d  s t u d e n t  t e a c h e r s  i n  an  e v a l u a t i v e  s e m in a r  u s in g  th e  
s e m a n t ic  d i f f e r e n t i a l - s h o r t  answ er ty p e  i n s t r u m e n t .  D a ta  s u p p o r te d
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  program  and t h e r e  was an  i n c r e a s i n g  demand from
. . 60t e a c h e r s  t o  p a r t i c i p a t e .
One o f  th e  l a r g e s t  and m ost v i s i b l e  p rogram s o f  th e  E d u c a t io n
P r o f e s s i o n s  Developm ent A c t was th e  T r a i n e r s  o f  T e a c h e r s  o f  T e a c h e rs
(TTT). From 1968 t o  J u n e ,  1974 , a p p r o x im a te ly  f o r t y - n i n e  m i l l i o n  d o l l a r s
was i n v e s t e d  by th e  O f f i c e  o f  E d u c a t io n  i n  s e v e n ty  t o  s e v e n t y - f i v e
p r o j e c t s  i n  s e v e r a l  s t a t e s  i n v o lv i n g  t e n s  o f  th o u sa n d s  o f  p e o p le .  (A
b i b l i o g r a p h y  o f  r e p o r t s  o f  TTT i n  many s t a t e s  was i n c l u d e d  a t  t h e  end o f
61t h e  J u n e ,  1974 i s s u e  o f  T h eo ry  I n t o  P r a c t i c e . )  P r e p a r a t i o n  o f  th e  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  was o n ly  a  sm a l l  p a r t  o f  TTT. D a v ie s  s t a t e d  t h a t ,
^ L o r e n e  h . P a i n t e r ,  D e v e lo p in g  C om petent C o o p e r a t in g  T e a c h e r s :
A C h a l le n g e  t o  T e a c h e r  E d u c a t o r s . U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u rc e s  I n f o r m a t io n  
C e n t e r ,  ERIC Document ED 098 231, M arch , 1975.
61 E i l e e n  T i e d t ,  " E d u c a t in g  T e a c h e r  E d u c a to r s :  An A n n o ta te d  
B i b l i o g r a p h y , "  T heory  I n t o  P r a c t i c e , X I I I  ( J u n e ,  1 9 7 4 ) ,  23 2 -2 3 8 .
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b e c a u s e  th e  e v a l u a t i o n  r e s u l t s  o f  th e  t o t a l  p rogram  w ere  " d i s h e a r t e n i n g ,
i t  would  be unw ise  t o  w a i t  f o r  a new p rogram  t o  come o u t  o f  HEW b e c a u s e
62i t  would  be a w h i l e  b e f o r e  a r e v i v a l  o c c u r r e d  i n  W a sh in g to n ."  He was
c o n v in c e d  t h a t  s t r o n g ,  a g g r e s s i v e  l e a d e r s h i p  f o r  r e fo rm  m ust o r i g i n a t e
i n s i d e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i t s e l f .  He s a i d ,
I  would hope  t h a t  a few g r a d u a t e  s c h o o l s  i n v o lv e d  i n  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  w ould  t a k e  f o r  th e m s e lv e s  th e  s p e c i f i c  
t a s k  o f  r e c r u i t i n g  and p r e p a r i n g  t e a c h e r  e d u c a to r s  who a r e  
th e  k in d s  o f  r e b e l s  need ed  f o r  i n t e r n a l  r e f o r m . ^3
A l l e n  W arner p r e p a r e d  a s e l e c t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  m a t e r i a l  on
s e l e c t i o n  and p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  f o r  th e  A s s o c i a t i o n  o f
T e a c h e r  E d u c a t io n  c l i n i c ,  "The S e l e c t i o n  and T r a in i n g  o f  S u p e r v i s i n g
T e a c h e r s , "  h e l d  a t  N o r th e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  from A p r i l  29 to  May 2 ,
1973. The b i b l i o g r a p h y  i n c lu d e d  b o o k s ,  a r t i c l e s  from p e r i o d i c a l s ,  d o c t o r a l
d i s s e r t a t i o n s ,  and t r a i n i n g  w orkshop k i t s .  U n f o r t u n a t e l y ,  th e  main
c r i t e r i o n  i n  s e l e c t i v i t y  f o r  th e  b i b l i o g r a p h y  was re c e n c y  o f  m a t e r i a l s . ^
T h e re  w ere  a  few f u t u r e  p r e d i c t i o n s  a b o u t  p r e p a r a t i o n  o f
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  I n  t h e  M arch, 1963 i s s u e  o f  The J o u r n a l  o f  T e a c h e r
E d u c a t i o n , Agnes S n y d e r ,  P r o f e s s o r  E m e r i tu s  o f  A d e lp h i  C o l l e g e  i n  New
Y ork , p r e d i c t e d  t h a t  t h e  s t a t u s  o f  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  w ould  be
r a i s e d  th ro u g h  s p e c i f i c  p r e p a r a t i o n  f o r  th e  p o s i t i o n  and d e f i n i t e
r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  th e  e d u c a t io n  o f  s t u d e n t s . ^  Dean o f  th e  C o l l e g e  of
62Don D a v ie s ,  " E d u c a t in g  T e a c h e r  E d u c a to r s :  R e f l e c t i o n s  on EPDA," 
T heory  I n t o  P r a c t i c e , X I I I  ( J u n e ,  1 9 7 4 ) ,  2 10 -217 .
63I b i d . , p .  217.
^ A l l e n  R. W arner ,  The S e l e c t i o n  and T r a in i n g  o f  S u p e r v i s in g  
T e a c h e r s :  A B i b l i o g r a p h y , U .S . ,  E d u c a t i o n a l  R e so u rce s  I n f o r m a t io n  C e n t e r ,  
ERIC Document ED 076 593, May, 1973.
^ 3"A Symposium on T e a c h e r  E d u c a t i o n , "  op. c i t . ,  p .  4 0 .
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E d u c a t io n  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  M in n e s o ta ,  M in n e a p o l i s ,  W a l t e r  W. Cook
p r e d i c t e d  t h a t  f u t u r e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  ( a b o u t  1988) w ould  b e  c a r e f u l l y
s e l e c t e d  and p r e p a r e d  f o r  t h e i r  w ork  and p a i d  a c c o r d i n g l y ,  e i t h e r  by th e
66s c h o o l  sy s tem  o r  by th e  s t a t e .  W r i t e r s  i n  th e  1962 Y earbook o f  th e
A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g  p r o j e c t e d  th e  day  som etim e a f t e r  1976
when " t e a c h e r s  must r e a l l y  q u a l i f y  a s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  . . . and be
67r e c o g n iz e d  on a  h i g h l y  p r o f e s s i o n a l  b a s i s . "
S e l e c t i o n  o f  S u p e r v i s i n g  T e a c h e rs
T h e re  w e re  many r e f e r e n c e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  to  t h e  d e s i r a b i l i t y
68o f  a  s p e c i a l  c e r t i f i c a t e  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  I n  1957 f o r t y  s t a t e s
69r e p o r t e d  no c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n ts  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  A few 
s t a t e s  made p r o v i s i o n s  f o r  P r o f e s s i o n a l  a n d / o r  S p e c i a l  S e r v i c e s  c e r t i f i ­
c a t i o n ,  th e  i s s u a n c e  o f  w hich  was d e p e n d e n t  upon a  recom m enda tion  s ig n e d  
by a n  a u t h o r i z e d  o f f i c i a l  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  who 
c e r t i f i e d  t h a t  th e  a p p l i c a n t  h a d  s a t i s f a c t o r i l y  c o m p le te d  th e  a p p ro v e d  
p rog ram  f o r  th e  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  s p e c i a l i z a t i o n . ^ ®  A re a s  o f  s p e c i a l ­
i z a t i o n  w ere  n o t  l i s t e d .  Only L o u i s i a n a  and N o r th  C a r o l i n a  r e q u i r e d
® ^ I b i d . ,  p . 17 .
67As s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  The O u t lo o k  i n  S tu d e n t  
T e a c h in g , l o c .  c i t .
® % o o d ru f f ,  S tu d e n t  T e a c h in g  T oday , o p .  c i t . ,  p .  56.
^^Vernon C. L i n g r e n ,  "The C e r t i f i c a t i o n  o f  C o o p e r a t in g  T e a c h e rs  
i n  S tu d e n t  T e a c h in g  P ro g ra m s ,"  The J o u r n a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n , V I I I  
(A u g u s t ,  1 9 5 7 ) ,  4 0 3 -4 0 7 .
^ E l i z a b e t h  W o e l ln e r ,  R e q u ire m en ts  f o r  C e r t i f i c a t i o n  (C h ica g o :  
The U n i v e r s i t y  o f  C h icago  P r e s s ,  1 9 7 5 -7 6 ) .
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c e r t i f i c a t i o n  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  b o th  in v o lv e d  c o u r s e s
and g u id ed  e x p e r i e n c e  i n  s u p e r v i s i o n . ^
A n a t i o n a l  s u rv e y  o f  454 t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  i n  1971-72
r e v e a l e d  t h a t  n e a r l y  60 p e r c e n t  l e f t  t h e  s e l e c t i o n  o f  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s
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e n t i r e l y  t o  t h e  c o o p e r a t i n g  s c h o o l .  D i r e c t o r s  o f  S tu d e n t  T e a c h in g  i n
th e  NCATE c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  N o r th  C e n t r a l  A rea  a c c e p te d
th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  b u t  w ere  w i l l i n g
to  s h a re  th e  r e s p o n s i b i l i t y  w i th  p u b l i c  s c h o o l  o f f i c i a l s .  However, t h e r e
a p p e a re d  to  be a l a g  be tw e en  w hat d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  c o n s id e r e d
73d e s i r a b l e  and what t h e y  had  p la c e d  i n t o  p r a c t i c e .  P e rh a p s  r e l a t e d  was 
K e l l e y ' s  f i n d i n g  t h a t  v a r i a t i o n s  e x i s t e d  among p r i n c i p a l s  and c o l l e g e  
s u p e r v i s o r s  i n  th e  p e r c e p t i o n  o f  f i v e  m a jo r  r o l e s  th e  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r  
assum es: t e a c h e r  o f  c h i l d r e n ,  t e a c h e r  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s ,  member o f
s c h o o l  s t a f f ,  member o f  th e  t e a c h in g  p r o f e s s i o n ,  and i n d i v i d u a l . ^
In  1952, S te e v e s  s t a t e d  t h a t  t h e  d e te r m in in g  f a c t o r s  most 
f r e q u e n t l y  employed i n  s e l e c t i n g  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w ere  " a v a i l a b i l i t y  
o f  t h e  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r  and w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  s t u d e n t  t e a c h e r s .
7 lT .  M. S t i n n e t t ,  A M anual on S ta n d a r d s  A f f e c t i n g  S choo l  P e r s o n n e l  
i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  (W ash ing ton , D .C . :  N a t i o n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ,  
1 9 7 4 ) ,  pp . 3 5 -127 .
7 2 c h ic a g o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  D i s t i n g u i s h e d  C o o p e r a t in g  T e a c h e r  
P ro g ram , l o c .  c i t .
7 3 c a r l  G odfrey  H a ld im an , " P r a c t i c e s  and C r i t e r i a  i n  S e l e c t i n g  
C o o p e r a t in g  S c h o o ls  and T e a c h e rs  i n  P rogram s o f  Off-Campus S tu d e n t  
T e a c h in g ,"  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , 26 ( 1 9 6 0 ) ,  1470 
( U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i ) .
7^David George K e l l e y ,  "An E x p l o r a t o r y  S tudy  o f  t h e  C r i t e r i a  Used 
by  C o l le g e  S u p e r v i s o r s  o f  S tu d e n t  T e a c h e r s  and E le m e n ta ry  S choo l  
P r i n c i p a l s  i n  th e  S e l e c t i o n  o r  Recommendation o f  C o o p e r a t in g  T e a c h e r s , ” 
D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , 27 ( 1 9 6 5 ) ,  127A (Colum bia U n i v e r s i t y ) .
7 5 s t e e v e s ,  "A Summary o f  th e  Off-Campus C o o p e r a t in g  T e a c h e r , "  
l o c .  c i t .
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N e v e r t h e l e s s ,  most c o l l e g e s  r e q u i r e d  a v a l i d  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e  a n d ,
i n  1960, a b o u t  o n e - f i f t h  o f  t h e  c o l l e g e s  r e q u i r e d  a M a s te r s  d e g re e  o r
76e q u i v a l e n t  e x p e r i e n c e .  U s u a l ly  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  was app roved  by
77h i s  p r i n c i p a l  and s u p e r v i s o r  a s  w e l l  a s  by th e  c o l l e g e .  However, i n  one 
s tu d y  i t  was found t h a t  do g m atic  a d m i n i s t r a t o r s  s e l e c t e d  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  whose dogm atism  s c o r e s  on R o k e a c h 's  Dogmatism S c a le  E w ere  l e s s  
d i v e r g e n t  from t h e i r  own a n d ,  i n  g e n e r a l ,  w e re  a l s o  d o g m a t ic .  D a ta  from 
l e s s  dogm atic  a d m i n i s t r a t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  th e y  w ere  l e s s  l i k e l y  to  be
78i n f l u e n c e d  i n  t h e i r  s e l e c t i o n  by th e  d e g re e  o f  dogm atism  o f  t h e  t e a c h e r s .
F r e q u e n t l y ,  s e t s  o f  c r i t e r i a  and p r e d i c t i v e  d e v ic e s  w ere  d e s ig n e d
to  s e l e c t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  These  a p p e a re d  to  have  been  a f a v o r i t e
79t o p i c  f o r  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n s .
The c r i t e r i a  most o f t e n  m en tio n ed  f o r  s e l e c t i n g  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  w e re :  t h r e e  y e a r s  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  as  a minimum, w i l l i n g n e s s
76woodruff, S tu d e n t  T each ing  T oday , l o c .  c i t .
^ R o b e r t  L. E b e l ,  e d . ,  E n c y c lo p e d ia  o f  E d u c a t io n a l  R e se a rc h  
(London: The M acm illan  Company, 1 9 6 9 ) ,  p . 1382.
78Edward J .  K a r lo v i c h ,  "Open- and C lo sed -M in d ed n ess  as  R e la te d  
t o  t h e  S e l e c t i o n  o f  C o o p e r a t in g  T e a c h e rs  by P u b l i c  S chool A d m i n i s t r a t o r s , "  
D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l . 33 (1 9 7 1 ) ,  108A (P e n n s y lv a n ia  
S t a t e  U n i v e r s i t y ) .
^ W i l l i a m  H a ro ld  B e i s e l ,  "A P r e d i c t i v e  D e v ic e  D es igned  to  S e l e c t  
C o o p e r a t in g  T e a c h e rs  f o r  th e  E le m e n ta ry  S tu d e n t - T e a c h in g  Program a t  
P e n n s y lv a n ia  S t a t e  U n i v e r s i t y , "  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l . 21 
. ( I 9 6 0 ) ,  2606 ( P e n n s y lv a n ia  S t a t e  U n i v e r s i t y ) ;  s e e  a l s o  M. F. Jo h n so n ,
"A S tudy  o f  C r i t e r i a  f o r  S e l e c t i o n  o f  S u p e r v i s in g  T e a c h e rs  i n  S econdary  
S c h o o ls  a s  P e r c e iv e d  by S tu d e n t  T e a ch in g  A d m i n i s t r a t o r s  i n  B ig  Ten 
U n i v e r s i t i e s "  ( D o c to r a l  d i s s e r t a t i o n ,  M ich ig an  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 7 -6 8 ) ;  
W ilm er P a n t z ,  " C r i t e r i a  f o r  th e  S e l e c t i o n  o f  S u p e r v i s i n g  T e a c h e rs  f o r  
Off-Campus S tu d e n t  T e a ch in g  P rogram s"  ( D o c to r a l  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  
o f  Wyoming, 1960);  L o is  H. R o th ,  " C r i t e r i a  f o r  S e l e c t i o n  o f  S u p e r v i s i n g  
T e a c h e r s  U sing  t h e  C r i t i c a l  I n c i d e n t  T ech n iq u e "  (D o c to r a l  d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  D enve r ,  1961);  and Mandecca Lavone W ilso n ,  "The S e l e c t i o n  
o f  C o o p e ra t in g  S ch o o ls  and S u p e r v i s in g  T e a c h e r s  i n  S e l e c t e d  Off-Campus 
S tu d e n t  T e a ch in g  P ro g ra m s ,"  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , 26 
( 1 9 6 5 ) ,  2071 ( U n i v e r s i t y  o f  O klahom a).
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t o  s e r v e  a s  a s u p e r v i s i n g  t e a c h e r ,  e x c e l l e n c e  as  a  t e a c h e r ,  and a b i l i t y
_  . 80 t o  s u p e r v i s e  e f f e c t i v e l y .
Thomas W arren  Vaughn i n v e s t i g a t e d  c r i t e r i a  i n  u s e  i n  K e n tu c k y 's
e i g h t  s t a t e  c o l l e g e s .  He found  t h a t  w henever  p o s s i b l e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
w e re  s e l e c t e d  on t h e  b a s i s  o f  c r i t e r i a  found  i n  t h e  S ta n d a r d  Commission
f o r  S tu d e n t  T e a c h e r  S u p e r v i s i o n .  He a l s o  found t h a t  th e  c r i t e r i a  w ere  o f
81l i m i t e d  im p o r ta n c e  and s u g g e s t e d  r e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l i s t .
B ecause  o f  l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  be tw e en  c o l l e g e s  and l a c k  o f
a c t i o n  by s t a t e  d e p a r tm e n t s  o f  e d u c a t i o n ,  W oodruff l i k e n e d  c e r t i f i c a t i o n
t o  a  c h i l d  i n  a b r o k e n  home. He w r o t e ,  " I t  d o e s n ' t  b e lo n g  c l e a r l y  to
82e i t h e r  p a r e n t ,  and th e  p a r e n t s  d o n ' t  se e  much o f  e a ch  o t h e r . "  He 
f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  th e  lo c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  was i n  d o u b t  and c o l l e g e s  
had  assum ed t h e  r e s p o n s i b i l i t y  by d e f a u l t .
I t  was l a r g e l y  when c e r t i f i c a t i o n  o f  t e a c h e r s  came i n t o  
e x i s t e n c e ,  t h ro u g h  s t a t e  d e p a r tm e n ts  o f  e d u c a t i o n ,  t h a t  
s t u d e n t  t e a c h i n g  became a r e q u i r e m e n t  . . . .  I t  w ould  seem 
t h a t  t h e  s t a t e s ,  w h e th e r  th e y  have r e c o g n iz e d  i t  o r  n o t ,  a r e  
by v i r t u e  o f  t h e i r  l e g a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  p ro b a b ly  t h e  o n ly  
p a r t i e s  i n  a p o s i t i o n  t o  t a k e  a u t h o r i t a t i v e  a c t i o n  i n  s e t t i n g  
up p r o v i s i o n s  f o r  a  s t u d e n t  t e a c h in g  p ro g ra m .83
R e m u n e ra t io n  t o  S u p e r v i s in g  T e a c h e rs
One o f  th e  p rob lem s i n  th e  G e o rg ia  p la n  f o r  s e l e c t i n g  and p r e p a r i n g  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was c o m p en sa t io n .® ^  S e v e r a l  r e f e r e n c e s  i n  th e
S O sin e ,  E v a l u a t i o n  o f  D a ta  C o l l e c t e d  by t h e  N . E . P . T . E . , op .  c i t . ,
p .  5.
SlThomas W arren  Vaughn, "An’ E x a m in a tio n  o f  C r i t e r i a  D eve loped  f o r  
S e l e c t i n g  S e c o n d a ry  S choo l  C o o p e ra t in g  T e a c h e rs  B ased  on th e  P e r c e p t i o n  
o f  D i r e c t o r s  o f  S t u d e n t - T e a c h in g ,  C o l le g e  S u p e r v i s o r s ,  P r e s i d e n t s  o f  L o c a l  
E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n s ,  and  S econdary  S choo l  P r i n c i p a l s , "  D i s s e r t a t i o n  
A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l . 34 ( 1 9 7 3 ) ,  4587A ( I n d ia n a  U n i v e r s i t y ) .
82woodruff, op. c i t . ,  p. 8 . 83lbid.
84As s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  
o f  th e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r , op . c i t . ,  p .  86 .
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l i t e r a t u r e  p o i n t e d  t o  a  sy s te m  r e m u n e r a t io n  to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  Of
t w e n t y - e i g h t  r e f e r e n c e s  exam ined by  W oodru ff ,  tw e lv e  d e a l t  e x t e n s i v e l y
w i t h  th e  s i n g l e  p rob lem  o f  r e m u n e r a t io n ,  making i t  f a i r l y  c l e a r  t h a t  th e
85i s s u e  d o m in a ted  th e  d i s c u s s i o n .
I n  1958 A sa h e l  W oodruff  q u o te d  a  l e t t e r  from  Rodney J o n e s ,  whose
d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  was i n  p r o g r e s s  a t  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  Colum bia
U n i v e r s i t y ,  w h ic h  r e p o r t e d  t h a t  o n ly  e l e v e n  o f  f i v e  h u n d re d  f i f t y - o n e
t e a c h e r - p r e p a r i n g  i n s t i t u t i o n s  s u rv e y e d  d i d  n o t  o f f e r  some k in d  o f
r e m u n e r a t io n .  J o n e s  p r e d i c t e d  a  d e c r e a s e  i n  t h i s  s o u r c e  o f  r e m u n e r a t io n
86and a n  i n c r e a s e  i n  s t a t e  r e c o g n i t i o n  o f  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
T h e re  was a g re e m e n t  t h a t  d i r e c t  payment o f  s t i p e n d s  by c o l l e g e s
t o  i n d i v i d u a l  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s  was a n  unsound  p r a c t i c e  b e c a u s e  o f
87i n e q u i t i e s ,  in a d e q u a c y ,  and c o n t e n t i o n .  Y e t ,  t h e  m ost common p r a c t i c e
88i n  1960 was f i n a n c i a l  r e m u n e r a t io n .  However, th e  A s s o c i a t i o n  f o r  
S tu d e n t  T e a c h in g  r e p o r t e d  tw e lv e  k i n d s  o f  aw ards :
1. Payment o f  money d i r e c t l y  to  th e  c o o p e r a t i n g  s c h o o l  
o r  d i s t r i c t
2 .  Awarding o f  t u i t i o n  c r e d i t  t o  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r
. 3 .  Aw arding o f  c a sh  h o n o ra r iu m  to  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r
4 .  F u r n i s h i n g  s u b s t i t u t e  t e a c h e r s  f o r  th e  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r
5 .  F u r n i s h in g  e x p e n se  money f o r  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r ' s  
a t t e n d a n c e  a t  w o rk sh o p s ,  c o n f e r e n c e s ,  and  c o n v e n t io n s
6. H o u s in g  o f  p u b l i c  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  c o l l e g e - o w n e d  
b u i l d i n g s
8^ W oodru ff ,  op .  c i t . ,  pp .  1 ,  25 .
86 I b i d . , pp . 1 9 -2 0 .  87 I b i d . , p p .  2 1 -2 3 .
88 I b i d . ,  p .  13.
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7 . G r a n t in g  to  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s  th e  u s e  o f  c o l l e g e  
f a c i l i t i e s  n o t  o f f e r e d  t o  o t h e r  t e a c h e r s
8 .  S u p p ly in g  e d u c a t i o n a l  e q u ip m e n t ,  s u p p l i e s ,  t e x t s ,  
f u r n i t u r e
9. S u p p ly in g  o c c a s i o n a l  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  by c o l l e g e  
s t a f f
10. Aw arding o f  f o u r - y e a r  s c h o l a r s h i p  t o  a  s t u d e n t  o f  th e  
c o o p e r a t i n g  s c h o o l
11. Aw arding a  c a sh  h o n o ra r iu m  to  t h e  c o o p e r a t i n g  
p r i n c i p a l
12. Awarding a  c r e d i t  tow ard  a  b a c h e l o r ' s  d e g re e  t o  th e  
c o o p e r a t i n g  t e a c h e r . ^9
I n  a  s u rv e y  made i n  e i g h t  s o u t h e a s t e r n  s t a t e s  i n  1963, 69 p e r c e n t
o f  t h e  c o l l e g e s  p a id  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  The amount v a r i e d  from
$ 50 .0 0  p e r  s t u d e n t  to  a  s a l a r y  o f  $ 7 2 0 .0 0  p e r  y e a r  f o r  s t u d e n t  t e a c h e r s .
O th e r  k i n d s  o f  r e c o g n i t i o n  w ere  r e c e i v e d  from 58 p e r c e n t  o f  th e
i n s t i t u t i o n s .  S u p e r v i s in g  t e a c h e r s  w e re  p a id  by t h e  s t a t e  d e p a r tm e n t  o f
90e d u c a t io n  i n  G e o r g ia ,  how ever.
I n  a  r e p o r t  on th e  G e o rg ia  p l a n  f o r  s e l e c t i n g  and p r e p a r i n g  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  i t  was c o n c lu d e d  t h a t  t h e  p rob lem  o f  c o m p en sa t io n  
n eeded  f u r t h e r  s tu d y .  The G e o rg ia  payment was n o t  l a r g e  enough to  be 
c a l l e d  a  s a l a r y  and w a s ,  t h e r e f o r e ,  c a l l e d  an " h o n o ra r iu m ."  A m a j o r i t y  
o f  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  i n  th e  S t a t e  f e l t  t h a t  th e  h o n o ra r iu m  
s h o u ld  b e  l a r g e r .  However, l e s s  th a n  o n e - s i x t h  r e p o r t e d  t h a t  th e y  would 
d i s c o n t i n u e  s e r v i n g  a s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  b u t  a lm o s t  o n e - h a l f  f e l t  t h a t
on
A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  Off-Campus S tu d e n t  T e a c h in g  
T h i r t i e t h  Yearbook (Lock Haven, P e n n s y lv a n ia :  The A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 1 ) ,  
C h a p te r  5 .
^ H o r a c e  N e lso n ,  "A Su rvey  o f  S tu d e n t  T e a ch in g  P r a c t i c e s  i n  
E ig h t  S o u th e rn  S t a t e s , "  The J o u r n a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n , XIV ( Ju n e ,
1 963 ) ,  188 -193 .
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r e c o g n i t i o n  and p r e s t i g e  w ould  b e  l o s t  i f  th e y  c o n t in u e d  t o  s e r v e  i f  t h e
91h o n o ra r iu m  w ere  d i s c o n t i n u e d .
T h e re  was s t r o n g  s u p p o r t ,  ho w ev er ,  f o r  th e  p r i n c i p l e  o f  s t a t e  
92r e s p o n s i b i l i t y .  James C onan t f a v o r e d  b o th  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  and 
93s t a t e  s u p p o r t .  W oodruff  a r g u e d ,
The l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  be tw een  c o l l e g e s  h a s  p e r m i t t e d  
t h e  d ev e lo p m en t  o f  a lm o s t  u n l i m i t e d  v a r i e t i e s  o f  program s 
and o f  a r r a n g e m e n ts  w i t h  p u b l i c  s c h o o l s .  The l a c k  o f  a c t i o n  
by s t a t e  d e p a r tm e n t s  o f  e d u c a t io n  to  im plem ent any r e q u i r e m e n ts  
o f  t h e i r  own m aking  h a s  l e f t  t h e  lo c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  
d o u b t  and h a s  c a u se d  th e  c o l l e g e s  t o  assume i t  by d e f a u l t . 94
L a u ren c e  D. Haskew p ro p o se d  as e a r l y  a s  1949 t h a t  s t u d e n t  t e a c h i n g
b e  made a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  s t a t e ' s  p u b l i c  s c h o o l  sy s te m  and i t s  c o s t s
b o rn e  by  t h e  p u b l i c  s c h o o l  b u d g e t .  Among h i s  s u g g e s t i o n s  a b o u t  f in a n c e
w e re :  t h e  s t a t e  w ould  pay a n  a n n u a l  sum to  each  s c h o o l  s e l e c t e d  a s  a
p r a c t i c e  c e n t e r ,  and w ould  a l s o  pay a s a l a r y  su p p le m e n t  to  e a c h  t e a c h e r
who q u a l i f i e d  a s  a  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r ,  w h e th e r  o r  n o t  he was a s s i g n e d  a
s t u d e n t  t e a c h e r .  He a d m i t t e d  t h a t  h i s  p r o p o s a l  "sm acked s t r o n g l y  o f
95r e g i m e n t a t i o n ,  o f  s t a t e - d o m i n a t e d  e d u c a t i o n . "  I n  1965, a t  l e a s t  t h r e e
s t a t e  l e g i s l a t u r e s  had  b e f o r e  them b i l l s  s e e k in g  a p p r o p r i a t i o n s  f o r
96d i r e c t  payment o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
^ A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  
o f  the  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r , l o c .  c i t .
9 2 w o o d ru f f ,  S tu d e n t  T e a c h in g  T oday , l o c .  c i t .
93 jam es B. C o n a n t ,  The E d u c a t io n  o f  Am erican T e a c h e r s  (New Y ork: 
M cG raw -H ill  Book Company, 1 9 6 3 ) ,  pp .  6 3 -6 5 .
9“H jo o d ru f  f , op . c i t . , p .  1.
^ L a u r e n c e  D. Haskew, "Framework f o r  S tu d e n t  T e a c h in g :  A 
P r o p o s a l , "  E d u c a t i o n , LXX (November, 1 9 4 9 ) ,  150 -154 .
^ A n d r e w s ,  "T h e o ry  U n d e r ly in g  P ro p o sed  S t a t e  and F e d e r a l  S u p p o r t , "  
l o c .  c i t .
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On t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  s u p p o r t  f o r  th e  im provem ent o f  t e a c h e r
e d u c a t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  was i n c l u d e d  i n  th e  Q u a l i t y
E d u c a t io n  B i l l  o f  1962, t h e  Kennedy Omnibus E d u c a t io n  B i l l  o f  1963, and
97th e  r e j e c t e d  p o r t i o n  o f  e x - P r e s i d e n t  Lyndon J o h n s o n 's  b u d g e t  o f  1964. 
Summary
To sum m arize ,  t h e  need  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  was r e c o g n iz e d  a s  e a r l y  as  1922. However, s e l e c t i o n  and 
r e m u n e r a t io n  w ere  p r i n c i p a l  i s s u e s  i n  p l a n s  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n .  
N e v e r t h e l e s s ,  some a t t e m p t s  a t  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  w ere  made. These  
w e re  u s u a l l y  o f  an  i n s e r v i c e  n a t u r e ,  b u t  a few w ere  i n s t i t u t i o n a l - w i d e  
o r  s t a t e - w i d e  p ro g ra m s .  The method o f  r e m u n e r a t io n  and lo c u s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  w ere  th e  d o m in a t in g  i s s u e s  i n  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and 
s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
PROPOSALS FOR SPECIAL PREPARATION AND SELECTION 
OF SUPERVISING TEACHERS
P r o p o s a l s  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  v a r y  i n  r a n g e  from mere s u g g e s t i o n s  t o  s t a t e - w i d e  p l a n s .
A r t i c l e s  i n  e d u c a t i o n a l  j o u r n a l s  s u g g e s t e d  m ethods o f  im p ro v in g  s t u d e n t
98 99t e a c h i n g ,  t r a i n i n g  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r ,  and s t a t e  and  f e d e r a l
97I b i d .
9®Vernon C. L in g r e n ,  "T h ree  P r o p o s a l s  f o r  Im p ro v in g  S tu d e n t  
T e a c h in g ,"  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  and S u p e r v i s i o n , X L II I  (November, 
1 9 5 7 ) ,  3 8 5 -3 8 9 .
" R i c h a r d  M. B o sso n e ,  " T r a i n in g  t h e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r , "  The 
T e a c h e r s  C o l le g e  J o u r n a l , XXXV (M arch, 1 9 6 4 ) ,  17 8 -1 7 9 .
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a i d  f o r  s t u d e n t  t e a c h i n g . '* ' ^  B ooks, such as  t h o s e  by S te e v e s ,^ ® ^  and 
C o n a n t , m a d e  recom m endations  such  a s  f o u r  o f  C o n a n t 's  p o i n t s :
1 . Each c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  s h o u ld  be  p e r m i t t e d  to  
d e v e lo p  i n  d e t a i l  w h a te v e r  p rog ram  i n  t e a c h e r  e d u c a t io n  i t  
c o n s i d e r s  m ost d e s i r a b l e ,  s u b j e c t  o n ly  to  two c o n d i t i o n s  . . . .
2 . P u b l i c  s c h o o l  sy s tem s  t h a t  e n t e r  c o n t r a c t s  w i t h  a 
c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  f o r  p r a c t i c e  t e a c h i n g  s h o u ld  d e s i g n a t e ,  
a s  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  w ork ing  w i t h  p r a c t i c e  t e a c h i n g ,  o n ly  
t h o s e  p e r s o n s  i n  w hose com petence  a s  t e a c h e r s ,  l e a d e r s ,  and 
e v a l u a t o r s  th e y  have  th e  h i g h e s t  c o n f i d e n c e ,  and s h o u ld  g iv e  
su ch  p e r s o n s  e ncou ragem en t  by r e d u c in g  t h e i r  w ork  lo a d s  and 
r a i s i n g  t h e i r  s a l a r i e s .
3 .  The s t a t e  s h o u ld  p r o v id e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  to  
l o c a l  b o a rd s  to  i n s u r e  h ig h  q u a l i t y  p r a c t i c e  t e a c h in g  as  p a r t  
o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s  e n r o l l e d  i n  e i t h e r  p r i v a t e  o r  
p u b l i c  i n s t i t u t i o n s .
4 .  The s t a t e  s h o u ld  a p p ro v e  p rogram s o f  p r a c t i c e  t e a c h i n g .
. . . The s t a t e  s h o u ld  r e q u i r e  t h a t  th e  c o l l e g e s  and p u b l i c  
s c h o o l  sy s tem s  in v o lv e d  subm it  e v id e n c e  c o n c e r n in g  th e  
com petence  o f  th o s e  a p p o in t e d  a s  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s  . . . .
T h e re  w ere  a l s o  t e n t a t i v e  p l a n s  f o r  a c t i o n  such  as  t h a t  s u g g e s te d
by Ruman and C u r t i s ,  w h ich  d e s i g n a t e d  l e a d e r s h i p  g r o u p s .  For ex am p le ,
Ruman and C u r t i s  d e s i g n a t e d  as  t a s k s  f o r  c o l l e g e s  and c o l l e g e - c o n t r o l l e d
l a b o r a t o r y  s c h o o l s :  (1) c l a r i f y i n g  t h e  s u p e r v i s o r y  r o l e s ,  (2) s e c u r i n g
a d e q u a te  b u d g e t  and s t a f f ,  (3) d i s c o v e r i n g  d e s i r a b l e  ways t o  g iv e
a s s i s t a n c e  to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  (4) d e v e lo p in g  c o m p e ten t  s u p e r v i s i n g
t e a c h e r s ,  (5) s t u d y i n g  e f f e c t i v e n e s s  o f  s u p e r v i s i n g  t e c h n i q u e s ,  (6)
104s t i m u l a t i n g  r e s e a r c h ,  and (7) g i v i n g  l e a d e r s h i p  t o  th e  p r o f e s s i o n .
100L. o. Andrews, " S t a t e  and F e d e r a l  Aid f o r  S tu d e n t  T each ing--N ow ?" 
The J o u r n a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n , XV ( J u n e ,  1 9 6 4 ) ,  165-174 .
101pr ank L. S t e e v e s ,  I s s u e s  i n  S tu d e n t  T e a c h in g  (New York: The 
Odyssey P r e s s ,  I n c . ,  1 9 6 3 ) .
lO ^C onant, i oc> c i t .  '*'®^Ibid.
^•^Ruman and C u r t i s ,  "The S u p e r v i s i n g  T e a c h e r  i n  F u tu re  T e a c h e r  
E d u c a t io n  P ro g ra m s ,"  op . c i t . ,  pp . 120-121 .
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To th e  p u b l i c  s c h o o l s ,  Ruman and C u r t i s  d e l e g a t e d  th e  t a s k s :
(1) r e c o g n i z i n g  t h e  im p o r ta n t  r o l e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t e a c h e r
e d u c a t i o n ,  (2) s tu d y i n g  t h e  lo a d  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r ,  (3) a d j u s t i n g
t h e  lo a d s  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  (4 )  e x p lo r i n g  new p a t t e r n s  i n  the
o r g a n i z a t i o n  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  (5 )  t a k i n g  l e a d e r s h i p
1 OSi n  c l a r i f y i n g  r e l a t i o n s h i p s ,  and (6 )  a s s i s t i n g  in  r e s e a r c h .
To th e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  a s  a  w h o le  w ere  d e l e g a t e d  th e  t a s k s :
(1 )  s e c u r i n g  th e  a c c e p ta n c e  o f  th e  p r i n c i p l e  o f  s t a t e  r e s p o n s i b i l i t y ,
(2) d e v e lo p in g  a p l a n  f o r  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,
(3 )  d e v e lo p in g  a p l a n  f o r  c o m p e n s a t io n ,  and (4) s e c u r i n g  more a d e q u a te  
r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
A lth o u g h  a b o u n d in g  w i t h  good s u g g e s t i o n s ,  t h e  p l a n s  f a i l e d  to  
s o lv e  th e  p rob lem  o f  lo c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  At l e a s t  two p r o p o s a l s ,  
how ever ,  c l e a r l y  p l a c e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  t h e  s t a t e :  (1 )  a
s u g g e s te d  program  f o r  U tah  and (2) t h e  G e o rg ia  p l a n .  The p rogram  f o r  
U tah  was s u g g e s te d  by  W oodruff  i n  t h e  form o f  an u l t i m a t e  o b j e c t i v e  to  
b e  a p p ro a c h e d  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e .  I t s  a d o p t io n  w ould  r e q u i r e  a c t i o n  
by  th e  s t a t e  d e p a r tm e n t  o f  e d u c a t i o n ,  th e  l e g i s l a t u r e  and s c h o o l  d i s t r i c t s ,  
p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  and th e  c o l l e g e s .  However, a l l  p r o v i s i o n s  
w ou ld  be d e v e lo p e d  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  th e  s t a t e  d e p a r tm e n t  o f  
e d u c a t io n  w i th  b r o a d  n o n - r e s t r i c t i n g  p r o c e d u r e s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  The 
p r o v i s i o n s  f o r  p r e p a r a t i o n ,  s e l e c t i o n ,  and r e m u n e r a t io n  w ere  o u t l i n e d  
t h u s :
105I b i d . , p p .  121 -122 . 
106I b i d . , p p .  122 -125 .
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I .  P r e p a r a t i o n  and e x p e r i e n c e
A. P r e p a r a t i o n  f o r  p r o v i s i o n a l  p a r t i c i p a t i o n
1. A v a l i d  t e a c h in g  c e r t i f i c a t e  i n  th e  s t a t e
2 .  T h ree  y e a r s  o f  s u c c e s s f u l  t e a c h in g
3 . At l e a s t  s i x  s e m e s te r  h o u r s  o f  g r a d u a t e  p r o f e s s i o n a l  
c r e d i t  i n  c o u r s e s  w hich  c o n t r i b u t e  d i r e c t l y  to  
im provem ent i n  t h e  a c t  o f  i n s t r u c t i o n ,  one o f  which 
s h a l l  be  a c o u r s e  i n  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  
t e a c h e r s  o r  i n  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n
4 .  A pprova l  by th e  t e a c h e r ' s  s u p e r v i s o r  and p r i n c i p a l ,  
a s  a p e r s o n  w e l l  q u a l i f i e d  to  work w i t h  c o l l e g e  
s t u d e n t s
5 . S e l e c t i o n  by an  a u t h o r i z e d  c o l l e g e  s t a f f  member 
f o r  such  s t a t u s  and a p p r o v a l  by th e  t e a c h e r ' s  
im m ed ia te  s u p e r v i s o r .
B. P r e p a r a t i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d  p a r t i c i p a t i o n
1. A v a l i d  t e a c h in g  c e r t i f i c a t e  i n  th e  s t a t e
2 . F ive  y e a r s  o f  s u c c e s s f u l  t e a c h in g
3. At l e a s t  15 s e m e s te r  h o u r s  o f  g r a d u a t e  s tu d y  
beyond c e r t i f i c a t i o n  f o r  t e a c h i n g ,  i n  c o u r s e s  w hich  
l e a d  tow ard  r e q u i r e m e n ts  f o r  a s u p e r v i s o r y  c r e d e n t i a l ,  
o r  i n  c o u r s e s  w hich  c o n t r i b u t e  d i r e c t l y  to  th e  
s u b j e c t - m a t t e r  p r e p a r a t i o n  o f  th e  t e a c h e r  o r  th e  
g u id a n c e  o r  t e a c h in g  o f  s t u d e n t s
4 .  E v id e n ce  o f  h a v in g  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  g u id in g  th e  
work o f  a t  l e a s t  two s t u d e n t  t e a c h e r s
5 .  A pprova l  by th e  t e a c h e r ' s  s u p e r v i s o r  and p r i n c i p a l  
a s  a p e r s o n  w e l l  q u a l i f i e d  to  work w i t h  c o l l e g e  
s t u d e n t s
6 .  S e l e c t i o n  by an  a u t h o r i z e d  c o l l e g e  s t a f f  member f o r  
such  s t a t u s  and a p p ro v a l  by th e  t e a c h e r ' s  im m ed ia te  
s u p e r i o r .
I I .  P r o c e d u r e s  f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  s e l e c t i o n ,  and a p p o in tm e n t
A. T h ree  d i f f e r i e n t a t e d  a s p e c t s
1. Form al p r e p a r a t i o n  and c e r t i f i c a t i o n  . . . s u g g e s te d  
a p r o v i s i o n a l  and a  f u l l  c e r t i f i c a t e  by e s t a b l i s h e d ,  
t o  be i s s u e d  upon c o m p le t io n  o f  i te m s  1, 2 ,  and
3 . . .
2 .  A p p l i c a t i o n  and a p p ro v a l  w i t h i n  th e  d i s t r i c t  . . . 
t o  h i s  p r i n c i p a l  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  s t u d e n t  
t e a c h in g  program  i n  h i s  s c h o o l  . . . p r i n c i p a l  and 
s u p e r v i s o r  . . . would a c t  t o g e t h e r  i n  t h e  m a t t e r .
3 .  S e l e c t i o n  by a c o l l e g e  . . . d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  
w ould  s u p p ly  t h e  c o l l e g e  w i t h  names o f  t h e  t e a c h e r s  
a p p ro v e d  by t h e  d i s t r i c t  f o r  a p p o in tm e n t .  The 
c o l l e g e  would s e l e c t  . . . and c o n f e r  w i t h  t h e  
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  i n  d e te r m i n in g  th e  f i n a l  
l i s t .
I I I .  Com pensation
A. P r o v i s i o n a l  c e r t i f i c a t i o n
1. . . .  when a t e a c h e r  w i t h  p r o v i s i o n a l  c e r t i f i c a t i o n
becomes a c t i v e  i n  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  h i s  s a l a r y  be 
a d j u s t e d  upward by o n e - h a l f  s t e p  on th e  s a l a r y  
s c a l e ,  o r  some com parab le  o r  e q u i t a b l e  am ount, 
d u r in g  e ach  y e a r  he  i s  so engaged
2 . . . .  t e a c h e r  w i t h  f u l l  c e r t i f i c a t i o n  be advanced
one f u l l  s t e p  on th e  s c h e d u le ,  o r  some e q u i t a b l e  
am ount, d u r in g  e ach  y e a r  he i s  so  e n g a g e d .107
L ik e  th e  s u g g e s t e d  U tah  p l a n ,  th e  G e o rg ia  p l a n  in v o lv e d  p u b l i c
s c h o o l s ,  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s ,  s t a t e  d e p a r tm e n t  o f  e d u c a t i o n ,
and s t a t e  e d u c a t io n  a s s o c i a t i o n s .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  e ach  s e r v e d  as
members o f  t h e  G e o rg ia  C o u n c i l  o f  T e a c h e r  E d u c a t io n ,  w h ic h  was t h e
r e c o g n iz e d  body f o r  d e v e lo p in g  p o l i c i e s  g o v e rn in g  th e  s t a n d a r d s  f o r
t e a c h e r  e d u c a t io n  program s w i t h i n  t h e  S t a t e .  I n  1946, t h e  C o u n c i l  began
p la n n in g  f o r  th e  p rogram  o f  p r e p a r a t i o n  and c e r t i f i c a t i o n  w h ich  was
ap p ro v e d  i n  1948 an d  w ent i n t o  o p e r a t i o n  i n  1950. T e a c h e r  e d u c a t i o n
program s w e re  p la n n e d  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  c r i t e r i a  d e v e lo p e d  by  th e
C o u n c i l  and  a p p ro v e d  by t h e  S t a t e  B oard  o f  E d u c a t io n .  The P r e s e r v i c e
E d u c a t io n  C om m ittee ,  a  subcom m ittee  o f  th e  C o u n c i l ,  s t u d i e d  t h e  p rob lem s
o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  and d e v e lo p e d  c r i t e r i a  f o r  p r o f e s s i o n a l  l a b o r a t o r y
e x p e r i e n c e s  w hich  w e re  app ro v ed  by t h e  C o u n c i l  and S t a t e  E d u c a t io n
D e p a r tm e n t .  One c r i t e r i o n  r e q u i r e d  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  t o  have
s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  f o r  h e l p i n g  s t u d e n t  t e a c h e r s .  The p rogram  f o r
s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  was d e s c r i b e d  e a r l i e r .  I t  s a t i s f i e d  t h e  r e q u i r e m e n t s
o f  th e  S t a t e  D epa r tm en t  o f  E d u c a t io n  f o r  c e r t i f i c a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g
teachers. Payment of the supervising teachers was a problem, however,
108and a  r e q u e s t  f o r  f u r t h e r  s tu d y  was made.
lO ^W oodruff f S tu d e n t  T e a ch in g  T oday , op. c i t . ,  pp . 4 2 -4 7 .
^ ^ A s s o c i a t i o n  f o r  S tu d e n t  T e a c h in g ,  P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  
o f  th e  S u p e r v i s in g  T e a c h e r , op . c i t . ,  pp . 7 7 -87 .
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Summary
I n  summary, t h e r e  w ere  many s u g g e s t i o n s ,  some o f  w h ic h  w ere  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  p r o p o s a l s  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  I t  was t e n t a t i v e l y  c o n c lu d e d  on th e  b a s i s  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  rev ie w e d  t h a t ,  f o r  some r e a s o n ,  i n  s p i t e  o f  p rob lem s w i th  
r e m u n e r a t io n ,  o n ly  the  G e o rg ia  p r o p o s a l  was e v e r  a c t u a l l y  p u t  i n t o  
o p e r a t i o n .
SUMMARY
I t  may be  a rg u e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  i s  
f o u r  c e n t u r i e s  o l d .  The need  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was r e c o g n iz e d  a s  e a r l y  a s  1922. However, th e  
e x t e n t  t o  w hich  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  w ere  a c c o m p li s h e d  was 
l i m i t e d .
R e m u n e ra t io n  and lo c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  w e re  i s s u e s  d o m in a t in g  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  s e l e c t i o n  and p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .  
B o th  p r i v i l e g e s  and money h a v e  b e e n  p r o v id e d  by  c o l l e g e s  and p u b l i c  
s c h o o l  sy s tem s  a n d ,  a l t h o u g h  many a u t h o r i t i e s  f a v o r e d  s t a t e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  r e m u n e r a t io n ,  o n ly  G e o rg ia  a t t e m p te d  t o  p r o v id e  payment th ro u g h  th e  
s t a t e  s y s te m .
Many a u t h o r i t i e s  a l s o  recommended s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  o f  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  S e v e r a l  s t a t e s  h ad  p r o v i s i o n s  f o r  c e r t i f i c a t i o n  
i n  s p e c i a l i z e d  a r e a s .  The a r e a s  w ere  n o t  m en t io n e d  and  c e r t i f i c a t i o n  was 
d e p e n d e n t  upon th e  s i g n a t u r e  o f  an o f f i c i a l  i n  th e  i n s t i t u t i o n  p r o v id i n g  
t r a i n i n g  i n  th e  s p e c i a l i z e d  a r e a .  Only L o u i s i a n a  and N o r th  C a r o l i n a  
r e q u i r e d  c e r t i f i c a t i o n  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s  and  b o th  
in v o lv e d  c o u r s e s  and g u id e d  e x p e r i e n c e  i n  s u p e r v i s i o n .
T h ere  w ere  num erous s u g g e s t i o n s  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and 
s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  u s u a l l y  i n v o l v i n g  th e  i n s t i t u t i o n s  
o f  h i g h e r  e d u c a t io n  w i t h  t h e  d ev e lo p m en t  o f  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  as  
f a v o r e d  t o p i c .  A t l e a s t  two s t a t e - w i d e  p r o p o s a l s  w ere s u g g e s t e d  b u t  
G e o rg ia  was th e  o n ly  s t a t e  t o  p u t  su c h  a p r o p o s a l  i n t o  o p e r a t i o n .
Chapter 3
DESIGN AND ORGANIZATION OF THE STUDY
The p rob lem  o f  t h e  s tu d y  was to  d e te r m in e  th e  p r e s e n t  p r a c t i c e s  
i n  t h e  s e l e c t i o n  and p r e p a r a t i o n  o f  o f f-c am p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  i n  
a c c r e d i t e d  e le m e n ta ry  e d u c a t io n  p rogram s i n  s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  i n  th e  U n i t e d  S t a t e s .  B ecause  o f  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  p ro b le m , i t  was d e c id e d  t h a t  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  i n  th e  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  s h o u ld  be s u rv e y e d  to  o b t a i n  i n f o r m a t io n  
on t h e  i n c i d e n c e  and d i s t r i b u t i o n  o f  c e r t a i n  v a r i a b l e s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  
and s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
B e fo re  c o n s t r u c t i n g  a s u rv e y  i n s t r u m e n t ,  ho w ev er ,  a re v ie w  o f  
r e l a t e d  l i t e r a t u r e  was c o m p le te d .  The rev ie w  in c l u d e d  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  o r i g i n  and dev e lo p m en t o f  t h e  r o l e  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r ,  
s t u d i e s  r e l a t e d  t o  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s ,  and th e  w r i t i n g  o f  a u t h o r i t i e s  on th e  t o p i c .  A q u e s t i o n n a i r e ,  
b a s e d  upon th e  re v ie w  o f  l i t e r a t u r e ,  was p r e p a r e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  to  
d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  s e l e c t e d  from  th e  p o p u l a t i o n .
THE DESIGN OF THE STUDY
The p o p u l a t i o n  f o r  th e  s tu d y  i n c lu d e d  a l l  s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  w i t h  a c c r e d i t e d  e le m e n ta ry  e d u c a t io n  program s i n  
th e  U n i te d  S t a t e s .  The 2 1 s t  A nnual L i s t  o f  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  f o r
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A c c r e d i t a t i o n  o f  T e a ch e r  E d u c a t io n ^  was t h e  s o u rc e  u sed  to  d e te r m in e  th e
a c c r e d i t e d  i n s t i t u t i o n s  c o m p r is in g  th e  p o p u l a t i o n .  However, th e  l i s t
i n c lu d e d  s t a t e ,  m u n ic ip a l ,  d e n o m in a t io n a l  and p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s
w i t h o u t  d e s i g n a t i n g  w hich  w ere  o f  e ach  c a t e g o r y .
To d e te r m in e  w hich  i n s t i t u t i o n s  w ere  s t a t e - s u p p o r t e d ,  th e  names
o f  each  o f  t h e  540 i n s t i t u t i o n s  l i s t e d  i n  t h e  2 1 s t  A nnual L i s t  w ere
m atched  w i t h  th e  same i n s t i t u t i o n  and t h e  same g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n
2l i s t e d  i n  t h e  e d u c a t io n  s e c t i o n  o f  t h e  1976 World A lm anac, w here  th e  
p r e c e d in g  l i s t  o f  c a t e g o r i e s  was d e s i g n a t e d .  T h e re  w ere  two d i s c r e p a n c i e s  
i n  th e  m a tc h in g :  (1) Kean C o l le g e  o f  New J e r s e y  l o c a t e d  i n  U n ion , New
J e r s e y ,  and (2) P r a i r i e  View A g r i c u l t u r e  and M e ch a n ica l  C o l le g e  l o c a t e d  
i n  P r a i r i e  View, T e x a s .  F u r th e r  i n f o r m a t io n  on t h e s e  two i n s t i t u t i o n s
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was s o u g h t  i n  A m erican  U n i v e r s i t i e s  and C o l l e g e s  w here  P r a i r i e  View was 
c l a s s i f i e d  a s  a s t a t e - s u p p o r t e d  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n .  Kean C o l le g e  
was n o t  l i s t e d  i n  A m erican  U n i v e r s i t i e s  and C o l l e g e s . I n  B a r r o n 1s 
P r o f i l e s  o f  A m erican  C o l l e g e s ,^  how ever ,  i t  was d i s c o v e r e d  t h a t  Kean 
C o l le g e  o f  New J e r s e y  was s t a t e - s u p p o r t e d  and f o rm e r ly  known as Newark 
S t a t e  C o l l e g e .  Kean C o l le g e  and P r a i r i e  View A g r i c u l t u r e  and M e c h a n ic a l  
C o l l e g e ,  t h e r e f o r e ,  w ere  i n c lu d e d  i n  th e  p o p u l a t i o n  and t h e  f i n a l
^ N a t io n a l  C o u n c i l  f o r  A c c r e d i t a t i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t io n ,  2 1 s t  
A nnual L i s t  (W ash ing ton , D .C .:  The C o u n c i l ,  1 9 7 4 -7 5 ) .
^George E. D e lu ry ,  e d . ,  1976 W orld Almanac (New York: Newspaper 
E n t e r p r i s e  A s s o c i a t i o n ,  I n c . ,  1 9 7 6 ) ,  pp . 167-182 .
^W. Todd F u r n i s s ,  e d . , Am erican U n i v e r s i t i e s  and C o l l e g e s  
(W ash in g to n , D .C .:  A m erican  C o u n c i l  on E d u c a t io n ,  1 9 7 3 ) ,  p .  1549.
^ C o l le g e  D i v i s i o n  o f  B a r r o n ' s  E d u c a t io n a l  S e r i e s ,  e d . , B a r r o n 1s 
P r o f i l e s  o f  A m erican  C o l l e g e s  (Woodbury, New York: B a r r o n ' s  E d u c a t i o n a l  
S e r i e s ,  I n c . ,  1 9 7 4 ) ,  p. 506.
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c a t e g o r i s i n g  r e s u l t e d  i n  a  t o t a l  o f  312 s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  
p r e p a r a t i o n  i n s t i t u t i o n s  w i th  a c c r e d i t e d  p r o f e s s i o n a l  e le m e n ta ry  
e d u c a t io n  p ro g ra m s.
A lth o u g h  th e  m ajo r  fo c u s  o f  t h e  s tu d y  d e a l t  w i th  t h e  s t a t u s  quo , 
i n t e r e s t  i n  an a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  e n t i r e  
p o p u l a t i o n  c l a s s i f i e d  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a s  a  sam ple  s u rv e y .  A random 
sam ple o f  103 i n s t i t u t i o n s  was drawn from t h e  312 i n s t i t u t i o n s  c o m p r is in g  
th e  p o p u l a t i o n .  The number 103 was a d i r e c t  r e s u l t  o f  two d e c i s i o n s :
(1) an  a r b i t r a r y  judgm en t t o  draw o n e - t h i r d  o f  th e  p o p u l a t i o n ,  and
(2 )  a p e r s o n a l  p r e f e r e n c e ,  b e c a u s e  o f  th e  n a t u r e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s tu d y ,  
f o r  " s y s t e m a t i c "  sam p lin g  ("  . . . e v e r y  n t h  i te m  i s  s e l e c t e d  as one o f
t h e  sam p lin g  u n i t s  t o  be  i n c l u d e d  i n  th e  s am p le ,  s t a r t i n g  w i t h  a random ly
s e l e c t e d  i t e m  w i t h i n  th e  f i r s t  s a m p lin g  i n te r v a l " ) " *  r a t h e r  th a n  "random  
number" sa m p lin g  ( s e l e c t i o n  by u t i l i z i n g  t a b l e s  o f  random n u m b e rs ) .
T hus , b e g in n in g  w i th  a s a m p lin g  i n t e r v a l  o f  t h r e e  ( t h e  i n t e r v a l  b e in g  
d e r i v e d  from  th e  sam ple  c o n s i s t i n g  o f  o n e - t h i r d  o f  t h e  p o p u l a t i o n )  and 
s t a r t i n g  w i t h  Alabama S t a t e  U n i v e r s i t y  as  number one ( th e  random ly  
s e l e c t e d  i t e m  w i t h i n  t h e  f i r s t  s a m p l in g  i n t e r v a l ) ,  e v e ry  t h i r d  i n s t i t u t i o n
was c h o sen  a s  one o f  th e  sa m p lin g  u n i t s .
A q u e s t i o n n a i r e  was p r e p a r e d  and d i s t r i b u t e d  to  D i r e c t o r  o f
S tu d e n t  T e a ch in g  i n  t h e  s e l e c t e d  t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  to
d e te r m in e  th e  p r e s e n t  p r a c t i c e s  i n  th e  s e l e c t i o n  and p r e p a r a t i o n  o f  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  A f o l lo w - u p  r e m in d e r ,  w i th  a  copy o f  th e  q u e s t i o n ­
n a i r e ,  was s e n t  t o  t h e s e  same D i r e c t o r s  o f  S tu d e n t  T e a c h in g  who f a i l e d
^ H e r b e r t  A rk in  and Raymond R. C o l to n ,  S t a t i s t i c a l  M ethods (New 
York: B a rnes  and N o b le ,  I n c . ,  1 9 70 ) ,  p .  143.
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t o  r e s p o n d  t o  th e  f i r s t  r e q u e s t .  A t h i r d  r e q u e s t ,  w i th  a copy o f  th e  
q u e s t i o n n a i r e ,  was s e n t  w i t h  a  c o v e r  l e t t e r  i n q u i r i n g  w h e th e r  th e  
r e s p o n d e n t  w ould  p r e f e r  s t a t i n g  a r e a s o n  f o r  n o t  r e s p o n d in g .  S in c e  v a l i d  
g e n e r a l i z a t i o n s  c a n n o t  be made as  a r e s u l t  o f  low r e t u r n s ,  an  e f f o r t  was
C.
made t o  o b t a i n  r e t u r n s  o f  a t  l e a s t  80 p e r c e n t .  (C op ies  o f  th e  q u e s t i o n ­
n a i r e  and t h r e e  l e t t e r s  o f  r e q u e s t  can  be  found i n  A ppendix  A .)
T a b u l a t i o n  o f  d a t a  was a c c o m p lish e d  by f i l l i n g  i n  empty t a b l e s  
a s  th e  r e s p o n s e s  w ere  r e t u r n e d .  At t h e  t im e  each  r e s p o n s e  was r e c e i v e d  
i n  t h e  m a i l ,  i t  was numbered to  c o r r e s p o n d  w i th  th e  same number i n  th e  
t a b l e s  and l a b e l e d  w i t h  a M o r  F by t h e  number t o  i n d i c a t e  th e  se x  o f  
th e  r e s p o n d e n t .  A l th o u g h  t h e  sex o f  t h e  r e s p o n d e n t s  was n o t  c o n s id e r e d  
an  im p o r ta n t  v a r i a b l e  i n  t h e  s tu d y ,  t h e  c a t e g o r i e s  w ere  s e t  up b o t h  as  a 
r e s u l t  o f  c u r i o s i t y  and f o r  th e  sa k e  o f  p o s s i b l e  u n p r e d i c t e d  r e l a t i o n s h i p s .
T here  was a p r im a ry  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  d a t a  and t h e  a n a l y s i s  was 
d e s c r i p t i v e .  In d e p e n d e n t  c a t e g o r i e s  d e r i v e d  from e a ch  c l a s s i f i c a t i o n  
p r i n c i p l e  w ere  s e t  up a c c o r d in g  to  t h e  p ro b le m  and p u rp o se  o f  th e  
i n v e s t i g a t i o n .  A t a b l e  f o r  each  c a t e g o r y  was c o n s t r u c t e d  w i t h  columns 
c o r r e s p o n d in g  t o  t h e  q u e s t i o n s  on t h e  s u rv e y  i n s t r u m e n t .  R e sponses  f o r  
each  q u e s t i o n  w ere  t a b u l a t e d  i n  t h e  c o r r e s p o n d in g  c a t e g o r y  by r e c o r d i n g  
th e  number a s s i g n e d  t o  t h a t  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n n a i r e  a t  t h e  t im e  i t  was 
r e c e i v e d .  (The t a b l e s  d e r i v e d  from t h e s e  d a t a  can  be found  i n  A ppendixes  
B th ro u g h  H .)
The t a b u l a t i o n  o f  d a t a  was con d en sed  and a n a ly z e d .  A second  
t a b l e  f o r  each  c l a s s i f i c a t i o n  p r i n c i p l e  was c o n s t r u c t e d  and  th e  d a t a
^Fred  N. K e r l i n g e r ,  F o u n d a t io n s  o f  B e h a v io r a l  R e se a rc h  (New York: 
H o l t ,  R i n e h a r t ,  and W in s to n ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  397.
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b r o k e n  down i n t o  t h e  c o n s t i t u e n t  c a t e g o r i e s  by f r e q u e n c i e s .  (The t a b l e s  
a p p e a r  i n  C h a p te r  4 . )  A d e s c r i p t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  was made and 
i n f e r e n c e s  draw n. A b r o a d e r  m eaning o f  th e  d a t a  was s o u g h t  by  com paring  
th e  r e s u l t s  and i n f e r e n c e s  w i t h  t h e  t h e o r y ,  o p in io n s  o f  a u t h o r i t i e s ,  and 
o t h e r  r e s e a r c h  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  th e  rev ie w  o f  l i t e r a t u r e .
Com parison o f  th e  a n a l y s i s  o f  d a ta  w i t h  th e  rev ie w  o f  l i t e r a t u r e  
was d e v e lo p e d  i n t o  a s y n t h e s i s  o f  t h e  two. The s y n t h e s i s  was f o l lo w e d  by 
a summary, c o n c l u s i o n s ,  and recom m enda tions .
ORGANIZATION OF THE STUDY
The s tu d y  was o r g a n iz e d  i n t o  s i x  c h a p t e r s  w i t h  a b i b l i o g r a p h y  and 
a p p e n d ix e s .  C h a p te r  1 i n c l u d e d  an i n t r o d u c t i o n  to  th e  p ro b le m , s t a t e m e n t  
o f  t h e  p ro b lem , s i g n i f i c a n c e  and l i m i t a t i o n s  o f  th e  s tu d y ,  a s s u m p t io n s ,  
d e f i n i t i o n s ,  and t h e o r e t i c a l  fram ew ork.
C h a p te r  2 i n c l u d e d  th e  rev iew  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e .
C h a p te r  3 was a  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  th e  d e s ig n  and o r g a n i z a t i o n  
o f  th e  s tu d y .
C h a p te r  4 c o n s i s t e d  o f  the  p r e s e n t a t i o n ,  a n a l y s i s ,  and 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  d a t a  c o l l e c t e d .
C h a p te r  5 was a  s y n t h e s i s  o f  th e  l i t e r a t u r e  and th e  a n a l y s i s  o f
data.
Chapter 6 included the summary, conclusions, and recommendations 
for further study.
SUMMARY
The d e s ig n  o f  th e  s tu d y  was b a s i c a l l y  a  s u rv e y  o f  a random sam ple  
o f  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  i n  s e l e c t e d  t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s .
The s u rv e y  i n s t r u m e n t  was a  q u e s t i o n n a i r e  f o rm u la te d  on th e  b a s i s  of 
t h e  re v ie w  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e .  A d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  was made o f  
t h e  d a t a  c o l l e c t e d  and th e  r e s u l t s  s y n t h e s i z e d  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e .  The 
r e p o r t  o f  t h e  s tu d y  was o r g a n iz e d  i n t o  s i x  c h a p t e r s  w i t h  a p p e n d ix e s  and 
b i b l i o g r a p h y .
C h a p te r  4 
PRESENTATION AND ANALYSIS OF DATA
N i n e ty - n i n e  r e s p o n s e s  (96 p e r c e n t )  w ere  r e c e i v e d  from t h e  
d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  o f  t h e  random sam ple o f  103 t e a c h e r  
e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s .  As th e  r e s p o n s e s  w ere  r e c e i v e d ,  i t  was d i s c o v e r e d  
t h a t  two s t a t e - s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h e  sam ple  h ad  o n ly  
s e c o n d a ry  p ro g ra m s .  The d i s c o v e r y  d e c r e a s e d  t h e  number r e p o r t e d  i n  a l l  
t a b l e s  t o  n i n e t y - s e v e n .  I n  two c a s e s  t h e r e  w ere  r e p e a t e d  r e s p o n s e s ;  t h e  
f i r s t  b e in g  i n  th e  m a i l  when th e  second  r e q u e s t  (w hich was a l s o  answ ered  
and l a t e r  r e t u r n e d )  was m a i l e d .  I n  one c a s e  t h e  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  
was a n  e x a c t  r e p e a t ,  e x c e p t i n g  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n .  T h e r e f o r e ,  th e  
r e s p o n s e  b e a r i n g  th e  s i g n a t u r e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  S tu d e n t  T e a c h in g  was 
r e c o r d e d .  I n  t h e  o t h e r  c a s e ,  t h e  r e s p o n s e s  d i f f e r e d .  However, i t  became 
known t h a t  t h e  D i r e c t o r  o f  S tu d e n t  T e a c h in g  o f  t h a t  i n s t i t u t i o n  was 
r e t i r i n g  a t  t h e  end o f  th e  academ ic  y e a r . * - T h e r e f o r e ,  th e  f i r s t  r e s p o n s e ,  
w hich a r r i v e d  i n  May, 1976, was r e c o r d e d ,  f o r  i t  was assum ed t h a t  t h e  
second  r e s p o n s e ,  w h ich  a r r i v e d  i n  J u n e ,  was from  an  a s s o c i a t e  o r  th e  
newly a p p o in t e d  D i r e c t o r  o f  S tu d e n t  T e a c h in g ,  who by i n e x p e r i e n c e  p r o b a b ly  
knew l e s s  a b o u t  th e  p rog ram  th a n  h i s  p r e d e c e s s o r .
^-Statem ent by  R alph  C l a r k e ,  P r o f e s s o r  o f  E d u c a t io n  a t  E a s t  
T e n n e sse e  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  Jo h n so n  C i t y ,  T e n n e s s e e ,  
June  2 1 ,  1976.
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I n  a n o t h e r  c a s e ,  and  a f t e r  t h e  t h i r d  r e q u e s t ,  one o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e s  was r e t u r n e d  u n a n sw e re d .  The D i r e c t o r  o f  S tu d e n t  T e a c h in g  
had  c h e ck e d ,  " I  do n o t  w ish  to  p a r t i c i p a t e "  and a d d e d ,  "The q u e s t i o n n a i r e
d a t a  would  n o t  r e f l e c t  a t r u e  p i c t u r e  o f  _________  S t a t e  U n i v e r s i t y
c o l l a b o r a t i o n .  A ls o ,  you  do n o t  p r o v id e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t io n  as to  th e  
p u rp o se  o f  y o u r  s tu d y  and who h a s  e n d o rs e d  y o u r  p r o p o s a l . "  T h is  f u r t h e r  
r e d u c e d  th e  numbers i n  t h e  t a b l e s  t o  n i n e t y - s i x .
PERSONAL AND PROFESSIONAL DATA
S in c e  th e  p e r s o n a l  d a t a  from  th e  s u rv e y  i n s t r u m e n t  d i d  n o t  
d i r e c t l y  r e l a t e  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  p ro b le m , th e  p e r s o n a l  and 
p r o f e s s i o n a l  d a t a  w ere  s e p a r a t e d  f o r  t h e  c o n v e n ie n c e  o f  a n a l y s i s .
D a ta  From P e r s o n a l  Q u e s t io n n a i r e
Sex and age ran g e  o f  r e s p o n d e n t s  was th e  f i r s t  c l a s s i f i c a t i o n  
p r i n c i p l e .  T a b u l a t i o n  o f  s e x  and age r a n g e  can  be found i n  T a b le  16, 
Appendix  B. Age r a n g e s  w ere  condensed  i n t o  T a b le  1.
T a b le  1
Sex and Age Range o f  D i r e c t o r s  o f  S tu d e n t  T e a ch in g
Sex No. 21 -30  y e a r s 31 -4 0  y e a r s 4 1 -5 0  y e a r s Over 50 y e a r s T o t a l
Female 11 0 5 3 3 11
M ale 85 1 11 40 33 85
T o ta l 96 1 16 43 36 96
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Of th e  n i n e t y - s i x  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  who r e t u r n e d  
q u e s t i o n n a i r e s ,  e l e v e n  w ere  fem a les  and e i g h t y - f i v e  w ere  m a le s .  F ive  
f e m a le s  w ere  i n  t h e  age  r a n g e  o f  t h i r t y - o n e  to  f o r t y  y e a r s ,  t h r e e  w ere  
i n  t h e  age r a n g e  o f  f o r t y - o n e  to  f i f t y  y e a r s ,  and t h r e e  w ere  o v e r  f i f t y  
y e a r s  o l d .  One m ale  d i r e c t o r  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  was y o u n g e r  t h a n  t h i r t y ,  
e l e v e n  w ere  from  t h i r t y - o n e  t o  f o r t y  y e a r s  o l d ,  f o r t y  m ale s  w ere  from 
f o r t y - o n e  t o  f i f t y  y e a r s  o l d ,  and t h i r t y - t h r e e  m ales  w ere  o v e r  f i f t y  
y e a r s  o f  a g e .
E d u c a t io n  o f  r e s p o n d e n t s  was t a b u l a t e d  i n  T ab le  17, Appendix B, 
and condensed  i n t o  T a b le  2 .
T a b le  2
E d u c a t io n  o f  D i r e c t o r s  o f  S tu d e n t  T each ing
S ex , D e g re e ,  
and Number 
o f  D i r e c t o r s
S e m es te r  h o u r s  beyond d e g re e I n c l u d e s  g r a d u a te  
c o u r s e ( s )  
i n  s u p e r v i s i o n0-5 6-20 21-40 Over 40
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Of t h e  e l e v e n  fem ale  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  seven  had 
D o c t o r a t e s  and fo u r  h a d  M a s te r s  d e g r e e s .  Two o f  t h e  h o l d e r s  o f  M a s te r s  
d e g r e e s  a p p e a re d  to  be  w o rk in g  tow ard  th e  D o c t o r a t e ,  a s  judged  by th e  
number o f  h o u r s  e a rn e d  beyond th e  M a s t e r s .  Of th e  e i g h t y - f i v e  male 
d i r e c t o r s  o f  s tu d e n t  t e a c h i n g ,  s e v e n t y - f o u r  had  D o c t o r a t e s  and e le v e n  
had M a s te r s  d e g r e e s .  Ten o f  t h e  e l e v e n  h o l d in g  M a s te r s  d e g re e s  a l s o  
a p p e a re d  to  be  w o rk in g  on the  D o c t o r a t e ,  a s  ju d g e d  by  t h e  number o f  
h o u r s  e a rn e d  beyond t h e  M a s t e r s .  F i f t y - f i v e  o f  t h e  n i n e t y - s i x  d i r e c t o r s  
o f  s t u d e n t  t e a c h in g  r e p o r t e d  t h a t  th e y  had c o m p le te d  a t  l e a s t  one c o u rs e  
i n  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g .
The number o f  y e a r s  o f  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  
s t u d e n t  t e a c h in g  was t a b u l a t e d  i n  T a b le  18, Appendix  B, and condensed  
i n t o  T a b le  3 .  F i f t y - f i v e  had  o v e r  tw en ty  y e a r s  e x p e r i e n c e ,  tw e n ty -o n e  
had  from  s i x t e e n  to  tw e n ty  y e a r s  e x p e r i e n c e ,  s e v e n te e n  had  from s i x  to  
f i f t e e n  y e a r s ,  and t h r e e  had  be tw een  one and f i v e  y e a r s  o f  t e a c h in g  
e x p e r i e n c e .
T a b le  3
Y ears  o f  T e a ch in g  E x p e r ie n c e  o f  
D i r e c t o r s  o f  S tu d e n t  T e a ch in g
Sex 1-5 y e a r s 6-15 y e a r s 16-20  y e a r s Over 20
Female 1 4 2 4
Male 2 13 19 51
T o ta l 3 17 21 55
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Y ears  o f  e x p e r i e n c e  i n  s u p e r v i s i n g  s t u d e n t  t e a c h e r s  was 
t a b u l a t e d  i n  T ab le  19 , Appendix  B, and condensed  i n t o  T a b le  A. Two 
d i r e c t o r s  r e p o r t e d  no y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  s u p e r v i s i n g  s t u d e n t  t e a c h e r s .  
Of t h e  o t h e r  n i n e t y - f o u r  d i r e c t o r s ,  n i n e t e e n  had  s u p e r v i s e d  s tu d e n t  
t e a c h e r s  from  one to  f i v e  y e a r s ,  t h i r t y - f o u r  had s u p e r v i s e d  from s i x  to  
t e n  y e a r s ,  t h i r t y  had  s u p e r v i s e d  from  e le v e n  t o  tw e n ty  y e a r s ,  and e le v e n  
had  s u p e r v i s e d  ove r  tw en ty  y e a r s .
T a b le  A
Y ears  o f  E x p e r ie n c e  S u p e r v i s in g  S tu d e n t  T e a c h e rs
Sex 1-5 y e a r s 6-10  y e a r s 11-20 y e a r s Over 20
Female 2 2 3 3
Male 17 32 27 8
T o ta l 19 3A 30 11
W hether  o r  n o t  th e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  fa v o re d  d i r e c t  
payment and s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was t a b u l a t e d  
i n  T a b le  20 , A ppendix B, and c o ndensed  i n t o  T a b le  5, page 58 . One 
r e s p o n d e n t  gave  no answ er  a b o u t  d i r e c t  payment to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  
S i x t y - f o u r  f a v o re d  d i r e c t  payment to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  and t h i r t y - t h r e e  
d i d  n o t  f a v o r  d i r e c t  paym ent.
Not a l l  r e s p o n d e n t s  gave r e a s o n s  w h e th e r  o r  n o t  t h e y  f a v o re d  
d i r e c t  payment to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  o r  s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  
o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  Of t h e  s i x t y - t w o  r e s p o n d e n t s  who f a v o re d  d i r e c t  
payment to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  f o r t y - t w o  gave r e a s o n s  why. U s u a l ly ,
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more th a n  one r e a s o n  was g iv e n .  The r e a s o n s  w ere  c l a s s i f i e d  i n t o  
c a t e g o r i e s  and t a b u l a t e d  i n  T ab le  6 .
T a b le  5
F a v o r in g  D i r e c t  Payment and S p e c i a l  C e r t i f i c a t i o n  
o f  S u p e r v i s in g  T e a c h e rs
F a v o rs  d i r e c t  payment to F avo rs  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
Sex
Yes No Yes No
Female 8 3 6 4
Male 54 30 34 47
T o t a l 62 33 40 51
T a b le  6
R easons  f o r  F a v o r in g  D i r e c t  Payment o f  S u p e r v i s in g  T e a c h e r s
Reason F req u en cy
P e r m i t s  c o l l e g e s  t o  c o n t r o l  s e l e c t i o n 5
S e rv e s  as  i n c e n t i v e  t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s 5
S u p e r v i s in g  t e a c h e r s  d e s e r v e  i t ,  e a r n  i t 20
Token o f  a p p r e c i a t i o n ,  d i s t i n c t i o n ,  r e c o g n i t i o n 7
S u p e r v i s in g  t e a c h e r s  p r e f e r  i t  o v e r  o t h e r  awards 2
No a l t e r n a t i v e  award a v a i l a b l e 2
E a s i l y  managed, r e d u c e d  p rob lem s 6
I n d i r e c t  paym ents  " syphoned  o f f  f o r  o t h e r  p u rp o s e s " 3
C o o p e ra t io n  im proved  ( c l o s e r  r e l a t i o n s h i p ,  more " g iv e  and 
t a k e " ) 3
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The r e a s o n  most f r e q u e n t l y  o f f e r e d  f o r  f a v o r i n g  d i r e c t  payment 
o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was t h a t  th e y  d e s e r v e  o r  e a r n  i t .
Of th e  t h i r t y - t w o  r e s p o n d e n t s  who d id  n o t  f a v o r  d i r e c t  payment 
o f  s t u d e n t  t e a c h e r s ,  a l l  gave r e a s o n s  a n d ,  u s u a l l y ,  more th a n  one r e a s o n  
was g i v e n .  The r e a s o n  m ost f r e q u e n t l y  o f f e r e d  by t h o s e  who d id  n o t  
f a v o r  d i r e c t  paym ent was p r e f e r e n c e  f o r  o t h e r  p r i v i l e g e s ,  u s u a l l y  f r e e  
c o u r s e s .  The r e a s o n s  w ere  t a b u l a t e d  i n  T a b le  7.
T a b le  7
R easons  A g a i n s t  F a v o r in g  D i r e c t  Payment t o  S u p e r v i s in g  T e a ch e rs
R eason F requency
Payment p rom otes  m o n e ta ry  i n c e n t i v e  i n s t e a d 2
W orking w i t h  s t u d e n t  t e a c h e r s  i s  a p r o f e s s i o n a l  
r e s p o n s i b i l i t y ,  o b l i g a t i o n 9
S e r v i c e s  w o r th  more th a n  amount t h a t  c a n  be a f f o r d e d 2
F av o rs  o t h e r  p r i v i l e g e s  (m o s t ly  f r e e  c o u r s e s ) 13
F av o rs  paym ent t o  d i s t r i c t s  i n s t e a d 3
Payment d o es  n o t  a t t r a c t  t h e  b e s t 2
S tu d e n t  t e a c h e r s  " e a r n  t h e i r  keep" 3
Payment f o s t e r s  c o m p e t i t i o n 1
Payment i s  l o s s  o f  funds 3
C o o p e r a t in g  t e a c h e r s  can  do w ha t  th e y  w a n t  w i t h  th e  money 1
F iv e  r e s p o n d e n t s  gave no answ er  to  th e  q u e s t i o n  on s p e c i a l  
c e r t i f i c a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  Of t h e  n i n e t y - o n e  who r e s p o n d e d ,  
f o r t y  f a v o r e d  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  and f i f t y - o n e  r e j e c t e d  t h e  i d e a .  The 
r e a s o n  m ost f r e q u e n t l y  g iv e n  f o r  f a v o r i n g  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  was to
im prove  o r  u p g rad e  s t a n d a r d s  and to  g u a r a n t e e  m in im al  s k i l l s .  The 
f o r t y  r e s p o n d e n t s  who f a v o r e d  s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  gave  t h i r t y - s e v e n  r e a s o n s  why. U s u a l ly  more th a n  one r e a s o n  
was p r e s e n t e d .  The r e a s o n s  w ere  c l a s s i f i e d  and t a b u l a t e d  i n  T a b le  8 .
T a b le  8
Reasons for Favoring Special Certification of Supervising Teachers
Reason Frequency
Im prove , u p g ra d e  s t a n d a r d s ,  g u a r a n t e e  m in im a l  s k i l l s 26
S t a n d a r d i z e ,  make u n i f o r m ,  s e l e c t i o n  and r e q u i r e m e n ts 6
Add d i g n i t y ,  p r e s t i g e ,  r e c o g n i t i o n ,  s t a t u s 8
C o n t r o l  s e l e c t i o n ,  prom ote  s e l f - s e l e c t i o n 3
I n s t i t u t i o n s  a l r e a d y  h a v e ,  o r  c o u ld  d e v e lo p ,  p rogram s 2
B ecause  p r e v i o u s l y  h ad  i t 1
I s  a  s t a t e  f u n c t i o n 1
B e s t  t e a c h e r  n o t  a lw ays  b e s t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r 1
Of th e  f i f t y - o n e  r e s p o n d e n t s  r e j e c t i n g  th e  i d e a  o f  s p e c i a l  s t a t e  
c e r t i f i c a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  t h i r t y - n i n e  i n d i c a t e d  s p e c i f i c  
r e a s o n s .  U s u a l ly ,  more t h a n  one r e a s o n  was g i v e n .  The r e a s o n  most 
f r e q u e n t l y  p r e s e n t e d  f o r  r e j e c t i n g  t h e  i d e a  o f  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  
was t h a t  i t  would be a cumbersome p a p e r  p r o c e s s  w i t h o u t  i n s u r a n c e  o f  
q u a l i t y .  C lo se  i n  f r e q u e n c y  was a  p r e f e r e n c e  f o r  l o c a l  o r  c o l l e g e  
c o n t r o l .  Reasons w ere  t a b u l a t e d  i n  T a b le  9 ,  page 61.
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Table 9
R easons f o r  R e j e c t i n g  I d e a  o f  S p e c i a l  P r e p a r a t i o n  
f o r  S u p e r v i s i n g  T e a ch e rs
Reason F requency
Cumbersome p a p e r  p r o c e s s ;  no a s s u r a n c e  o f  q u a l i t y 14
P r e f e r  l o c a l  o r  c o l l e g e  c o n t r o l 10
L im i t s  o p p o r t u n i t y  f o r  t e a c h e r s  and p lac e m e n t  o f  s t u d e n t s 8
A n o th e r  b u r e a u c r a t i c  a g e n t  t o  s a t i s f y 8
C o s t ,  t im e ,  e f f o r t  to  t e a c h e r  and s t a t e  n o t  w o r th w h i le 6
B e s t  t e a c h e r  n o t  a lw ays  b e s t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r 2
C e r t i f i e d  t e a c h e r s  s h o u ld  be c a p a b l e ,  i s  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  
d u ty 2
U n n e c e s sa ry ,  a l r e a d y  have  h ig h  q u a l i t y 1
Has n o t  worked i n  s t a t e s  w h ich  t r i e d 1
Not a s t a t e  f u n c t i o n 1
R i g i d i t y  o f  r e q u i r e m e n ts 1
D ata  From th e  P r o f e s s i o n a l  
E d u c a t io n  Q u e s t io n n a i r e
Subproblem  one was t o  d e te r m in e  c r i t e r i a  by w hich  o f f -c a m p u s  
e le m e n ta ry  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w ere  s e l e c t e d .  I tem  number one on th e  
q u e s t i o n n a i r e  was c o n s t r u c t e d  to  o b t a i n  th e  i n f o r m a t io n .  D a ta  w ere  
t a b u l a t e d  i n  T a b le  21 , A ppendix  C. Response f r e q u e n c i e s  w ere  condensed  
i n t o  T a b le  10 , page 62 . One o f  th e  n i n e t y - s i x  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  no 
c r i t e r i o n  and p r e s e n t e d  no r e a s o n  why.
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Table 10
C r i t e r i a  f o r  S e l e c t i o n  o f  S u p e r v i s i n g  T e a c h e rs
C r i t e r i o n F requency P e r c e n t
T e a c h e r  m ust v o l u n t e e r 81 8 4 .3
T e a c h e r  m ust be  ap p ro v e d  by p r i n c i p a l  o r  s u p e r v i s o r 94 98 .9
T e a c h e r  m ust h a v e  a  v a l i d  c e r t i f i c a t e 92 9 5 .8
T e a c h e r  m ust be ap p ro v e d  by th e  c o l l e g e 77 8 0 .2
T e a c h e r  m ust m eet s t a t e  r e q u i r e m e n ts  f o r  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s 7 7 .2
T e a c h e r  m ust have  c o m p le te d  r e q u i r e d  g r a d u a te  
c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n 22 2 2 .9
O th e r  ( u s u a l l y  M a s t e r s  d e g re e  a n d / o r  y e a r s  
e x p e r i e n c e ) 7 7 .2
I n  n i n e t y - f o u r  o f  th e  n i n e t y - s i x  c a s e s  ( 9 8 .9  p e r c e n t )  t h e  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  h ad  to  be ap p ro v e d  by t h e  p r i n c i p a l  o r  s u p e r v i s o r .  
I n  n i n e t y - tw o  o f  th e  n i n e t y - s i x  c a s e s  (o v e r  95 p e r c e n t )  t h e  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r  was r e q u i r e d  t o  h a v e  a v a l i d  c e r t i f i c a t e .  E i g h t y - f o u r  p e r c e n t  
d e s i r e d  t h e  t e a c h e r  t o  v o l u n t e e r  and  80 p e r c e n t  r e q u i r e d  a p p r o v a l  by 
t h e  c o l l e g e .  Only 7 p e r c e n t  o f  th e  d i r e c t o r s  r e p o r t e d  th e  t e a c h e r s  had  
t o  m eet s t a t e  r e q u i r e m e n t s .  T w enty-tw o p e r c e n t  r e q u i r e d  c o m p le t io n  o f  
g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n .  Seven p e r c e n t  r e p o r t e d  o t h e r  r e q u i r e ­
m e n ts ,  u s u a l l y  a M a s te r s  d e g re e  o r  a s p e c i f i e d  number o f  y e a r s  t e a c h in g  
e x p e r i e n c e .
Subproblem  two was to  d e te r m in e  th e  p rov is ions* 'm aSe 'T iy  th e  
t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  f o r  p r e p a r i n g  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  
f o r  t a s k s  i n  w o rk in g  w i t h  s t u d e n t  t e a c h e r s .  R esponses  w e re  t a b u l a t e d
i n  T a b le  22 , A ppendix  D, and f r e q u e n c ie s  t o  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  c o l l e g e  
p r o v i s i o n s  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w e re  c o n d en sed  i n t o  
T a b le  11. Four  o f  t h e  n i n e t y - s i x  r e s p o n d e n t s  gave  no r e s p o n s e  to  t h e  
q u e s t i o n .
T a b le  11
C o l le g e  P r o v i s i o n s  f o r  P r e p a r a t i o n  o f  S u p e r v i s i n g  T e a c h e rs
P r o v i s i o n s F requency P e r c e n t
P r i n t e d  g u id e  a n d /o r  p r i n t e d  m a t e r i a l s 94 9 8 .9
O r i e n t a t i o n  m e e t in g 50 5 2 .0
I n d i v i d u a l  c o n fe r e n c e 69 7 1 .8
Workshop 22 2 2 .9
Sem inar 18 1 8 .7
P r e - s e r v i c e  e d u c a t io n  program 9 9 .3
I n s e r v i c e  e d u c a t io n  program 27 2 8 .1
S p e c i a l  g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  o f  
s t u d e n t  t e a c h e r s 51 5 3 .1
O th e r 1 1 .0
I n  n i n e t y - f o u r  o f  t h e  n i n e t y - s i x  c a s e s  (o v e r  98 p e r c e n t )  
p r i n t e d  g u id e s  and m a t e r i a l s  w ere  p ro v id e d  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  
A lm ost 72 p e r c e n t  p ro v id e d  i n d i v i d u a l  c o n f e r e n c e s .  Over 53 p e r c e n t  
p ro v id e d  g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s .  F i f t y - tw o  
p e r c e n t  p r o v id e d  o r i e n t a t i o n  m e e t in g s .  T w e n ty - e ig h t  p e r c e n t  p ro v id e d  
i n s e r v i c e  e d u c a t io n  p ro g ra m s ,  23 p e r c e n t  p r o v id e d  w o rk sh o p s ,  a lm o s t  19
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p e r c e n t  p ro v id e d  s e m in a r s ,  and 9 p e r c e n t  p ro v id e d  p r e - s e r v i c e  e d u c a t io n  
p ro g ra m s .
Subproblem  t h r e e  was to  d e te r m in e  th e  s e r v i c e s  and p r i v i l e g e s  
e x te n d e d  by th e  c o l l e g e  t o  o f f -c a m p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  Q u e s t io n  
number f o u r  on t h e  s u rv e y  i n s t r u m e n t  was c o n s t r u c t e d  to  o b t a i n  th e  
i n f o r m a t i o n .  U s u a l ly  t h e  r e s p o n d e n t  r e p o r t e d  p r o v i s i o n s  f o r  more th a n  
one s e r v i c e  o r  p r i v i l e g e .  However, f o r t y  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h in g  
r e p o r t e d  n o t h in g  i n  t h i s  a r e a .  The t a b u l a t i o n  was r e p o r t e d  i n  T a b le  23, 
A ppendix E, and condensed  i n t o  T a b le  12.
T ab le  12
C o l l e g e - P r o v id e d  S e r v i c e s / P r i v i l e g e s  E x tended  
t o  S u p e r v i s in g  T e a ch e rs
S e r v i c e / P r i v i l e g e F requency P e r c e n t
F ree  c o u r s e s 31 3 2 .2
C o l le g e  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n  ( c u l t u r a l  e v e n t s ,  
a t h l e t i c  games) 16 1 6 .6
F a c u l ty  p r i v i l e g e s 12 1 2 .5
C r e d i t  f o r  c e r t i f i c a t i o n  ren e w al 5 5 .2
Expenses  to  c o n fe r e n c e s  (ATE, ASCD, e t c . ) 3 3 .1
C o n s id e re d  p a r t  o f  c o l l e g e  f a c u l t y 5 5 .2
Name i n  c o l l e g e  c a t a l o g 7 7 .2
O th e r 11 1 1 .5
The most f r e q u e n t l y  r e p o r t e d  s e r v i c e  was p r o v i s i o n  f o r  f r e e  
c o u r s e s ,  o f f e r e d  by 32 p e r c e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  sam p led .  Over 16 
p e r c e n t  p e r m i t t e d  c o l l e g e  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
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A lm ost 13 p e r c e n t  p ro v id e d  f a c u l t y  p r i v i l e g e s .  F ive  p e r c e n t  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s  o f f e r e d  c r e d i t  f o r  c e r t i f i c a t i o n  r e n e w a l ,  3 p e r c e n t  o f f e r e d  
ex p en se  money to  c o n f e r e n c e s ,  5 p e r c e n t  c o n s id e r e d  th e  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  p a r t  o f  t h e  c o l l e g e  f a c u l t y ,  and  a l i t t l e  o v e r  7 p e r c e n t  p r i n t e d  
names o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  c o l l e g e  c a t a l o g .  N e a r ly  12 p e r c e n t  
e x te n d e d  o t h e r  s e r v i c e s  o r  p r i v i l e g e s .
Subprob lem  f o u r  was to  d e te r m in e  i f ,  and how, money was s u p p l i e d  
f o r  payment to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  f o r  t h e i r  w o rk .  The t a b u l a t i o n  on 
s o u rc e s  by  w hich money was p r o v id e d  t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was r e p o r t e d  
i n  T ab le  24 , A ppendix  F, and c o ndensed  i n t o  T a b le  13. Some r e s p o n d e n t s  
i n d i c a t e d  more t h a n  one s o u r c e .  S e v e n ty - f iv e  r e s p o n d e n t s  (78 p e r c e n t )  
r e p o r t e d  t h a t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  r e c e i v e d  money f o r  t h e i r  w ork .
E ig h te e n  ( n e a r l y  19 p e r c e n t )  r e p o r t e d  t h a t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  r e c e iv e d  
no  money f o r  t h e i r  s e r v i c e s .  Two r e p o r t e d  t h a t  some d id  and some d id  n o t ,  
and  one r e p o r t e d  n o t  knowing b e c a u s e  money was p a id  to  t h e  d i s t r i c t  from  
t h e  c o l l e g e  w i t h o u t  knowledge o f  how i t  was u s e d .
T a b le  13
S o u rc e s  o f  Money P a id  to  S u p e r v i s i n g  T e a c h e rs
Source F req u en cy P e r c e n t
C o l l e g e  b u d g e t 60 6 2 .5
P u b l i c  s c h o o l  b u d g e t  
S e p a r a t e  s t a t e  s o u rc e 10 10 .4
C o l le g e  b u d g e t  and p u b l i c  s c h o o l  b u d g e t  t o g e t h e r  
C o l le g e  b u d g e t  and s t a t e  s o u rc e  t o g e t h e r 7 7 .2
C o l le g e  b u d g e t ,  p u b l i c  s c h o o l  b u d g e t ,  and  s t a t e  
s o u rc e  t o g e t h e r 1 1 .0
O th e r 3 3 .1
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N e a r ly  63 p e r c e n t  r e p o r t e d  th e  c o l l e g e  b u d g e t  a s  t h e  s o u rc e  o f  
money p a id  t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  Only 10 p e r c e n t  r e p o r t e d  t h e  s o u rc e  
a s  s e p a r a t e  and from  th e  s t a t e ;  s l i g h t l y  o v e r  7 p e r c e n t  r e p o r t e d  th e  
s o u rc e  a s  c o l l e g e  b u d g e t  and s t a t e  s o u rc e  com bined; and 1 p e r c e n t  r e p o r t e d  
t h e  s o u rc e  a s  a  c o m b in a t io n  o f  th e  c o l l e g e  b u d g e t ,  p u b l i c  s c h o o l  b u d g e t ,  
and s t a t e  s o u r c e .  T hree  p e r c e n t  r e p o r t e d  t h e r e  w ere  o t h e r  s o u r c e s  from 
w hich  th e  money was s e c u r e d  to  pay s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
Subproblem  f i v e  was to  d e te rm in e  o t h e r  ty p e s  o f  r e c o g n i t i o n  
g iv e n  by  th e  s t a t e s  to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  f o r  t h e i r  s e r v i c e s .  Types 
o f  s t a t e  r e c o g n i t i o n  p ro v id e d  to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w e re  t a b u l a t e d  i n  
T a b le  25 , Appendix  G, and condensed  i n t o  T a b le  14. Ten r e s p o n d e n t s  
( s l i g h t l y  o v e r  10 p e r c e n t )  d i d  n o t  answ er  t h i s  c a t e g o r y .  Of th e  
e i g h t y - s i x  o t h e r s ,  some r e p o r t e d  more th a n  one type  o f  r e c o g n i t i o n .
T a b le  14
Types of State Recognition Provided to the Supervising Teacher
Type of Recognition Frequency Percent
None 63 65 .6
Credit toward the first certificate 0 0
Credit toward renewal of certificate 8 8 .3
Recognition as an outstanding teacher 10 10 .4
Salary differential added permanently to annual 
salary 1 1 .0
Special certification requirements 6 6 .2
Other (stipends) 3 3 .1
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S i x t y - t h r e e  ( s l i g h t l y  o v e r  65 p e r c e n t )  r e p o r t e d  no ty p e  o f  
s t a t e  r e c o g n i t i o n  was p r o v id e d .  O ver 8 p e r c e n t  r e p o r t e d  c r e d i t  tow ard  
ren e w a l  o f  c e r t i f i c a t e s ,  10 p e r c e n t  r e p o r t e d  r e c o g n i t i o n  a s  an o u t s t a n d i n g  
t e a c h e r ,  1 p e r c e n t  r e p o r t e d  a s a l a r y  d i f f e r e n t i a l  added  p e rm a n e n t ly  to  
t h e  a n n u a l  s a l a r y ,  6 p e r c e n t  r e p o r t e d  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  
and  3 p e r c e n t  r e p o r t e d  s t i p e n d s  p r o v id e d  by th e  s t a t e  a s  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
The l a s t  su b p ro b lem  was t o  d e te r m in e  th e  s t a t u s  o f  p la n s  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  c u r r e n t l y  h a v e  f o r  o f f e r i n g  p rogram s o f  p r e p a r a t i o n  
l e a d i n g  to  s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .  On 
t h e  s u rv e y  i n s t r u m e n t ,  q u e s t i o n  s i x  was d e s ig n e d  to  o b t a i n  t h i s  
i n f o r m a t i o n .  D ata  t a b u l a t e d  i n  T a b le  26 , Appendix  H, was condensed  i n t o  
T a b le  15, page  68. Seven s t a t e s  w ere  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  sam p le .
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A la s k a ,  D e la w a re ,  and Hawaii w ere  n o t  l i s t e d  i n  th e  2 1 s t  A nnual L i s t  
o f  i n s t i t u t i o n s  w i th  a c c r e d i t e d  p ro g ra m s .  Due to  t h e  sa m p l in g  m ethod, 
Rhode I s l a n d ,  South  C a r o l i n a ,  V erm ont, and Wyoming w ere  o m i t te d  a l t h o u g h  
th e y  have  i n s t i t u t i o n s  w i t h  a c c r e d i t e d  p ro g ra m s.
T h i r t y - n i n e  (a lm o s t  42 p e r c e n t )  o f  th e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  
p ro g ra m s ,  o r  p l a n s  f o r  p ro g ra m s ,  i n  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s .  However, o n ly  e i g h t  c a s e s  r e p o r t e d  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  would  
b e  r e q u i r e d ,  w h i l e  t w e n t y - f i v e  (26 p e r c e n t )  o f  th e  c a s e s  r e p o r t e d  s p e c i a l  
c e r t i f i c a t i o n  would n o t  be r e q u i r e d .  F i f t y - t h r e e  r e s p o n d e n t s  (55 p e r c e n t )  
r e p o r t e d  no p la n s  f o r  program s i n  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s .
^ N a t io n a l  C o u n c i l  f o r  A c c r e d i t a t i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t io n ,  2 1 s t  
A nnual L i s t  (W ash ing ton , D .C . :  The C o u n c i l ,  1 9 7 4 -7 5 ) .
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Table 15
Program s f o r  S p e c i a l  P r e p a r a t i o n  and S t a t e  C e r t i f i c a t i o n
S t a t e
Program s f o r  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  o f  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
S p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  
i s / w i l l  be r e q u i r e d
Yes No Yes No
Alabama 3
A r iz o n a 1
A rk a n sas 3
C a l i f o r n i a 1 3 1
C o lo rad o 2
C o n n e c t ic u t 1
F l o r i d a 1 1 1
G e o rg ia 4 4
Idaho 1 1
I l l i n o i s 2 1
I n d ia n a 2
Iowa 1
Kansas 2 1 1
K entucky 2
L o u i s i a n a 2 1 2
Maine 1 1
M ary land 1
M a s s a c h u s e t t s 1 1 1
M ic h ig a n 1 1
M in n e so ta 1 2 1
M i s s i s s i p p i 1 1 1
M is s o u r i 1 2 1
M ontana 1
N ebraska 1 1
Nevada 1
Table 15 (continued)
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S t a t e
Program s f o r  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  o f  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
S p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  
i s / w i l l  be  r e q u i r e d
Yes No Yes No
New Ham pshire 1 1
New J e r s e y 1
New Mexico 1 1
New York 3
N o rth  C a r o l in a 2
N orth  D akota 2
Ohio 2 2 2
Oklahoma 2
Oregon 1 1
P e n n s y lv a n ia 2 3 2
South  D akota 1 1
T en n essee 3
Texas 5 1 3
Utah 1 1 1
V i r g i n i a 2 1
W ashington 1
West V i r g i n i a 2 1
W isc o n s in 1 2 1
TOTALS 39 53 8 25
PERCENT 42 55 8 26
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The t i t l e s  o f  c o u r s e s  r e q u i r e d  by some, and o f f e r e d  by o t h e r ,  
t e a c h e r  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  to  p r e p a r e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w ere :
1. The S u p e r v i s i o n  o f  S tu d e n t  T e a c h e rs
2. I n t e r n s h i p  f o r  S u p e r v i s in g  T e a c h e rs
3. R e se a rc h  i n  S u p e r v i s i o n  o f  S tu d e n t  T each ing
4 .  S u p e r v i s io n  and A d m i n i s t r a t i o n
5. S chool A d m i n i s t r a t i o n  915
6. S u p e r v i s io n  o f  I n s t r u c t i o n
7. D i r e c t i o n  and S u p e r v i s i o n  o f  S tu d e n t  T each ing
8 . Sem inar i n  S u p e r v i s io n  o f  S tu d e n t  T each ing
9. Sem inar i n  T e a c h e r  E d u c a t io n
10. The O r g a n iz a t i o n  and S u p e r v i s io n  o f  S tu d e n t  T each ing
11. S y s te m a t ic  and O b j e c t i v e  A n a ly s i s  o f  I n s t r u c t i o n
12. Workshop i n  S u p e r v i s i o n  o f  S tu d e n t  T e a ch e rs
13. S u p e r v i s io n  o f  T each ing
14. S u p e r v i s io n  o f  S tu d e n t  T e a c h e r s ,  I n t e r n s ,  B e g in n in g  T e a c h e rs
15. The S u p e r v i s i n g  T each e r
16. " P e r s o n a l i z e d "  I n s e r v i c e  T r a in in g
17. S u p e r v is io n
18. S u p e r v is io n  o f  E le m e n ta ry  S tu d e n t  T e a ch e rs
19. S u p e r v is io n  o f  Secondary  S tu d e n t  T e a c h e rs
20. C l i n i c a l  S u p e r v i s io n
A lthough  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  N o r th  C a r o l i n a  r e q u i r e d  
s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n ,  th e  two r e s p o n d e n t s  from t h a t  s t a t e  r e p o r t e d  
no r e q u i r e m e n ts .  The f o l lo w in g  s t a t e  r e q u i r e m e n ts  f o r  s u p e r v i s in g  
t e a c h e r s  w ere  r e p o r t e d :
1. Alabama:  t h r e e  y e a r s  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  M a s t e r s
d e g r e e .
2. G e o rg ia :  one y e a r  o f  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  ( S t a t e  c e r t i f i c a t i o n
i s  a v a i l a b l e  b u t  n o t  r e q u i r e d .  To q u o t e  number 66 ,  one o f  t h e  G e o rg ia  
r e s p o n d e n t s ,  "The s t a t e  ha s  e s t a b l i s h e d  a t h r e e  c o u r s e  s e q u en c e  l e a d i n g
to  ' e n d o r s e m e n t '  on a  p r o f e s s i o n a l  c e r t i f i c a t e .  The c o l l e g e s  must  s e e k  
a p p r o v a l  t o  o f f e r  t h e s e  c o u r s e s .  The c o u r s e s  c o m p r i se  (1)  a n  ' i n t r o d u c t i o n ,
(2)  a  ' f i e l d  e x p e r i e n c e '  i n  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s ,  and
(3)  a  ' summary '  c o u r s e  i n  s u p e r v i s i o n .  An e f f o r t  i s  made to  ' u s e '  t e a c h e r s  
w i t h  some o r  a l l  o f  t h e  c o u r s e s .  T h i s  i s  n o t  a lw ays  p o s s i b l e . "
3.  I n d i a n a :  t h r e e  y e a r s  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  M a s t e r s
d e g r e e .
4.  I l l i n o i s :  t h r e e  y e a r s  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .
5.  L o u i s i a n a :  t h r e e  y e a r s  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,
M a s t e r s  d e g r e e  i n  f i e l d  o f  s u p e r v i s o r y  a s s i g n m e n t ,  a t  l e a s t  t h r e e  h o u r s  
i n  s u p e r v i s i o n .
6.  M in n e s o t a :  t e n u r e  i n  t h e  d i s t r i c t .
7 .  N o r t h  D a ko ta :  two y e a r s  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  c o u r s e
i n  s t u d e n t  t e a c h i n g  s u p e r v i s i o n ,  one y e a r  i n  t h e  s y s te m .
8.  Oklahoma: two y e a r s  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .
9. P e n n s y l v a n i a :  t h r e e  y e a r s  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,
p e rm a n en t  c e r t i f i c a t i o n .
10. Texas:  mee t  s t a n d a r d s  s e t  j o i n t l y  by i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r
e d u c a t i o n  and  t h e  s t a t e  a pproved  S t u d e n t  T e a c h e r  C e n t e r .
11. West  V i r g i n i a :  A s s o c i a t e  P r o f e s s i o n a l  C e r t i f i c a t i o n ,  Leve l  B:
two y e a r s  exemplary  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ;  L e v e l  A: c o u r s e  i n  s u p e r v i s i o n ,
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experience in supervising student teachers; TEA: two courses in
s u p e r v i s i o n ,  g r a d u a t e  w ork ,  e x p e r i e n c e  i n  s u p e r v i s i n g  s t u d e n t  t e a c h e r s .
12. W is c o n s in :  E f f e c t i v e  J u l y  1, 1977: a  r e g u l a r  W is c o n s in
l i c e n s e ,  two y e a r s  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  i n  s y s t e m ,  c o m p l e t i o n  o f  c o u r s e  
o r  s e m in a r  i n  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s / i n t e r n s  o r  s u c c e s s f u l  
s e r v i c e  a s  a  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  ( a s  d e t e r m i n e d  by t h e  recommenda t ions  
o f  a n  im m edia te  s u p e r v i s o r ,  a  c o l l e g e  s u p e r v i s o r ,  and a  fo rm er  s t u d e n t  
t e a c h e r / i n t e r n  who h a v e  worked w i t h  t h e  t e a c h e r ) .
COMPARISON OF DATA AND LITERATURE
S e l e c t i o n  o f  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r s
I n  1959,  i t  was t h e  o p i n i o n  o f  Ruman and C u r t i s  t h a t  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  s e l e c t e d  t h e i r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  f rom th e  r a n k s
3
o f  t h o s e  w i t h  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s .  A p p a r e n t l y ,  l i t t l e  improvement  
was made i n  t h e  s e v e n t e e n  y e a r s  s i n c e .  A l though  22 p e r c e n t  o f  the  
d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  r e p o r t e d  t h a t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  had  to  
mee t  s t a t e  r e q u i r e m e n t s  (T ab le  10, page 6 2 ) ,  o n l y  t h r e e  s t a t e s  were 
r e p o r t e d  t o  r e q u i r e  t h e  M a s t e r s  d e g r e e .  H a r d ly  7 p e r c e n t  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s  r e q u i r e d  a M a s t e r s  d e g r e e  i n  t h e i r  s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s .
S t e e v e s  s t a t e d  a v a i l a b i l i t y  and w i l l i n g n e s s  t o  s e r v e  w e re  t h e  
o n l y  d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  f r e q u e n t l y  employed i n  s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  i n  1952 .^  The d a t a  c o l l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t
^Edward L. Ruman and Dwight  C u r t i s ,  "The S u p e r v i s i n g  T e a c h e r  i n  
F u t u r e  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P r o g ra m s , "  The S u p e r v i s i n g  T e a c h e r , T h i r t y - e i g h t h  
Yearbook o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  S t u d e n t  T e a ch ing  (Dubuque, Iowa:  W. C. 
Brown Company, I n c . ,  19 5 9 ) ,  p .  100.
^ F r a n k  L. S t e e v e s ,  "A Summary o f  t h e  Off-Campus C o o p e r a t i n g  
T e a c h e r , "  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  and S u p e r v i s i o n . XXXVIII (March,  
1 9 5 2 ) ,  129-137 .
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S t e e v e s '  s t a t e m e n t  i s  no l o n g e r  t h e  c a s e .  A l th o u g h  84 p e r c e n t  o f  the  
d i r e c t o r s  d i d  d e s i r e  t h e  t e a c h e r  t o  v o l u n t e e r ,  98 p e r c e n t  r e q u i r e d  
a p p r o v a l  o f  t h e  p r i n c i p a l  o r  s u p e r v i s o r ,  95 p e r c e n t  r e q u i r e d  a  v a l i d  
c e r t i f i c a t e ,  and  81 p e r c e n t  r e q u i r e d  a p p r o v a l  by t h e  c o l l e g e  (T a b le  10, 
page 6 2 ) .  The h i g h  p e r c e n t a g e  a l s o  r e q u i r i n g  a p p r o v a l  by  t h e  c o l l e g e  
was i n  c o n t r a s t  t o  a 1971-72 n a t i o n a l  s u rv e y  which r e v e a l e d  t h a t  n e a r l y  
60 p e r c e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  l e f t  t h e  s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  
e n t i r e l y  t o  t h e  c o o p e r a t i n g  s c h o o l .
P r e p a r a t i o n  o f  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r
About  1960, R o b e r t  Hayes c o n c lu d e d  l i t t l e  had b e e n  done toward
p r o v i d i n g  p r e s e r v i c e  e d u c a t i o n .  No s p e c i f i c  c o u r s e  work was r e q u i r e d  f o r
b e g i n n i n g  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  and  b o t h  p r e s e r v i c e  and i n s e r v i c e  programs
were  b u i l t  a ro u n d  l i t e r a t u r e  and  c o n f e r e n c e s . ^  The N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r
A c c r e d i t a t i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  r e p o r t e d  a  s u r v e y  i n  1962 which
r e v e a l e d :  (1)  c o u r s e s  were  o f f e r e d  more f r e q u e n t l y  t h a n  w o r k s h o p s ,
(2) c o m p l e t i o n  o f  a  c o u r s e  was n o t  u s u a l l y  r e q u i r e d  f o r  s e r v i n g ,  (3)  i t
was n o t  common p r a c t i c e  t o  o f f e r  a t u i t i o n - f r e e  c o u r s e ,  and (4)  some
7
i n s t i t u t i o n s  p l a n n e d  t o  o f f e r  c o u r s e s  i n  t h e  f u t u r e .
The d a t a  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  s t i l l  l i t t l e  had 
b e e n  done toward  p r o v i d i n g  p r e s e r v i c e  e d u c a t i o n  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
^Chicago  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  D i s t i n g u i s h e d  C o o p e r a t i n g  T e a ch e r  
P rog ra m . U . S . ,  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  ERIC Document 
ED 088 795,  November,  1973.
^ R o b e r t  Bruce  H ayes ,  "A S tu d y  o f  P r e s e r v i c e  and I n s e r v i c e  E d u c a t i o n  
f o r  C o o p e r a t i n g  Schoo l  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r s  Used by S e l e c t e d  T e a c h e r  
E d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n s , "  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , 21 ( 1 9 6 0 ) ,  
2611 ( U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ) .
^The A s s o c i a t i o n  f o r  S t u d e n t  T e a c h i n g  N e w s l e t t e r . LI  ( F a l l ,
1 9 6 2 ) ,  15-20 .
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Only 9 p e r c e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  s u r v e y e d  o f f e r e d  p r e s e r v i c e  e d u c a t i o n  
programs ( T a b le  11, page 6 3 ) .  C ourses  w e r e  s t i l l  o f f e r e d  more f r e q u e n t l y  
t h a n  w o r k s h o p s ,  53 p e r c e n t  a s  compared w i t h  2 2 .9  p e r c e n t  (T a b le  11,  page 
6 3 ) .  However ,  c o m p l e t i o n  o f  a  c o u r s e  was s t i l l  n o t  u s u a l l y  r e q u i r e d  f o r  
s e r v i n g  a s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  1962 NCATE s u r v e y ,  i t  
was common p r a c t i c e  t o  o f f e r  t u i t i o n - f r e e  c o u r s e s  (T a b le  12,  page 6 4 ) .  
S l i g h t l y  ov e r  41 p e r c e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  sample o f f e r e d ,  o r  
p l a n n e d  to  o f f e r ,  p rograms i n  t h e  f u t u r e .  M a r g a r e t  L indsey  w r o t e  a p l e a
g
f o r  such  programs t h r i t y - s e v e n  y e a r s  ago .  Both i n s e r v i c e  and p r e s e r v i c e
t r a i n i n g  a p p e a r e d  to  s t i l l  be  b u i l t  a round  l i t e r a t u r e  and c o n f e r e n c e s
(T a b le  11,  page  6 3 ) .
The l i t e r a t u r e  r e v i e w  exposed  a r e q u i r e m e n t  f o r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n
9
f o r  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  i n  L o u i s i a n a  and  N or th  C a r o l i n a  and 
l o c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c e r t i f i c a t i o n  seemed i n  d o ub t  i n  1 9 6 0 . ^  The 
d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  showed t h a t  L o u i s i a n a  r e q u i r e d  t h r e e  y e a r s  o f  
s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  a  M a s t e r s  d e g r e e  i n  the  f i e l d  o f  
s u p e r v i s o r y  a s s i g n m e n t ,  and a t  l e a s t  t h r e e  h o u r s  i n  s u p e r v i s i o n .  Of t h e  
t h r e e  r e s p o n d e n t s  f rom L o u i s i a n a ,  o n ly  two r e q u i r e d  t h e i r  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  t o  h o l d  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  and o n l y  two r e q u i r e d  p rogram s  o f  
p r e p a r a t i o n  l e a d i n g  t o  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n .  The two r e s p o n d e n t s  from
Q
A s s o c i a t i o n  f o r  S t u d e n t  T e a c h i n g ,  P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  
of  t h e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r . F o r t y - f i f t h  Y e a rbook  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  
S t u d e n t  T e a c h in g  (Dubuque, Iowa: W. C. Brown Company, I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p .  103 .
^T. M. S t i n n e t t ,  A Manual  on S t a n d a r d s  A f f e c t i n g  School  P e r s o n n e l  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  (W ash ing to n ,  D .C . :  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  
1 9 7 4 ) ,  pp .  35 -127 .
-*-®Asahel D. W oodru f f ,  S t u d e n t  T e a ch ing  Today (W ash ing to n ,  D .C . :
The American  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  f o r  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  1 9 6 0 ) ,  p .  25.
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N or th  C a r o l i n a  r e p o r t e d  n o t h i n g  a b o u t  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n .  G e o r g ia  
r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  i f  t h e y  r e q u i r e d  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  t o  meet  
r e q u i r e m e n t s  f o r  mere endo rsem en t  p r o v id e d  by t h e  S t a t e ,  they  would be  
u n a b l e  t o  p l a c e  t h e i r  s t u d e n t  t e a c h e r s .  The p r o v i s i o n  i n  G e o r g i a  became 
e f f e c t i v e  i n  1950 and ha s  r em a ined  an  e n d o r s e m e n t ,  i n s t e a d  o f  c e r t i f i c a t i o n ,  
f o r  t w e n t y - s i x  y e a r s .  Only f o r t y  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  
o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  Locus o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  
a p p e a r e d  t o  r em a in  i n  d o u b t .
R e m une ra t ion  o f  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r s
R e m une ra t ion  a p p e a r e d  to  r em ain  a d o m in a t i n g  i s s u e  i n  s e l e c t i o n ,  
p r e p a r a t i o n  and c e r t i f i c a t i o n .  Horace  N e l s o n  r e p o r t e d  a g re e m e n t  t h a t  
d i r e c t  payment  o f  s t i p e n d s  by c o l l e g e s  t o  i n d i v i d u a l  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s  
was an unsound p r a c t i c e  b e c a u s e  o f  i n e q u i t i e s ,  i n a d e q u a c y ,  and c o n t e n t i o n . ^  
The d a t a  showed s m a l l  h o n o r a r i a  p r o v id e d  by a few s t a t e s  and s t i p e n d s  o f  
v a r i o u s  amounts  p r o v id e d  by t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  were  from a 
c o m b i n a t i o n  o f  s o u r c e s  (T ab le  13, page 6 5 ) .  S i x t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  d i r e c t  payment  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  and s l i g h t l y  
l e s s  t h a n  34 p e r c e n t  r e j e c t e d  t h e  i d e a .
SUMMARY
The t a b u l a t i o n  o f  d a t a  was a n a l y z e d  and c o n d e n se d  i n t o  f r e q u e n c y  
t a b l e s  c o n s t r u c t e d  f o r  each  c l a s s i f i c a t i o n  p r i n c i p l e  w i t h  c o n s t i t u e n t  
c a t e g o r i e s .  A d e s c r i p t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  was made. A b r o a d e r  meaning 
o f  t h e  d a t a  was s o u g h t  by com par ing th e  a n a l y s i s  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e .
■'■■'•Horace N e l s o n ,  "A Survey  o f  S t u d e n t  T e a c h i n g  P r a c t i c e s  i n  E i g h t  
S o u t h e r n  S t a t e s , "  The J o u r n a l  o f  T e a ch e r  E d u c a t i o n , XIV ( J u n e ,  1963) ,  
188-193.
Chapter 5
SYNTHESIS OF THE LITERATURE AND ANALYSIS OF DATA
The a n a l y s i s  and i n t e r p r e t a t i o n  o f  d a t a  were s y n t h e s i z e d  w i t h  
t h e  t h e o r y ,  o p i n i o n s  o f  a u t h o r i t i e s ,  and o t h e r  r e s e a r c h  f i n d i n g s  r e p o r t e d  
i n  the  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e .
INTRODUCTION
The a c t u a l  d a t e  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r o l e  of  the s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r  was q u e s t i o n a b l e .  I n  t h e  U n i t ed  S t a t e s  t h e  r o l e  became i m p o r t a n t  
i n  t h e  no rmal  s c h o o l  movement and rem ained  i m p o r t a n t  i n  b o th  l a b o r a t o r y  
s c h o o l s  and o f f - c am pus  c o o p e r a t i n g  s c h o o l s .
I n  c o o p e r a t i n g  p u b l i c  s c h o o l s  t h e r e  w e re  o p p o r t u n i t i e s  f o r  many 
p e o p le  t o  i n f l u e n c e  s t u d e n t  t e a c h e r s .  The s u p e r v i s i n g  t e a c h e r ,  however ,  
was t h e  one most  f r e q u e n t l y  named by the  s t u d e n t  t e a c h e r  as  t h e  most  
i m p o r t a n t  i n f l u e n c e .  Fo l lo w -u p  s t u d i e s  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  d i d  i n f l u e n c e  t h e i r  s t u d e n t  t e a c h e r s '  a t t i t u d e s ,  
b e h a v i o r s ,  and p r a c t i c e s .  I n  f a c t ,  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  h a d  more 
i n f l u e n c e  on s t u d e n t  t e a c h e r s  t h a n  d i d  methods c o u r s e s ,  a l t h o u g h  the  
c om pa r i son  may b e  on two d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  t h e  h e i r a r c h y  o f  l e a r n i n g .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s t r o n g  i n f l u e n c e  s u g g e s t e d  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  was 
a v e r y  i m p o r t a n t ,  i f  n o t  t h e  most  i m p o r t a n t ,  v a r i a b l e  i n  t h e  s t u d e n t  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .
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The s t r o n g  i n f l u e n c e  a l s o  s u g g e s t e d  t h e  he a v y  r e s p o n s i b i l i t i e s  
p l a c e d  upon th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .  I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  an o u t s t a n d i n g  
t e a c h e r  o f  boys  and g i r l s ,  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  was a l s o  f r i e n d ,  
a d v i s o r ,  and c o u n s e l o r  t o  the  s t u d e n t  t e a c h e r ;  d i r e c t o r  o f  o b s e r v a t i o n ;  
p r o f e s s i o n a l  p e r s o n  and d e s i r a b l e  model ;  e v a l u a t o r  o f  t e a c h i n g  competence ;  
and  i n n o v a t o r  and  e x p e r i m e n t e r .  I n  v iew o f  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  s u p e r v i s i o n  
r e q u i r e d  many s k i l l s  beyond t h a t  o f  good t e a c h i n g ,  t h e r e  seemed t o  be  a 
need  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
PREPARATION, SELECTION, AND REMUNERATION 
OF SUPERVISING TEACHERS
P r o p o s a l s  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  r an g e d  from mere s u g g e s t i o n s  t o  s t a t e - w i d e  p l a n s .  Only G e o r g ia  
p u t  a  s t a t e - w i d e  p l a n  i n t o  o p e r a t i o n .  M o s t ,  i f  n o t  a l l ,  p r o p o s a l s  
i n v o l v e d  a c t i o n  by  s t a t e  d e p a r t m e n t s  o f  e d u c a t i o n ,  l e g i s l a t u r e s ,  s c h o o l  
d i s t r i c t s ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  and c o l l e g e s .  No p l a n  s o l v e d  t h e
p ro b le m  o f  l o c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  However ,  r ecom menda t ions  s i m i l a r  t o
1 2  3t h o s e  o f  Conan t ,  W oodru f f ,  and  Ruman and  C u r t i s  seemed t o  p o i n t  toward
c u r r e n t  moves i n t o  com p e ten c y -b a se d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  by some s t a t e s .
James B. Conan t ,  The E d u c a t i o n  o f  American  T e a c h e r s  (New York: 
McGraw-Hil l  Book Company, 1 9 6 3 ) ,  pp.  6 3 - 6 5 .
^Asahe l  D. W oodru f f ,  S t u d e n t  T e a c h in g  Today (W ash ing to n ,  D.C . :
The American  A s s o c i a t i o n  f o r  C o l l e g e s  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  1960) ,  pp .  
120 -127 .
^Edward L. Ruman and Dwight  C u r t i s ,  "The S u p e r v i s i n g  T e a c h e r  i n  
F u t u r e  T eache r  E d u c a t i o n  P r o g ra m s , "  The S u p e r v i s i n g  T e a c h e r , T h i r t y - e i g h t h  
Yearbook  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  S t u d e n t  T e a ch ing  (Dubuque, Iowa: W. C. 
Brown Company, 19 5 9 ) ,  pp .  120-121 .
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Preparation of Supervising Teachers
The need  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was 
r e c o g n i z e d  a s  e a r l y  a s  1922 and  s i n c e  t h a t  t im e  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  h a s  b e e n  on r e c o r d  s u p p o r t i n g  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n .
T h e re  w e re  more t h a n  a few r e f e r e n c e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  d e v o te d  to  the  
t o p i c  o f  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  and ,  i n v a r i a b l y ,  
s u p p o r t i n g  i t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  was e v i d e n c e  t h a t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  
d e s i r e d  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e i r  r o l e  a nd ,  when i t  was p r o v i d e d ,  i t  
made a  d e m o n s t r a b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  t e a c h e r s .
I n v e s t i g a t i o n  i n t o  p r o v i s i o n s  made by t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  
f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  o f  t h e i r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  r e v e a l e d  l i t t l e  had 
b e e n  done toward  p r o v i d i n g  p r e s e r v i c e  e d u c a t i o n  p rog ra m s .  Roughly a 
f o u r t h  o f  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  o f f e r e d  i n s e r v i c e  p r e p a r a t i o n .  
Bo th  p r e s e r v i c e  and i n s e r v i c e  programs w ere  b u i l t  a round  l i t e r a t u r e  and 
c o n f e r e n c e s .  A l though  54 p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  
o f f e r e d  g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s ,  c o m p l e t i o n  
o f  such  c o u r s e s  was r a r e l y  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  be s e l e c t e d  a s  a  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .  A l though  40 p e r c e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  h a d ,  o r  
p l a n n e d  t o  h a v e ,  programs f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n ,  t h e  programs r a r e l y  
i n v o l v e d  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n .
The re  were two p l a u s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  s t a t u s  o f  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  of  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  One was l a c k  o f  a g re e m e n t  on th e  
b e s t  e d u c a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  The body  o f  a v a i l a b l e  knowledge  
was e x t r e m e l y  d i f f u s e d  and l a c k e d  a n  a d e q u a t e  r e s e a r c h  b a s e  t o  be 
d e f i n i t i v e .  Programs were  f r e q u e n t l y  n o t  d e s i g n e d  s t r i c t l y  f o r  p r e p a r i n g  
t e a c h e r  e d u c a t o r s ,  much l e s s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  Ro le s  among t e a c h e r  
e d u c a t o r s  a l s o  d i f f e r e d  g r e a t l y .  Programs f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  were
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d e p e n d e n t  upon th e  t y p e  o f  s c h o o l s  i n  e x i s t e n c e  and t h e  c u r r e n t  
u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  type  o f  s c h o o l  s o c i e t y  w a n t s  and w i l l  s u p p o r t .
A second  r e a s o n  was t h e  c onsequence  o f  r e q u i r i n g  t e a c h e r s  t o  
c o m p le te  c o u r s e s  o r  p rogram s  a s  a  s e l e c t i o n  c r i t e r i o n .  Some d i r e c t o r s  
o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  r e p o r t e d  such  a  r e q u i r e m e n t  would  make i t  i m p o s s i b l e  
t o  p l a c e  t h e  l a r g e  numbers  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s  b e c a u s e  t e a c h e r s  d i d  n o t  
a lw ays  e l e c t  t o  t a k e  c o u r s e s  o r  programs i n  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n .  A l s o ,  
t h e  s t a t e s  r a r e l y  r e q u i r e d  c o u r s e s  o r  s p e c i a l  programs i n  p r e p a r a t i o n ,  
and th e  s t a t e s  t h a t  d i d  f r e q u e n t l y  g r a n t e d  s p e c i a l  p e r m i s s i o n  t o  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  t o  s e l e c t  l e s s  q u a l i f i e d  t e a c h e r s  t o  s u p e r v i s e  
s t u d e n t  t e a c h e r s  when n e c e s s a r y .
S e l e c t i o n  o f  S u p e r v i s i n g  T e a ch e r s
A few d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  f e l t  t h a t  p l a c e m e n t  o f  
s t u d e n t  t e a c h e r s  would  a l s o  b e  r e s t r i c t e d  by s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  
o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  Less  t h a n  42 p e r c e n t  f a v o r e d  s p e c i a l  s t a t e  
c e r t i f i c a t i o n .  The r e a s o n s  most  f r e q u e n t l y  o f f e r e d  by t h o s e  who f a v o r e d  
s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  were  t o  improve s t a n d a r d s  o r  t o  p r o v i d e  d i g n i t y  
and p r e s t i g e  t o  t h e  r o l e .  The r e a s o n s  mos t  f r e q u e n t l y  p r e s e n t e d  by t h o s e  
who d i d  n o t  f a v o r  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  were  p r e f e r e n c e  f o r  l o c a l  c o n t r o l  
and no a s s u r a n c e  t h a t  t h e  p r o c e s s  would n o t  be cumbersome and w i t h o u t  
i n s u r a n c e  o f  q u a l i t y .
There  were  many r e f e r e n c e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t o  t h e  d e s i r a b i l i t y  
o f  a  s p e c i a l  c e r t i f i c a t e  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  b u t  b e c a u s e  o f  the  
l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  among c o l l e g e s  and l a c k  o f  a c t i o n  by s t a t e  d e p a r t m e n t s  
o f  e d u c a t i o n ,  t h e  l o c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  was i n  
d o u b t .  S p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  was p r o v i d e d  by o n l y  L o u i s i a n a  and  N or th
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C a r o l i n a  and a c e r t i f i c a t i o n  en d o rs e m en t  was p r o v i d e d  by G e o r g i a .
However , t h e r e  was no e v id e n c e  t h a t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  i n  
t h o s e  s t a t e s  r e q u i r e d  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  i n  s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s .
Twenty - two p e r c e n t  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  r e p o r t e d  
t h e i r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  had to  meet  some ty p e  o f  s t a t e  r e q u i r e m e n t .
Only t h r e e  o f  t h e  f o r t y - t h r e e  s t a t e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s u r v e y  u s e d  f o r  
t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  a  M a s t e r s  d e g r e e .  H a r d ly  7 p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  r e q u i r e d  a M a s t e r s  d e g r e e  i n  s e l e c t i n g  t h e i r  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  S u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  a p p e a r e d  to  be  s e l e c t e d  
u s u a l l y  f rom t h e  r a n k s  o f  t h o s e  w i t h  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s .
Having a  v a l i d  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e  was a  f a c t o r  employed i n  
s e l e c t i n g  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  A v a i l a b i l i t y  and w i l l i n g n e s s  t o  s e r v e  
were  o t h e r  f a c t o r s .  U s u a l l y  t h e  t e a c h e r  was app roved  by the  p r i n c i p a l  
o r  s u p e r v i s o r  and by t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  Sometimes o t h e r  
c r i t e r i a  were  i n v o l v e d .
T he re  w e re  two d o m in a t i n g  i s s u e s  i n v o l v e d  d i r e c t l y  w i t h  s e l e c t i o n ,  
and i n d i r e c t l y  w i t h  p r e p a r a t i o n ,  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  One was t h a t  
t h e  l o c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  was i n  d o u b t .  Y e t ,  
i t  was when c e r t i f i c a t i o n  o f  t e a c h e r s  came i n t o  e x i s t e n c e  t h r o u g h  s t a t e  
d e p a r t m e n t s  o f  e d u c a t i o n  t h a t  s t u d e n t  t e a c h i n g  became a r e q u i r e m e n t .
S i n c e  i t  was t h e  s t a t e  who b e n e f i t e d  from s t u d e n t  t e a c h e r s  s u p e r v i s e d  by 
w e l l - q u a l i f i e d  e d u c a t o r s  and s i n c e  t h e  s t a t e  p o s s e s s e d  t h e  l e g a l  r e s p o n s i ­
b i l i t y ,  i t  was c o n c lu d e d  t h a t  t h e  s t a t e  was i n  a p o s i t i o n  t o  a c t .
The o t h e r  i s s u e  was r e m u n e r a t i o n  f o r  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
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I t  was s u g g e s t e d  a s  e a r l y  a s  1949 t h a t  s t u d e n t  t e a c h i n g  be made 
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  s t a t e ' s  p u b l i c  s c h o o l  sy s te m  and i t s  c o s t  b o rne  
by th e  s t a t e  t h r o u g h  t h e  p u b l i c  s c h o o l  b u d g e t .  P r e s e n t l y ,  m e r e ly  10 
p e r c e n t  o f  the  i n s t i t u t i o n s  s u rv e y e d  r e p o r t e d  t h e  s t a t e  a s  t h e  s o u rc e  o f  
money p a i d  t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  and none r e p o r t e d  t h e  p u b l i c  s c h o o l  
b u d g e t  a s  a  s o u r c e .  Over 65 p e r c e n t  r e p o r t e d  t h e  s t a t e  p r o v i d e d  no ty p e  
o f  r e c o g n i t i o n  o r  r e m u n e r a t i o n .  The l a c k  o f  a c t i o n  by s t a t e  d e p a r t m e n t s  
o f  e d u c a t i o n  l e f t  t h e  l o c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  d o ub t  and c aused  
c o l l e g e s  t o  assume i t  by d e f a u l t .
The l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  among c o l l e g e s  p e r m i t t e d  a l m o s t  u n l i m i t e d  
v a r i e t i e s  o f  programs and a r r a n g e m e n t s  w i t h  p u b l i c  s c h o o l s .  A l though  
t h e r e  h a s  b e e n  a g re e m e n t  t h a t  d i r e c t  payment o f  s t i p e n d s  by  c o l l e g e s  to  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was an unsound p r a c t i c e  b e c a u s e  o f  i n e q u i t i e s ,  
i nadequacy , ,  and c o n t e n t i o n ,  78 p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n s  made d i r e c t  payments  t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  A l though  t h e  
mos t  common p r a c t i c e  was f i n a n c i a l  r e m u n e r a t i o n ,  c o l l e g e s  p r o v i d e d  o t h e r  
s e r v i c e s  and  p r i v i l e g e s  as  w e l l .  The mos t  f r e q u e n t l y  r e p o r t e d  s e r v i c e  
was  f r e e  c o u r s e s .  F re e  c o u r s e s  were  o f f e r e d  by n e a r l y  a  t h i r d  o f  t h e  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .  The n e x t  most  f r e q u e n t l y  m e n t ione d  
s e r v i c e s  were  f a c u l t y  p r i v i l e g e s  and  c o l l e g e  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n ,  such 
a s  c u l t u r a l  e v e n t s  and a t h l e t i c  games.  Among o t h e r  s e r v i c e s  o f f e r e d ,  b u t  
t o  a l e s s  d e g r e e ,  were  c r e d i t  f o r  c e r t i f i c a t i o n  r e n e w a l ,  e x p e n s e s  to  
c o n f e r e n c e s ,  c o n s i d e r a t i o n  a s  p a r t  o f  t h e  c o l l e g e  f a c u l t y ,  and name i n  
t h e  c o l l e g e  c a t a l o g .
Over 66 p e r c e n t  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  f a v o r e d  
d i r e c t  payment t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  The r e a s o n  p r e s e n t e d  by  a lm o s t
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21 percent was that supervising teachers deserved or earned the money.
The n e x t  most  f r e q u e n t l y  o f f e r e d  r e a s o n s  were a p p r e c i a t i o n  o r  r e c o g n i t i o n  
and e a s y  management .
I n  a  s t a t e - w i d e  p l a n  f o r  s e l e c t i n g  and p r e p a r i n g  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  i n  G e o r g i a ,  t h e  h o n o r a r i u m  p r o v id e d  by t h e  S t a t e  t o  t h e  s u p e r ­
v i s i n g  t e a c h e r  was a  p rob lem . A m a j o r i t y  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  
f e l t  t h a t  i t  s h o u ld  be  l a r g e r .  However,  few r e p o r t e d  t h a t  t h e y  would 
d i s c o n t i n u e  s e r v i c e  w i t h o u t  t h e  h o n o r a r i u m ,  a l t h o u g h  o v e r  h a l f  f e l t  
t h a t  p r e s t i g e  would  b e  l o s t  i f  i t  were  d i s c o n t i n u e d .
I n  1965,  a t  l e a s t  t h r e e  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  i n t r o d u c e d  b i l l s  
s e e k i n g  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  d i r e c t  payment  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
U n le s s  t h e s e  s t a t e s  were  t h r e e  o f  the  seven  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  sample 
s u r v e y ,  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  b i l l s  were  d e f e a t e d  i n  a l l  t h r e e  
s t a t e s ,  e x c e p t  p e r h a p s  C o n n e c t i c u t .  A r e s p o n d e n t  f rom a t e a c h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n  i n  C o n n e c t i c u t  v o l u n t a r i l y  r e p o r t e d  t h a t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  
r e c e i v e d  payment  f rom the  S t a t e  u n t i l  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e  f a i l e d  t o  
p r o v i d e  funds  a s  o f  1975.
I t  was p r e d i c t e d  by  W a l t e r  W. Cook, Dean o f  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  
o f  M in n e s o t a ,  t h a t  by  1988 s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  would  be c a r e f u l l y  
s e l e c t e d  and p r e p a r e d  f o r  t h e i r  work  and p a i d  a c c o r d i n g l y ,  e i t h e r  by the  
s c h o o l  s y s te m  o r  by th e  s t a t e .
SUMMARY
The n e e d  f o r  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  was r e c o g n i z e d  a s  e a r l y  a s  1922.  The e x t e n t  t o  which  e i t h e r  
was a c c o m p l i s h e d  was l i m i t e d  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  the  two 
and s e v e r a l  p rob lem s  i n v o l v e d  w i t h  e a c h .
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One p rob lem  was r e m u n e r a t i o n .  I n  m os t  c a s e s ,  r e m u n e r a t i o n  was 
p r o v i d e d  by t h e  c o l l e g e  i n  s p i t e  o f  a g re e m e n t  t h a t  t h e  p r a c t i c e  was 
unsound .  The p r a c t i c e  was c o n s i d e r e d  i n a d e q u a t e ,  i n e q u i t a b l e ,  and a 
s o u r c e  o f  c o n t e n t i o n .  Most  f r e q u e n t l y ,  r e m u n e r a t i o n  was n o t  a d e q u a t e  
enough t o  promote  i n c e n t i v e  among s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  t o  s e ek  p r e p a r a t i o n  
and c e r t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  r o l e .
A n o th e r  p rob lem  was l o c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  S t a t e s  have  f a i l e d  
t o  a c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r e p a r a t i o n ,  c e r t i f i c a t i o n ,  and 
r e m u n e r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  C o l l e g e s  assumed i t  by d e f a u l t .
As a  r e s u l t ,  programs and a r r a n g e m e n t s  w i t h  p u b l i c  s c h o o l  sys tem s  were  
a l m o s t  u n l i m i t e d  i n  v a r i e t y .  R e q u i re m en t s  w e re  n o t  s t a n d a r d i z e d ;  some 
c o l l e g e s  o f f e r e d  r e m u n e r a t i o n  i n  t h e  form o f  money, some i n  t h e  form o f  
s e r v i c e s ,  some o f f e r e d  n e i t h e r ;  and  t h e  same v a r i e t y  was t r u e  f o r  programs 
and c o u r s e s  i n  p r e p a r a t i o n  and f o r  c r i t e r i a  i n  s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s .
A n o t h e r  prob lem was p l a c e m e n t  o f  t h e  l a r g e  numbers  o f  s t u d e n t  
t e a c h e r s .  I n  some a r e a s ,  s t r i c t  r e q u i r e m e n t s  on s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  
accompanied by  l i t t l e  p e r s o n a l  and m one ta ry  i n c e n t i v e ,  so  d r a s t i c a l l y  
l i m i t e d  t h e  p o o l  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  t h a t  i t  was d i f f i c u l t  t o  p l a c e  
s t u d e n t  t e a c h e r s .
A f o u r t h  p rob lem  was d i s a g r e e m e n t  on t h e  b e s t  e d u c a t i o n  f o r  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  Knowledge on such  p r e p a r a t i o n  was d i f f u s e d  and 
l a c k e d  an  a d e q u a t e  r e s e a r c h  b a s e .  Such p r e p a r a t i o n  was a l s o  d e p e n d en t  
upon t h e  type  o f  s c h o o l s  i n  e x i s t e n c e  and t h e  c u r r e n t  u n c e r t a i n t y  ab o u t  
t h e  s c h o o l s  s o c i e t y  w a n t s  and  w i l l  s u p p o r t .
I n  v iew o f  t h e s e  p ro b le m s ,  i t  was u n d e r s t a n d a b l e  why the  
A s s o c i a t i o n  f o r  S t u d e n t  T e a c h in g  p r o f e s s e d  no wisdom on how t o  f i n d ,
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recruit, and educate competent supervising teachers. It was
u n d e r s t a n d a b l e  why Don D a v ie s  hoped
. . . t h a t  a  few g r a d u a t e  s c h o o l s  i n v o l v e d  i n  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  would  t a k e  f o r  t h e m s e lv e s  t h e  s p e c i f i c  t a s k  o f  
r e c r u i t i n g  and p r e p a r i n g  t e a c h e r  e d u c a t o r s  who a r e  t h e  
k i n d s  o f  r e b e l s  needed  f o r  i n t e r n a l  r e f o r m . 5
I t  was u n d e r s t a n d a b l e  why w r i t e r s  f o r  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  S t u d e n t
T e a ch in g  p r o j e c t e d  th e  day when t e a c h e r s  wou ld  r e a l l y  q u a l i f y  as
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  and be r e c o g n i z e d  on a  h i g h l y  p r o f e s s i o n a l  b a s i s
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t o  a r r i v e  somet ime a f t e r  1976.
^ A s s o c i a t i o n  f o r  S t u d e n t  T e a c h i n g ,  P r o f e s s i o n a l  Growth I n s e r v i c e  
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Chapter 6
SUMMARY. CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS 
SUMMARY
The p r o b le m  o f  t h i s  s t u d y  was t o  d e t e r m i n e  t h e  p r e s e n t  p r a c t i c e s  
i n  t h e  s e l e c t i o n  and p r e p a r a t i o n  o f  o f f - c a m p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  i n  
e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  programs i n  s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The s ubprob lem s  w ere :
1.  To d e t e r m i n e  c r i t e r i a  by which o f f - c a m p u s  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  were s e l e c t e d .
2 .  To d e t e r m i n e  t h e  p r o v i s i o n s  made by th e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n s  f o r  p r e p a r i n g  th e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  f o r  t a s k s  i n  w o r k i n g  
w i t h  s t u d e n t  t e a c h e r s .
3 .  To d e t e r m i n e  t h e  s e r v i c e s  and p r i v i l e g e s  e x t e n d e d  by t h e  
c o l l e g e  t o  o f f - c a m p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
4 .  To d e t e r m i n e  i f ,  and how, money was s u p p l i e d  t o  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  f o r  t h e i r  work.
5.  To d e t e r m i n e  o t h e r  t y p e s  o f  r e c o g n i t i o n  g i v e n  by  the  s t a t e s  
t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  f o r  t h e i r  s e r v i c e .
6 .  To d e t e r m i n e  t h e  s t a t u s  o f  p l a n s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  
p r e s e n t l y  have  f o r  o f f e r i n g  programs in  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  l e a d i n g  t o  
s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
The i n v e s t i g a t i o n  was s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  f o c u s e d  on an 
i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  on w h ic h  t h e r e  was l i t t l e
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o b j e c t i v e  r e s e a r c h ,  and i t  became a s o u r c e  o f  t h e  l a t e s t  i n f o r m a t i o n  on 
t h e  p r e v a i l i n g  p r a c t i c e s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  and s e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s .
The s tu d y  was a n c h o re d  i n  t h e o r y  s u r r o u n d i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l  
component o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  and p a r t i c u l a r l y  
r e l a t e d  t o  t h e  work o f  James B. Conan t .
The i n v e s t i g a t i o n  was l i m i t e d  t o  s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n s  w i t h  a c c r e d i t e d  e l e m e n t a r y  p r o g ra m s ,  t o  the  c o o p e r a t i o n  o f  
t h e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  i n  t h e  s e l e c t e d  i n s t i t u t i o n s ,  and  t o  
t h e  number and a c c u r a c y  o f  t h e i r  r e s p o n s e s .
A sample s u r v e y  was c o n d u c te d  t o  s o l v e  t h e  p rob lem . A random 
sample  o f  103 i n s t i t u t i o n s  was drawn from t h e  p o p u l a t i o n  o f  312.  
Q u e s t i o n n a i r e s  were  p r e p a r e d ,  b a s e d  on th e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e ,  and 
d i s t r i b u t e d  by  m a i l  t o  e a ch  u n i t  o f  t h e  s am p le .  A l l  e x c e p t  f o u r  q u e s t i o n ­
n a i r e s  were r e t u r n e d  and a p r im a r y  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a  was made. 
A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  was d e s c r i p t i v e .  R e s u l t s  w e re  l i s t e d  and i n f e r e n c e s  
made.
The r e s u l t s  and i n f e r e n c e s  were  compared w i t h  t h e  t h e o r y ,  o p i n i o n s  
o f  a u t h o r i t i e s ,  and  r e s e a r c h  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  t h e  r ev i e w  o f  
l i t e r a t u r e .  The c o m p a r i s o n  d e v e lo p e d  i n t o  a  s y n t h e s i s  o f  t h e  r e v i e w  o f  
l i t e r a t u r e  and t h e  a n a l y s i s  o f  d a t a .
C o n c l u s io n s  w e r e  l i s t e d .  Recommendat ions ,  i n c l u d i n g  t h o s e  
r e l a t e d  t o  w e a k n e s se s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a s  w e l l  a s  t h o s e  f o r  f u r t h e r  
s t u d y ,  were  made.
CONCLUSIONS
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From t h e  l i t e r a t u r e  and t h e  a n a l y s i s  o f  d a t a ,  t h e  f o l l o w i n g  
c o n c l u s i o n s  were  drawn:
1. The c r i t e r i a  by w h ic h  o f f - c am p u s  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  w e re  s e l e c t e d  i n c l u d e d :  (1)  t e a c h e r  m us t  v o l u n t e e r ,  (2)  t e a c h e r
m ust  be a p p ro v e d  by p r i n c i p a l  o r  s u p e r v i s o r ,  (3)  t e a c h e r  must  h a v e  a 
v a l i d  c e r t i f i c a t e ,  (4) t e a c h e r  must  be app roved  by  th e  c o l l e g e ,  (5)  
t e a c h e r  must  meet  s t a t e  r e q u i r e m e n t s  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  (6)  t e a c h e r  
m ust  have  c om ple te d  r e q u i r e d  g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n ,  and (7)  
M a s t e r s  d e g r e e  o r  s p e c i f i e d  number o f  y e a r s  o f  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g .
a .  The c r i t e r i a  mos t  f r e q u e n t l y  r e q u i r e d  by (80 p e r c e n t  o r  
o v e r )  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  w e re :  (1)  a p p ro v e d  by p r i n c i p a l  o r  
s u p e r v i s o r ,  (2)  h a v i n g  a v a l i d  c e r t i f i c a t e ,  (3) v o l u n t e e r i n g ,  and  (4) 
a p p r o v a l  by  t h e  c o l l e g e .
b .  Less  t h a n  a  q u a r t e r  o f  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  
had  s t a t e  r e q u i r e m e n t s  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  a s  one o f  t h e i r  c r i t e r i a .
c .  A l th o u g h  programs i n  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  improved t h e i r  e f f e c t i v e n e s s ,  o n l y  a f r a c t i o n  o v e r  7 p e r c e n t  o f  
t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  r e q u i r e d  c o m p l e t i o n  o f  g r a d u a t e  
c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  as  a  s e l e c t i o n  c r i t e r i o n .
d .  Most  f r e q u e n t l y ,  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w e r e  s e l e c t e d  from 
t h e  r a n k s  o f  t h o s e  w i t h  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s .
e .  S e l e c t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was no l o n g e r  l e f t  to  
t h e  c o o p e r a t i n g  s c h o o l s .  I n  80 p e r c e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  t h e  s u p e r ­
v i s i n g  t e a c h e r  ha d  to  be  a p p ro v e d  by  t h e  c o l l e g e  a s  w e l l  a s  t h e  
c o o p e r a t i n g  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .
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2 .  P r o v i s i o n s  made by t e a c h e r  e d u c a t o r s  f o r  p r e p a r i n g  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  f o r  t a s k s  i n  w o r k in g  w i t h  s t u d e n t  t e a c h e r s  i n c l u d e d :  
(1)  p r i n t e d  g u i d e s  a n d / o r  p r i n t e d  m a t e r i a l s ,  (2)  o r i e n t a t i o n  m e e t i n g s ,
(3)  i n d i v i d u a l  c o n f e r e n c e s ,  (4)  w o rk s h o p s ,  (5)  s e m i n a r s ,  (6)  p r e s e r v i c e  
e d u c a t i o n  p rog ra m s ,  (7 )  i n s e r v i c e  e d u c a t i o n  p ro g ra m s ,  and (8) s p e c i a l  
g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s .
a .  A l though  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  need and  d e s i r e  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e i r  r o l e ,  and a l t h o u g h  programs i n  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  
i n f l u e n c e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  h a r d l y  a q u a r t e r  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  p r o v i d e d  i n s e r v i c e  e d u c a t i o n  programs and l e s s  t h a n  
a  t e n t h  p r o v i d e d  p r e s e r v i c e  p rog ra m s .  Over h a l f  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s ,  
how ever ,  o f f e r e d  s p e c i a l  g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  
t e a c h e r s .
b .  By f a r  t h e  mos t  f r e q u e n t  p r o v i s i o n s  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w e re  p r i n t e d  g u i d e s  and p r i n t e d  m a t e r i a l s .
c .  G r a d u a te  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s  were  
o f f e r e d  more f r e q u e n t l y  t h a n  w o r k s h o p s ,  s e m i n a r s ,  o r  t h e  two combined .
3 .  Among t h e  s e r v i c e s  and p r i v i l e g e s  e x t e n d e d  by c o l l e g e s  t o  
o f f - c a m p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w e re :  (1)  f r e e  c o u r s e s ,  (2 )  c o l l e g e
a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n ,  (3)  f a c u l t y  p r i v i l e g e s ,  (4)  c r e d i t  f o r  
c e r t i f i c a t i o n  r e n e w a l ,  (5 )  e x p e n se s  t o  c o n f e r e n c e s ,  (6 )  c o n s i d e r e d  p a r t  
o f  c o l l e g e  f a c u l t y ,  and (7)  name i n  c o l l e g e  c a t a l o g .
a .  N e a r l y  23 p e r c e n t  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s
o f f e r e d  no s e r v i c e s  o r  p r i v i l e g e s  t o  o f f - c a m p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
b .  N e a r l y  a t h i r d  o f  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s
o f f e r e d  f r e e  c o u r s e s  t o  o f f - c am p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
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c .  Over a  t h i r d  o f  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  
e x t e n d e d  f a c u l t y  p r i v i l e g e s  and  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o l l e g e  a c t i v i t i e s  to  
t h e i r  o f f - c a m p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
4 .  Among t h e  s o u r c e s  f rom which  money was s u p p l i e d  t o  pay th e  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w e re :  (1)  c o l l e g e  b u d g e t ,  (2) s e p a r a t e  s t a t e  
s o u r c e ,  (3 )  c o l l e g e  b u d g e t  and  s t a t e  s o u r c e  t o g e t h e r ,  and (4)  c o l l e g e  
b u d g e t ,  p u b l i c  s c h o o l  b u d g e t ,  and  s t a t e  s o u r c e  combined .
a .  A l though  d i r e c t  payment o f  s t i p e n d s  by c o l l e g e s  t o  
i n d i v i d u a l  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was c o n s i d e r e d  an unsound p r a c t i c e  
b e c a u s e  o f  i n e q u i t i e s ,  i n a d e q u a c y ,  and c o n t e n t i o n ,  o v e r  79 p e r c e n t  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  r e p o r t e d  d i r e c t  payment  t o  t h e i r  s u p e r ­
v i s i n g  t e a c h e r s .
b .  The c o l l e g e  b u d g e t  was t h e  u s u a l  s o u r c e  o f  money p a i d  t o  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
c .  A l though  i t  was p r o p o s e d ,  and p r e d i c t e d  f o r  t h e  f u t u r e ,  
t h a t  d i r e c t  payment be  made t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  by t h e  s t a t e ,  on ly  
10 p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  r e p o r t e d  a s e p a r a t e  
s t a t e  s o u r c e  o f  money 'to pay s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
5 .  O th e r  t y p e s  o f  r e c o g n i t i o n  g i v e n  by  t h e  s t a t e s  t o  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  w e re :  (1)  c r e d i t  toward  c e r t i f i c a t i o n
r e n e w a l ,  (2)  r e c o g n i t i o n  a s  a n  o u t s t a n d i n g  t e a c h e r ,  (3)  s a l a r y  d i f f e r e n t i a l  
added  p e r m a n e n t l y  t o  a n n u a l  s a l a r y ,  (4) s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  
and (5)  s t i p e n d s .
a .  N e a r ly  66 p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  t e a c h i n g  d i r e c t o r s  
r e p o r t e d  t h e r e  was no s t a t e  r e c o g n i t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  I n  1966,  
w r i t e r s  f o r  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  T e a c h e r  E d u c a t i o n  p r o j e c t e d  t h e  day
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sometime a f t e r  1976 when s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  would be  r e c o g n i z e d  on a 
h i g h l y  p r o f e s s i o n a l  b a s i s .  The p r o j e c t i o n  was s u p p o r t e d  by the  d a t a .
b .  A l th o u g h  t h e  most  f r e q u e n t l y  r e p o r t e d  t y p e  o f  s t a t e  
r e c o g n i t i o n  p r o v i d e d  to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was r e c o g n i t i o n  as  an 
o u t s t a n d i n g  t e a c h e r ,  t h e  r e p o r t  was from a mere 10 p e r c e n t  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s .
6.  A l th o u g h  s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  h a s  b e e n  recommended, 
a l t h o u g h  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  r e p o r t e d  a need  and d e s i r e  f o r  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n ,  and a l t h o u g h  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  i n f l u e n c e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  o n ly  55 p e r c e n t  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  
r e p o r t e d  h a v i n g  p ro g ra m s ,  o r  p l a n s  f o r  p r o g ra m s ,  i n  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  
f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  S t a t e  c e r t i f i c a t i o n  was i n v o l v e d  i n  o n l y  
e i g h t  o f  t h e  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  p ro g ra m s .
A l th o u g h  L o u i s i a n a  and Nor th  C a r o l i n a  o f f e r e d ,  and  G e o r g ia  
e n d o r s e d ,  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  a c t u a l  r e q u i r e m e n t  
i n  any s t a t e  i n  o r d e r  t o  be s e l e c t e d  a p p e a r e d  d o u b t f u l .
The P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S tudy
To s o l v e  t h e  p ro b le m  o f  t h i s  s t u d y ,  a  sample  s u r v e y  was t a k e n  o f  
d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t . t e a c h i n g  i n  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Q u e s t i o n s  on th e  s u rv e y  i n s t r u m e n t  i n c l u d e d  i t e m s  o f  
p e r s o n a l  d a t a .  The i t e m s  w ere  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  
t h e  p ro b le m .  However , s i n c e  a random sample was p a r t  o f  t h e  p r o c e d u r e s  
t h e  f i n d i n g s  w e re  c o n s i d e r e d  to  g e n e r a l i z e  t o  t h e  p o p u l a t i o n  and cou ld  
s a t i s f y  c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  N a t i o n ' s  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  i n  
s t a t e - s u p p o r t e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .  From t h e  p e r s o n a l  d a t a  
t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  were  drawn:
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1. Over 88 p e r c e n t  o f  the  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  were
male .
2.  E ig h ty - tw o  p e r c e n t  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  were 
o v e r  f o r t y - o n e  y e a r s  o f  age  and 38 p e r c e n t  were ov e r  f i f t y  y e a r s  o f  a g e .  
The m a j o r i t y  were b e tw e e n  f o r t y - o n e  and f i f t y  y e a r s  o f  a g e .
3.  E i g h t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  
p o s s e s s e d  an e a r n e d  D o c t o r ' s  d e g r e e .
4 .  Over h a l f  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  had c om ple te d  
g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s .
5 .  Over h a l f  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  had o v e r  
tw e n ty  y e a r s  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .
6.  F o r ty - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  had 
o v e r  t e n  y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  s u p e r v i s i n g  s t u d e n t  t e a c h e r s .  Almost  20 
p e r c e n t  ha d  f i v e  y e a r s  o r  l e s s  e x p e r i e n c e .
7.  Over h a l f  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  f av o re d  
d i r e c t  payment t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  The r e a s o n  most  f r e q u e n t l y  
g i v e n  was t h a t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  d e s e r v e ,  o r  e a r n ,  payment .
8 .  Less t h a n  h a l f  o f  the  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  f a v o r e d  
s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  The r e a s o n  most  f r e q u e n t l y  
g i v e n  was t h a t  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  would improve ,  o r  u p g r a d e ,  s t a n d a r d s  
o r  q u a l i t y .
9 .  N e a r l y  35 p e r c e n t  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  d i d  
n o t  f a v o r  d i r e c t  payment  t o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  The r e a s o n s  most  
f r e q u e n t l y  g iv en  were  p r e f e r e n c e  f o r  p r i v i l e g e s  i n s t e a d  o f  money and 
c o n s i d e r e d  s u p e r v i s i n g  s t u d e n t  t e a c h e r s  a  p r o f e s s i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  
o r  o b l i g a t i o n .
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10.  F i f t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  
d i d  n o t  f a v o r  s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  The 
r e a s o n s  mos t  f r e q u e n t l y  g i v e n  were  p r e f e r e n c e  f o r  l o c a l  c o l l e g e  c o n t r o l  
and c e r t i f i c a t i o n  would be  a cumbersome p a p e r  p r o c e s s  w i t h o u t  a s s u r a n c e  
o f  q u a l i t y .
RECOMMENDATIONS
Based  upon th e  r e s u l t s  o f  the  d a t a ,  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e ,  and 
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  recom menda t ions  were  made:
1. T h i s  s tu d y  was d e p e n d e n t  upon t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  d i r e c t o r s  
o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  i n  the  s e l e c t e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  and 
w a s ,  t h e r e f o r e ,  l i m i t e d  t o  t h e  number and a c c u r a c y  o f  t h e i r  r e s p o n s e s .
The r e t u r n  o f  96 p e r c e n t  ( a l l  b u t  f o u r )  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  removed 
b o t h  d o u b t  a b o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  t e a c h i n g  d i r e c t o r s  and 
d o u b t  a b o u t  v a l i d  g e n e r a l i z a t i o n  from low r e t u r n s .  The l i m i t a t i o n s  of  
t h e  s t u d y  wh ich  depended upon a c c u r a c y  o f  r e s p o n s e s  r em a in e d ,  however .
The re  was no o u t s i d e  c r i t e r i o n  by which  to  m easure  a c c u r a c y  o f  
r e s p o n s e s .  T h e r e f o r e ,  i t  was recommended t h a t  t h e  s u rv e y  be c o nduc te d  
a g a i n  by a n o t h e r  i n d i v i d u a l  who would  draw a second  s e p a r a t e  and 
i n d e p e n d e n t  random sample from th e  same p o p u l a t i o n .  By u s i n g  two 
s e p a r a t e  samples  b o t h  i n t e r n a l  and e x t e r n a l  c h e ck s  c o u ld  be made by 
compar ing  th e  r e s u l t s  o f  t h e  two s u r v e y s .* -
The second  s e p a r a t e  and i n d e p e n d e n t  random sample  would  be drawn 
f rom t h e  same p o p u l a t i o n ,  bu t  would be composed o f  d i f f e r e n t  t e a c h e r
■^Fred N. K e r l i n g e r ,  F o u n d a t io n s  o f  B e h a v i o r a l  R e s e a rc h  (New York: 
H o l t ,  R i n e h a r t ,  and W in s to n ,  I n c . ,  1964 ) ,  p.  402.
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e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  f o r  two r e a s o n s :  (1)  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  s t u d y
m i s t a k e n l y  i n c l u d e d  two a c c r e d i t e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  which 
d i d  n o t  have  e l e m e n t a r y  p r o g ra m s ,  and (2)  t h e  random ly  s e l e c t e d  i t e m  
w i t h i n  the  f i r s t  s a m p l in g  i n t e r v a l  was number two and  c o u ld  be  e i t h e r  
number one o r  number t h r e e  i n  t h e  second  random sam ple .
2. Not o n ly  was t h e r e  no c h e c k  on t h e  v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  i n  t h e  s u r v e y ,  i t  was  n o t  d e f i n i t e  t h a t  a l l
O
q u e s t i o n s  met c r i t e r i a  f o r  q u e s t i o n - w r i t i n g .  The q u e s t i o n s  were 
r e l a t e d  t o  t h e  r e s e a r c h  p rob lem  and th e  i n t e n t  o f  each  was c l e a r ,  c o r r e c t ,  
a p p r o p r i a t e ,  and demanded o n l y  knowledge  t h e  r e s p o n d e n t  s h o u ld  have  i n  
h i s  p o s s e s s i o n .  However ,  a m b i g u i t y  may have  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  
q u e s t i o n  number two, f o r  example ,  by i n c l u d i n g  " p r e s e r v i c e  p rog ra m s"  and 
" i n s e r v i c e  p rog ram s"  among t h e  o t h e r  p r o v i s i o n s  t h a t  c o u ld  p o s s i b l y  have 
been  p a r t  o f  t h o s e  v e r y  p r o g ra m s .  A l th o u g h  t h e y  d i d  n o t  r e l a t e  d i r e c t l y  
t o  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  p ro b le m ,  i t e m s  numbered e i g h t  and n i n e  may have  
been  l e a d i n g  q u e s t i o n s  t h a t  were  l o a d e d  w i t h  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .  I n  a t  
l e a s t  one c a s e  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  demanded m a t e r i a l  t h e  r e s p o n d e n t  
r e s i s t e d .  T h e r e f o r e ,  i t  was recommended t h a t  t h e  i n s t r u m e n t  be  checked  
f o r  v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y ,  and r e v i s e d  a c c o r d i n g l y ,  b e f o r e  b e i n g  
u s e d  a g a i n .
3. I t  s h o u ld  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  d a t a  f rom t h e  s u rv e y  i n s t r u m e n t  
which  r e f e r r e d  t o  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  r e l a t e d  o n ly  t o  the  f o r t y - t h r e e  
s t a t e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s u r v e y .  More s p e c i f i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  s p e c i a l  
s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ,  i n c l u d i n g  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
a d e q u a t e  r e m u n e r a t i o n  and c o v e r i n g  a l l  f i f t y  s t a t e s ,  was recommended.
2I b i d . ,  pp .  4 7 3 - 7 5 .
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4 .  For  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  i t  was assumed t h a t
p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  was a  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  t e a c h e r
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  c o n d u c t i n g  s t u d e n t  t e a c h i n g  p ro g ra m s .  In  t h e
mid 1 9 6 0 ' s ,  however ,  p u b l i c  s c h o o l s  began t o  assume a p o r t i o n  of  t h e
r e s p o n s i b i l i t y  from t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  of
E d u c a t i o n  th r o u g h  such p rogram s  a s  T e a c h e r  Corps and th o s e  growing o u t
3
o f  t h e  E d u c a t i o n  P r o f e s s i o n s  Development  A c t .  I n  view o f  t h i s  p r o c e s s ,  
i t  was recommended t h a t  r e s e a r c h  b e  c o n d u c te d  on t h e  p r o v i s i o n s  o f  p u b l i c  
s c h o o l s  f o r  p r e p a r i n g  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
5. S in c e  t h e r e  was d i s a g r e e m e n t  on t h e  b e s t  e d u c a t i o n  f o r  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  and s i n c e  c o l l e g e  s u p e r v i s o r s ,  p u b l i c  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t o r s ,  and s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  d i s a g r e e  on a s p e c t s  o f  t h e  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r ' s  r o l e ,  i t  was recommended t h a t  the  b e s t  e d u c a t i o n  
f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  b e  i n v e s t i g a t e d .  P e r h a p s  t h e  f o c u s  s h o u ld  f i r s t  
be on w ha t  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  d e s i g n a t e  a s  t h e i r  needs  and t h e n  o n
th e  c o m p o s i t i o n  o f  e d u c a t i o n  t h a t  would b e s t  meet t h o s e  n e e d s .
6.  The l a s t ,  and p e r h a p s  most  i m p o r t a n t ,  recom menda t ion  was t o  
add t o  the  d e a r t h  o f  r e s e a r c h  on t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  by d e s i g n i n g  
and c o n d u c t i n g  o b j e c t i v e  r e s e a r c h  on any f a c e t  o f  t h e  r o l e .
W i l l i a m  A. B e n n i e ,  " I n - s e r v i c e  E d u c a t i o n  o f  the  S u p e r v i s i n g  
T e a c h e r - - A  Chang ing E m p h a s i s , "  N o t r e  Dame J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n , I I I  
(Summer, 19 7 2 ) ,  p. 168.
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S ou th  S id e  T e r r a c e  A p a r tm e n ts  
New P a l t z ,  New York 12561
May 7 ,  1976
D i r e c t o r  o f  S tu d e n t  T e a ch in g
D ear  P a r t i c i p a n t :
I  am a t t e m p t i n g  to  g a t h e r  i n f o r m a t io n  f o r  a  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  
c o n c e r n e d  w i th  t h e  s e l e c t i o n  and p r e p a r a t i o n  o f  o f f - c a m n u s  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  (som etim es  c a l l e d  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s ) .  I  am n o t  c o n c e rn e d  
w i t h  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s  who work w i t h  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  o n ly  t h e i r  
p a r t i c i p a t o r y  e x p e r i e n c e s  p r i o r  t o  s t u d e n t  t e a c h in g . .  I  hope t h a t  yo u ,  
a s  D i r e c t o r  o f  S tu d e n t  T e a c h in g  i n  y o u r  i n s t i t u t i o n ,  w i l l  a s s i s t  my 
e f f o r t s  by  a n s w e r in g  t h e  a t t a c h e d  q u e s t i o n n a i r e .
Y our i n f o r m a t io n  w i l l  be  t r e a t e d  c o n f i d e n t i a l l y :  t h e r e f o r e ,  I  hope 
t h a t  you w i l l  r e s p o n d  as  c o m p le te ly  a s  p o s s i b l e .  I  a l s o  hope t h a t  you 
w i l l  r e t u r n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  a t  y o u r  e a r l i e s t  c o n v e n ie n c e .  A s e l f -  
a d d r e s s e d  stam ped e n v e lo p e  i s  e n c lo s e d  f o r  y o u r  u s e  i n  r e t u r n i n g  y o u r  
r e s p o n s e .
Y our h e lp  w i l l  be  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  Thank you f o r  y o u r  c o o p e ra ­
t i o n .  I  w i l l  l o o k  fo rw a rd  t o  r e c e i v i n g  y o u r  r e s p o n s e .
Y ours t r u l y
(M s.)  M ontess  Byrd 
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E d u c a t io n  
S t a t e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
New P a l t z ,  New York
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May 15 , 1976
D ear R esp o n d en t,
I  r e a l l y  have m issed  y o u r  
r e s p o n s e  t o  th e  q u e s t i o n n a i r e  I  r e ­
c e n t l y  s e n t  t o  you r e g a r d i n g  p r e s e n t  
o i - a c t i c e s  in  t h e  s e l e c t i o n  and p r e p a ­
r a t i o n  of s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
►IfUmy s tu d y  i s  t o  be w o r th w h i le ,  I  r e a l l y  need y o u r  r e s p o n s e !
W on't you p l e a s e  t a k e  a  few  m in u te s  t o  c o m p le te  t h e  a t t a c h e d  q u e s t i o n n a i r e  
and send  i t  t o  me? A s e l f - a d d r e s s e d  stam ped e n v e lo p e  i s  e n c lo s e d  f o r  
y o u r  u s e .
I f  y o u r  f i r s t  copy o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  now i n  t h e  m a i l ,  p l e a s e  
i g n o r e  t h i s  r e q u e s t  and a c c e p t  my t h a n k s  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .
S i n c e r e l y ,
(M s.)  M ontess Byrd
S t r i k e  
THREE ! I
Ju n e  10 , 1976
D ear  R e sp o n d e n t ,
I  d o n ' t  want t o  s t r i k e  o u t !  F o r  my s tu d y  t o  be me m i n d f u l  I  
need  a h u n d red  p e r c e n t  r e t u r n  o f  r e s p o n s e s .
C e r t a i n l y  by now you have r e c e iv e d  my second  r e q u e s t  f o r  y o u r  r e ­
s p o n s e  t o  a q u e s t i o n n a i r e  r e g a r d in g  p r e s e n t  p r a c t i c e s  i n  t h e  s e l e c t i o n  
and p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .  I  have  r e a l l y  m issed  y o u r  r e ­
sp o n se  and wonder i f  you p r e f e r  g i v in g  a r e a s o n  f o r  n o t  r e s p o n d in g  by 
c h e c k in g  one o f  t h e  f o l l o w i n g :
I  d id  n o t  r e c e i v e  th e  q u e s t i o n n a i r e .
_ I  am s o r r y .  I  have  m is p la c e d  my q u e s t i o n n a i r e .
_______ I  do n o t  w ish  t o  p a r t i c i p a t e .  I  d o n ' t  l i k e  t h i s  b a l lg a m e !
_______  O t h e r .  ( P l e a s e  E x p l a i n . )
Yours t r u l y ,
(M s.)  M ontess Byrd
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The f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i s  needed  on o f f -c a m p u s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  
(som etim es  c a l l e d  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s )  who work w i th  e le m e n ta ry  s t u d e n t  
t e a c h e r s .  ( P l e a s e  do n o t  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  on c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s  who 
work w i th  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  o n ly  t h e i r  p a r t i c i p a t o r y  e x p e r i e n c e s  p r i o r  to  
s t u d e n t  t e a c h in g )
1 .  Which o f  t h e  f o l l o w in g  do you r e q u i r e  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  o f f -c a m p u s  
e le m e n ta ry  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ?
  The t e a c h e r  must v o l u n t e e r
  The t e a c h e r  m ust b e  a p p ro v e d  by  h i s  p r i n c i p a l  o r  s u p e r v i s o r
  The t e a c h e r  m ust h ave  a  v a l i d  c e r t i f i c a t e
  The t e a c h e r  must b e  a p p ro v e d  by t h e  c o l l e g e
  The t e a c h e r  must m eet s t a t e  r e q u i r e m e n t s  f o r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
( P l e a s e  l i s t  r e q u i r e m e n t s  on t h e  r e v e r s e  s id e )
  The t e a c h e r  m ust h a v e  c o m p le te d  r e q u i r e d  g r a d u a t e  c o u r s e s  ( P le a s e
l i s t  c o u r s e s  on t h e  r e v e r s e  s i d e )
  O th e r
2 . Which o f  t h e  f o l l o w in g  do you p r o v id e  t o  p r e p a r e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  
f o r  t h e i r  t a s k s  i n  t r a i n i n g  s t u d e n t  t e a c h e r s ?
  P r i n t e d  g u id e  a n d / o r  o t h e r  p r i n t e d  m a t e r i a l s
  O r i e n t a t i o n  m e e t in g
  I n d i v i d u a l  c o n fe r e n c e
  Workshop
  Sem inar
  P r e - s e r v i c e  e d u c a t io n  program
  I n s e r v i c e  e d u c a t io n  program
 ______ S p e c i a l  g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  s u p e r v i s i o n  ( P le a s e  l i s t  on t h e  r e v e r s e
s i d e )
  O th e r
3. Do t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  r e c e i v e  any money f o r  t h e i r  work? Yes_____
No  I f  y e s ,  p l e a s e  ch eck  t h e  s o u r c e .
  C o l l e g e  b u d g e t
  P u b l i c  s c h o o l  b u d g e t
  S e p a r a t e  s t a t e  s o u rc e
  C o l l e g e  b u d g e t  and p u b l i c  s c h o o l  b u d g e t  t o g e t h e r
  C o l l e g e  b u d g e t  and s t a t e  s o u rc e  t o g e t h e r
  C o l l e g e  b u d g e t ,  p u b l i c  s c h o o l  b u d g e t ,  and s t a t e  s o u rc e  t o g e t h e r
 _____  O th e r
4 . Which o f  th e  f o l l o w in g  s e t  v i c e s  o r  p r i v i l e g e s  a r e  e x te n d e d  by yo u r  
c o l l e g e  t o  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r ?
  F re e  c o u r s e s
  C o l l e g e  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n  ( c u l t u r a l  e v e n t s ,  a t h l e t i c  games)
  F a c u l t y  p r i v i l e g e s
  C r e d i t  f o r  c e r t i f i c a t i o n  re n e w a l
  E xpenses  to  c o n f e r e n c e s  ( su c h  a s  AST and ASCD m e e t in g s )
  C o n s id e re d  p a r t  o f  c o l l e g e  f a c u l t y
  Name i n  c o l l e g e  c a t a l o g
O th e r
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5 . Which o f  t h e  f o l l o w i n g  a r e  r e c o g n i t i o n s  p r o v id e d  by y o u r  s t a t e  t o  p u b l i c  
s c h o o l  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ?
 None
\  _______ C r e d i t  tow ard  t h e  f i r s t  c e r t i f i c a t e
s'vN_______ C r e d i t  tow ard  r e n e w a l  o f  c e r t i f i c a t e
N______ R e c o g n i t io n  a s  an o u t s t a n d i n g  t e a c h e r
's S a l a r y  d i f f e r e n t i a l  added  p e rm a n e n t ly  t o  a n n u a l  s a l a r y
  S p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  ( P l e a s e  s p e c i f y  on r e v e r s e  s i d e )
  O the r
6. Does you r  d e p a r tm e n t  o f  e d u c a t io n  h a v e ,  o r  have  p l a n s  f o r ,  a  p rogram  f o r  
s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ?  Yes  No_____
I f  y e s ,  w i l l  i t  p r e p a r e  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  f o r  s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i ­
c a t i o n ?  Yes No
PERSONAL QUESTIONNAIRE
The f o l lo w in g  i n f o r m a t io n  i s  n eed ed  t o  c l a s s i f y  r e s p o n s e s .  No in fo rm a ­
t i o n  w i l l  e v e r  be  used  by any p e r s o n  o r  group  o t h e r  th a n  t h e  w r i t e r .
1. What i s  y o u r  sex? Fem ale Male______
2. What i s  y o u r  age  ran g e ?  ______  2 1 -3 0  y e a r s
  31 -40  y e a r s
  4 1 -5 0  y e a r s
  o v e r  50 y e a r s
3. What i s  t h e  h i g h e s t  d e g re e  you p r e s e n t l y  h o ld ?    B a c h e lo r s
  M a s te r s
  D o c to rs
4 . How many s e m e s te r  h o u r s  have  you c o m p le te d  beyond t h a t  d e g re e ?
  0 -5
  6-20
 21-40
o v e r  40
5. How many y e a r s  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  have  you had?
1-5  
" 6 -15  
"16-20 
o v e r  20
6. How many y e a r s  have  you s u p e r v i s e d  s t u d e n t  t e a c h e r s ?
1 -5  
" 6 -1 0  
“11 -2 0  
o v e r  20
7. Have you had  a  g r a d u a t e  c o u r s e  i n  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s ?
 Yes
No
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8 . Do you f a v o r  d i r e c t  payment to  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  f o r  t h e i r  r o l e  i n  
t r a i n i n g  s t u d e n t  t e a c h e r s ?  Yes  No Why?
9. Do you f a v o r  s p e c i a l  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s ?  
Yes  No_____ Why?
APPENDIX B
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T a b le  16
Sex and Age Range o f  D i r e c t o r s  o f  S tu d e n t  T e a ch in g
No. Sex
21-30
Y ears
31-40
Y ears
41-50
Y ears
Over
50
Y ears No. Sex
21-30
Y ears
31 -40
Y ears
41-50
Y ears
Over
50
Y ears
1 M X 25 M X
2 M X 26 F X
3 M X 27 M X
4 M X 28 F X
5 M X 29 M X
6 M X 30 M X
7 M X 31 M X
8 F X 32 M X
9 M X 33 M X
10 M X 34 M X
11 M X 35 M X
12 M X 36 F X
13 M X 37 M X
14 M X 38 M X
15 M X 39 M X
16 M X 40 M X
17 M X 41 M X
18 M X 42 M X
19 M X 43 M X
20 M X 44 F X
21 M X 45 M X
22 M X 46 M X
23 M X 47 M X
24 M X 48 M X
Table 16 (continued)
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No. Sex
21-30
Y ears
31-40
Y ears
41 -50
Y ears
Over
50
Y ears No. Sex
21-30
Y ears
31-40
Y ears
41-50
Y ears
Over
50
Y ears
49 F X 73 M X
50 M X 74 F X
51 M X 75 M X
52 M X 76 M X
53 M X 77 M X
54 M X 78 M X
55 M X 79 M X
56 M X 80 M X
57 M X 81 M X
58 M X 82 F X
59 M X 83 M X
60 M X 84 M X
61 M X 85 M X
62 M X 86 F X
63 M X 87 M X
64 M X 88 M X
65 M X 89 M X
66 F X 90 M X
67 M X 91 M X
68 M X 92 M X
69 M X 93 M X
70 M X 94 M X
71 M X 95 M X
72 M X 96 F X
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
T a b le  17
E d u c a t io n  o f  D i r e c t o r s  o f  S tu d e n t  T e a ch in g
Degree Semester Hours Beyon
B a c h e lo r s M a s te r s
X
X
X
X
D o c to rs
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6-20
X
21 -40
Over
40
X
X
X
X
X
No
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Table 17 (continued)
Degree Semester Hours Beyon
B a c h e lo r s M a s te rs
X
X
X
X
D o c to rs
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6-20
X
X
21-40
Over
40
X
X
No,
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Table 17 (continued)
Degree Semester Hours Beyon
B a c h e lo r s M a s te r s
X
D o c to rs
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 -5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6-20
X
X
X
X
X
X
21-40
Over
40
X
No
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Table 17 (continued)
Degree Semester Hours Beyoi
B a c h e lo r s M a s te rs D o c to rs
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6-20
X
21-40
X
X
Over
40
X
Table 17 (continued)
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D egree S e m e s te r  H ours Beyond Degree
No. B a c h e lo r s M a s te r s D o c to r s 0-5 6-20 21-40
O ver
40
G ra d u a te  
Course  i n  
S u p e r v i s io n  
o f  S tu d e n t  
T e a c h e rs
88 X X
89 X X
90 X X
91 X X
92 X
93 X X X
94 X X X
95 X X X
96 X X X
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Table 18
Years of Teaching Experience of Directors of Student Teaching
No. 1-5 6-15 16-20
Over
20 No. 1-5 6-15 16-20
Over
20
1 X 25 X
2 X 26 X
3 X 27 X
4 X 28 X
5 X 29 X
6 X 30 X
7 X 31 X
8 X 32 X
9 X 33 X
10 X 34 X
11 X 35 X
12 X 36 X
13 X 37 X
14 X 38 X
15 X 39 X
16 X 40 X
17 X 41 X
18 X 42 X
19 X 43 X
20 X 44 X
21 X 45 X
22 X 46 X
23 X 47 X
24 X 48 X
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Table 18 (continued)
No. 1-5 6-15 16-20
Over
20 No. 1-5 6-15 16-20
Over
20
49 X 73 X
50 X 74 X
51 X 75 X
52 X 76 X
53 X 77 X
54 X 78 X
55 X 79 X
56 X 80 X
57 X 81 X
58 X 82 X
59 X 83 X
60 X 84 X
61 X 85 X
62 X 86 X
63 X 87 X
64 X 88 X
65 X 89 X
66 X 90 X
67 X 91 X
68 X 92 X
69 X 93 X
70 X 94 X
71 X 95 X
72 X 96 X
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
T a b le  19
Y ears  o f  E x p e r ie n c e  S u p e r v i s i n g  S tu d e n t  T e a c h e rs
1-5 6-10 11-20
Over
20 No. 1-5 6-10 11-20
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X
36 X
37 X
38 X
39 X
40 X
41 X
42 X
43 X
44
45 X
46 X
47 X
48 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Table 19 (continued)
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No. 1-5 6-10 11-20
Over
20 No. 1-5 6-10 11-20
Over
20
49 X 73 X
50 X 74 X
51 X 75 X
52 X 76 X
53 X 77 X
54 X 78 X
55 X 79 X
56 X 80 X
57 X 81 X
58 X 82 X
59 X 83 X
60 X 84 X
61 X 85 X
62 X 86 X
63 X 87 X
64 X 88 X
65 X 89 X
66 X 90 X
• 67 X 91 X
68 X 92 X
69 X 93 X
70 X 94 X
71 X 95 X
72 X 96 X
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T a b le  20
F a v o r in g  D i r e c t  Payment and S p e c i a l  C e r t i f i c a t i o n  o f  S u p e r v i s i n g  T e a c h e rs
No.
F av o rs  d i r e c t  payment to  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
F a v o rs  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  o f  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
Yes No Yes No
1 X X
2 X X
3 X
4 X X
5 X X
6 X X
7 X X
8 X
9 X
10 X
11 X X
12 X X
13 X X
14 X X
15 X X
16 X X
17 X X
18 X X
19 X X
20 X X
21 X X
22 X X
23 X X
No
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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Table 20 (continued)
F a v o rs  d i r e c t  payment to  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
F av o rs  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  o f  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
Yes No Yes No
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X ' X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X X
No
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Table 20 (continued)
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F a v o rs  d i r e c t  payment to  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
F av o rs  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  o f  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
Yes No Yes No
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Table 20 (continued)
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No.
F a v o rs  d i r e c t  payment t o  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
F a v o rs  s p e c i a l  c e r t i f i c a t i o n  o f  
s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
Yes No Yes No
72 X X
73 X X
74 X X
75 X X
76 X X
77 X X
78 X X
79 X X
80 X X
81 X X
82 X X
83 X X
84 X X
85 X X
86 X X
87 X X
88 X X
89 X X
90 X X
91 X X
92 X X
93 X X
94 X X
95 X X
96 X X
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No,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Table 21
Criteria for Selection of Supervising Teachers
A pprova l  by
p r i n c i p a l /
s u p e r v i s o r
Have v a l i d  
c e r t i f i c a t e
A pprova l
by
c o l l e g e
M eet s t a t e  
r e q u i r e m e n ts
Com pleted
r e q u i r e d
g r a d u a te
c o u r s e s
X X X
X X X
X X X X
X X X
X X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X X X
X X X
X X X
X X X X
No,
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Table 21 (continued)
A pproval by
p r i n c i p a l /
s u p e r v i s o r
Have v a l i d  
c e r t i f i c a t e
A pprova l
by
c o l l e g e
M eet s t a t e  
r e q u i r e m e n ts
Completed
r e q u i r e d
g r a d u a te
c o u r s e s
X X X
X X
X X X X
X X X
X X X
X X X X
X X X
X X X
X X X X
X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X
Table 21 (continued)
No.
Must
v o l u n t e e r
A pprova l  by
p r i n c i p a l /
s u p e r v i s o r
Have v a l i d  
c e r t i f i c a t e
A pprova l
by
c o l l e g e
M eet s t a t e  
r e q u i r e m e n ts
Completed
r e q u i r e d
g r a d u a te
c o u rs e s O th e r
30 X X X
31 X X X X
32 X X X
33 X X X X
34 X X X X X
35 X X X
36 X X X X
37 X X X X
38 X X X X X
39 X X X
40 X X X X X
41 X X X
42 X X X
43 X X X X
44 X X , X X X X
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No
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Table 21 (continued)
Must
v o l u n t e e r
A pprova l  by
p r i n c i p a l /
s u p e r v i s o r
Have v a l i d  
c e r t i f i c a t e
A pprova l
by
c o l l e g e
Meet s t a t e  
r e q u i r e m e n ts
Com pleted
r e q u i r e d
g r a d u a te
c o u r s e s
X X X X
X X
X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X
X X X X X
X X X X
X X X X
X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
No
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Table 21 (continued)
A pprova l  by
p r i n c i p a l /
s u p e r v i s o r
Have v a l i d  
c e r t i f i c a t e
A pproval
by
c o l l e g e
M eet s t a t e  
r e q u i r e m e n ts
Com pleted
r e q u i r e d
g r a d u a te
c o u r s e s
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X X
No,
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Table 21 (continued)
A pprova l  by
p r i n c i p a l /
s u p e r v i s o r
Have v a l i d  
c e r t i f i c a t e
A pproval
by
c o l l e g e
Meet s t a t e  
r e q u i r e m e n ts
Completed
r e q u i r e d
g r a d u a te
c o u r s e s
X X X
X X X
X X X
X X X X
X X X
X X
X X X
X X X
X X X X
X X X
X X X X X
X X X X
X X
X X
X X X X
Table 21 (continued)
No.
Must
v o l u n t e e r
A p p ro v a l  by
p r i n c i p a l /
s u p e r v i s o r
Have v a l i d  
c e r t i f i c a t e
A pprova l
by
c o l l e g e
M eet s t a t e  
r e q u i r e m e n ts
Com pleted
r e q u i r e d
g r a d u a te
c o u r s e s O th e r
90 X X X X
91 X X X
92 X X X X
93 X X X X X X
94 X X X X
95 X X X X
96
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T ab le  22
C o l le g e  P r o v i s i o n s  f o r  P r e p a r a t i o n  o f  S u p e r v i s in g  T e a ch e rs
No.
P r i n t e d  
g u id e  o r  
m a t e r i a l s
O r i e n t a t i o n
m ee t in g
I n d i v i d u a l
c o n fe r e n c e Workshop Sem inar
P r e - s e r v i c e
e d u c a t io n
program
I n s e r v i c e
e d u c a t io n
program
S p e c ia l
g r a d u a te
c o u r s e s O th e r
1 X X X X X X
2 X X X
3 X X X X
4 X X
5 X X X
6 X X X
7 X
8 X X X X
9 X X
10 X X X
11 X X X X X
12 X X X X
13 X X X X X
14 X X X 136
Table 22 (continued)
No.
P r i n t e d  
g u id e  o r  
m a t e r i a l s
O r i e n t a t i o n
m e e t in g
I n d i v i d u a l
c o n fe r e n c e Workshop Sem inar
P r e - s e r v i c e
e d u c a t io n
program
I n s e r v i c e
e d u c a t io n
program
S p e c ia l
g r a d u a te
c o u r s e s O th e r
15 X
16 X
17 X X
18 X X X
19 X X X
20 X X X X
21 X X X
22 X X X X X
23 X X X X X
24 X X X
25 X X X X X
26 X X
27 X X X X
28 X X X X
29 X
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Table 22 (continued)
No.
P r i n t e d  
g u id e  o r  
m a t e r i a l s
O r i e n t a t i o n
m e e t in g
I n d i v i d u a l
c o n fe r e n c e Workshop Sem inar
P r e - s e r v i c e
e d u c a t io n
program
I n s e r v i c e
e d u c a t io n
program
S p e c ia l
g r a d u a te
c o u r s e s O th e r
30 X X X
31 X X X X
32 X X
33 X X
34 X X
35 X X X X X X X
36 X X X X X
37 X X X
38 X X X X
39 X X
40 X X X
41 X X X
42 X X X
43 X X X X
44 X X X X
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No.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Table 22 (continued)
O r i e n t a t i o n
m e e t in g
I n d i v i d u a l
c o n fe r e n c e Workshop Sem inar
P r e - s e r v i c e
e d u c a t io n
program
I n s e r v i c e
e d u c a t io n
program
X
X X X X
X X X
X
X
X X
X X X
X
X X
X X X X
X
X X X
X
Table 22 (continued)
No.
P r i n t e d  
g u id e  o r  
m a t e r i a l s
O r i e n t a t i o n
m e e t in g
I n d i v i d u a l
c o n fe r e n c e Workshop Sem inar
P r e - s e r v i c e
e d u c a t io n
program
I n s e r v i c e
e d u c a t io n
program
S p e c ia l
g r a d u a te
c o u r s e s O th e r
60 X X X
61 X X X X
62 X X X X X
63 X X X X X
64 X X X X X X X X
65 X X
66 X X X X
67 X X X X
68 X X X
69 X X X X
70 X X X
71 X X X X
72 X X X X
73 X X
74 X
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No,
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
83
Table 22 (continued)
I n d i v i d u a l
c o n fe r e n c e Workshop Sem inar
P r e - s e r v i c e
e d u c a t io n
program
I n s e r v i c e
e d u c a t io n
program
X X X X
X X
X
X X
X
X
X
X X
X X
X X
X X X
X X
X X
X
X X
X X X
Table 22 (continued)
No.
P r i n t e d  
g u id e  o r  
m a t e r i a l s
O r i e n t a t i o n
m e e t in g
I n d i v i d u a l
c o n fe r e n c e Workshop Sem inar
P r e - s e r v i c e
e d u c a t io n
program
I n s e r v i c e
e d u c a t io n
program
S p e c ia l
g r a d u a te
c o u r s e s O th e r
90 X X X X X
91 X X X
92 X X X X X
93 X X X X X
94 X X X X
95 X X X X X
96 X X X
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No,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
T a b le  23
C o l le g e - P r o v id e d  S e r v ic e s  and P r i v i l e g e s  E x tended  to  S u p e r v i s in g  T e a ch e rs
C o l le g e
a c t i v i t y
p a r t i c i p a t i o n
F a c u l ty
p r i v i l e g e s
C r e d i t  f o r  
c e r t i f i c a t i o n  
renew al
E xpenses  to  
c o n f e r e n c e s
C o n s id e re d
c o l l e g e
f a c u l t y
Name i n  
c o l l e g e  
c a t a l o g
X
X
X
X
X X
X
X X X
X
No
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Table 23 (continued)
C o l le g e
a c t i v i t y
p a r t i c i p a t i o n
F a c u l ty
p r i v i l e g e s
C r e d i t  f o r  
c e r t i f i c a t i o n  
ren e w al
Expenses  to  
c o n f e r e n c e s
C o n s id e re d
c o l l e g e
f a c u l t y
Name i n  
c o l l e g e  
c a t a l o g
X
X X
X
X
No,
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Table 23 (continued)
C o l le g e
a c t i v i t y
p a r t i c i p a t i o n
F a c u l t y
p r i v i l e g e s
C r e d i t  f o r  
c e r t i f i c a t i o n  
re n e w a l
E xpenses  to  
c o n f e r e n c e s
C o n s id e re d
c o l l e g e
f a c u l t y
X
X
X
X
No
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Table 23 (continued)
C o l le g e
a c t i v i t y
p a r t i c i p a t i o n
F a c u l ty
p r i v i l e g e s
C r e d i t  f o r  
c e r t i f i c a t i o n  
ren e w a l
Expenses  to  
c o n fe r e n c e s
C o n s id e re d
c o l l e g e
f a c u l t y
X X
V
A.
No.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Table 23 (continued)
C o l le g e
a c t i v i t y
p a r t i c i p a t i o n
F a c u l ty
p r i v i l e g e s
C r e d i t  f o r  
c e r t i f i c a t i o n  
ren e w a l
Expenses  to  
c o n fe r e n c e s
C o n s id e re d
c o l l e g e
f a c u l t y
X X
X X X
X
X X
X
No,
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Table 23 (continued)
C o l le g e
a c t i v i t y
p a r t i c i p a t i o n
X
X
X
X
F a c u l ty
p r i v i l e g e s
X
C r e d i t  f o r  
c e r t i f i c a t i o n  
ren e w a l
X
Expenses  to  
c o n fe r e n c e s
C o n s id e re d
c o l l e g e
f a c u l t y
Table 23 (continued)
No.
F re e
c o u r s e s
C o l le g e
a c t i v i t y
p a r t i c i p a t i o n
F a c u l ty
p r i v i l e g e s
C r e d i t  f o r  
c e r t i f i c a t i o n  
ren e w a l
Expenses  t o  
c o n fe r e n c e s
C o n s id e re d
c o l l e g e
f a c u l t y
Name i n  
c o l l e g e  
c a t a l o g O th e r
90 X X
91 X
92
93
94 X
95 X
96
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Table 24
Source of Money Paid to Supervising Teachers
No.
C o l le g e
b u d g e t
P u b l i c
s c h o o l
b u d g e t
S e p a ra te
s t a t e
so u rc e
C o l le g e  and 
p u b l i c  s c h o o l  
b u d g e t
C o l le g e  
b u d g e t  and 
s t a t e  so u rc e
C o l l e g e ,  p u b l i c  
s c h o o l ,  and 
s t a t e  b u d g e t O th e r
1 X
2 X
3
4 X
5
6
7 X
8 X
9 X
10
11 X
12 X
13 X
14
No
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Table 24 (continued)
Separate
state
source
College and
public school
budget
College
budget and
state source
College, public
school, and
state budget
X
X
X
X X
Table 24 (continued)
No.
C o l le g e
b u d g e t
Public
school
budget
Separate
state
source
College and
public school
budget
College
budget and
state source
C o l l e g e ,  p u b l i c  
s c h o o l ,  and 
s t a t e  b u d g e t O th e r
30 X
31
32
33
34 X
35 X
36 X
37 X
38 X
39 X
40 X
41 X
42
43 X
44 X
X
X
No,
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Table 24 (continued)
Separate
state
source
College and
public school
budget
College
budget and
state source
College, public
school, and
state budget
X
No,
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Table 24 (continued)
Separate
state
source
College and
public school
budget
College
budge t and
state source
College, public
school, and
state budget
X
X
X
No
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Table 24 (continued)
S e p a r a t e
s t a t e
s o u rc e
C o l le g e  and 
p u b l i c  s c h o o l  
b u d g e t
C o l le g e  
b u d g e t  and 
s t a t e  s o u rc e
C o l l e g e ,  p u b l i c  
s c h o o l ,  and 
s t a t e  b u d g e t
X
X
X
X
Table 24 (continued)
No.
C o l le g e
b u d g e t
P u b l i c
sc h o o l
b u d g e t
S e p a r a te
s t a t e
s o u rc e
C o l le g e  and 
p u b l i c  s c h o o l  
b u d g e t
C o l le g e  
b u d g e t  and 
s t a t e  s o u rc e
C o l l e g e ,  p u b l i c  
s c h o o l ,  and 
s t a t e  b u d g e t O th e r
90
91 X
92 X
93
94 X
95 X
96 X
X
X
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No,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Table 25
T y p e s  o f  S t a t e  R e c o g n i t i o n  P r o v i d e d  t o  t h e  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r
C r e d i t  tow ard  
f i r s t  
c e r t i f i c a t e
C r e d i t  tow ard  
c e r t i f i c a t e  
ren e w a l
R e c o g n i t io n  
a s  o u t s t a n d in g  
t e a c h e r
Perm anen t
sa la ry -
d i f f e r e n t i a l
S p e c i a l
c e r t i f i c a t i o n
r e q u i r e m e n ts
X
X
X
Table 25 (continued)
No. None
Credit toward
first
certificate
Credit toward
certificate
renewal
Recognition
as outstanding
teacher
Permanent
salary
differential
Special
certification
requirements O th e r
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21
22
23
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
X
X
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No.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Table 25 (continued)
Credit toward
first
certificate
Credit toward
certificate
renewal
Recognition
as outstanding
teacher
Permanent
salary
differential
Special
certification
requirements
X
X
X
X
X
No,
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Table 25 (continued)
Credit toward
first
certificate
Credit toward
certificate
renewal
Recognition
as outstanding
teacher
Permanent
salary
differential
Special
certification
requirements
No
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Table 25 (continued)
Credit toward
first
certificate
Credit toward
certificate
renewal
Recognition
as outstanding
teacher
Permanent
salary
differential
Special
certification
requirements
X
X
X
X
No,
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Table 25 (continued)
Credit toward
first
certificate
Credit toward
certificate
renewal
Recognition
as outstanding
teacher
Permanent
salary
differential
Special
certification
requirements
X
X
X X
X
Table 25 (continued)
No. None
C r e d i t  tow ard  
f i r s t  
c e r t i f i c a t e
C r e d i t  tow ard  
c e r t i f i c a t e  
ren e w al
R e c o g n i t io n  
a s  o u t s t a n d in g  
t e a c h e r
Perm anen t
s a l a r y
d i f f e r e n t i a l
S p e c ia l
c e r t i f i c a t i o n
re q u i r e m e n ts O th e r
90 X
91 X
92
93 X
94 X
95 X
96
APPENDIX H
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
T a b le  26
Program s f o r  S p e c i a l  P r e p a r a t i o n  and S t a t e  C e r t i f i c a t i o n
S t a t e
Program s f o r  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
S p e c i a l  s t a t e  
c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e d
Yes No Yes No
New York X
T e n n e sse e X
P e n n s y lv a n ia X
A rkansas X
M a s s a c h u s e t t s X
F l o r i d a X X
A rkansas X
W isc o n s in X X
W isc o n s in X
M a s s a c h u s e t t s X X
W isc o n s in X
Kentucky X
I n d ia n a X
Alabama X 1
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No.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Table 26 (continued)
S t a t e
Program s f o r  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
S p e c i a l  s t a t e  
c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e d
Yes No Yes No
M a s s a c h u s e t t s X
New J e r s e y X
P e n n s y lv a n ia X X
N ebraska X
P e n n s y lv a n ia X
P e n n s y lv a n ia X
Kansas X X
M in n e so ta X
West V i r g i n i a X X
C a l i f o r n i a X X
Texas X X
G e o rg ia X X
N o r th  D akota X
P e n n s y lv a n ia
Iowa X
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No,
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Table 26 (continued)
S t a t e
Program s f o r  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
S p e c i a l  s t a t e  
c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e d
Yes No Yes No
New Mexico X X
C o lo rad o X
T ennessee X
M aryland X
Maine X X
N o rth  D akota X
T en n essee X
W ashing ton X
Ohio X
M in n e so ta X
I n d ia n a X
Oregon X
G e o rg ia X X
Kansas X X
M in n eso ta X X
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No,
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Table 26 (continued)
Program s f o r  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
S p e c i a l  s t a t e  
c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e d
Yes No Yes No
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
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No.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Table 26 (continued)
S t a t e
Program s f o r  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
S p e c ia l  s t a t e  
c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e d
Yes No Yes No
W isc o n s in X
M is s o u r i X
P e n n s y lv a n ia X X
New Ham pshire X X
M ich igan X X
Nevada X
G e o rg ia X X
C a l i f o r n i a X
C o lo rad o X
Texas X X
Oregon X X
M i s s i s s i p p i X X
V i r g i n i a X
V i r g i n i a X X
Ohio X X
172
No.
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Table 26 (continued)
S t a t e
Program s f o r  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
S p e c i a l  s t a t e  
c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e d
Yes No Yes No
Texas X X
F l o r i d a X
New York X
I l l i n o i s X X
C o n n e c t i c u t X
A rk an sas X
N orth  C a r o l i n a X
New York X
West V i r g i n i a X X
New Mexico X
L o u is ia n a X X
L o u i s ia n a X X
Oklahoma X
Kentucky X
Texas X X
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Table 26 (continued)
No. S t a t e
Program s f o r  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  o f  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s
S p e c i a l  s t a t e  
c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e d
Yes No Yes No
90 C a l i f o r n i a X X
91 Alabama X
92 C a l i f o r n i a X
93 G e o rg ia X X
94 M is s o u r i X
95 Idaho X X
96 Alabama
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Southside Terrace, Apartment 9L
New Paltz, New York 12561
January 26, 1976
Dr. Rolf W. Larson, Director
National Council for Accreditation of Teacher Education 
1750 Pennsylvania Avenue, N. W.
Washington, D. C. 20006
Dear Dr. Larson:
I am attempting to gather information for a doctoral disser­
tation concerned with the selection, preparation and guidance of su­
pervising teachers (also known as cooperating teachers). For this 
study I need a copy of the 22nd Annual List of the National Council 
for Accreditation of Teacher Education now or as soon as it is pub­
lished.
I also need answers to the following questions:
1. Which states require special certification of supervising 
teachers and what are the requirements or criteria for that certifi­
cation in those states?
2. Which states are presently planning to eventually require 
special certification of supervising teachers?
3. Which states give any kind of recognition (such as credit 
toward renewal of certification, credit toward an advanced degree, 
salary differential added permanently to the annual salary, etc.) to 
the supervising teacher?
The copy of the Annual List and any answers or direction that
you may provide to the questions will be most appreciated. Thank you
very much.
Yours truly,
(Ms.) Montess Byrd
177
Southside Terrace, Apartment 9L
New Paltz, New York 12561
January 26, 1976
Dr, Edward C, Pomeroy, Executive Director 
American Association of Colleges for Teacher Education 
1 Dupont Circle 
Washington, D. C. 20006
Dear Dr, Pomeroy:
I am attempting to gather information for a doctoral dis­
sertation concerned with the selection, preparation and guidance of 
supervising teachers (also known as cooperating teachers). The liter­
ature indicates that the role of supervising teacher requires skills 
beyond that of being merely a good teacher, and some authors, there­
fore, suggest special certification for the supervising teacher. It 
is my hope that you will be able to provide assistance in answering 
the following questions:
1. Which states require special certification of supervising 
teachers and what are the requirements or criteria for that certifi­
cation in those states?
2. Which states are presently planning to eventually require 
special certification of supervising teachers?
3 . Which states give any kind of recognition (such as credit 
toward renewal of certification, credit toward an advanced degree, 
salary differential added permanently to the annual salary, etc.) to 
the supervising teacher?
4. Can you please provide a current list of AACTE member 
colleges and universities?
Any answers, or direction, that you can provide to these questions 
will be most appreciated. Thank you very much.
Yours truly,
(Ms.) Montess Byrd
A M E R IC A N  A S S O C IA T IO N  OF C O L L E Q E S FOR T E A C H E R  E D U C A T IO N
One Dupont Circle,Washington,D.C.zoo36(zoz) 2 9 3 - 2 * 5 o
Office oj the Executive Director May 6, 1976
Ms. Montess Byrd 
Southside Terrace 
Apartment 9L
New P a ltz , New York 12561 
Dear Ms. Byrd:
Some weeks ago you requested of th is  o ff ice  information regarding 
cooperative teachers for use in your doctoral d is se r ta t io n .  I regre t 
th a t  we are not in a position to do the research which would enable us 
to be of assis tance .
A 1976 Directory of the membership of AACTE is  about to come from 
the press and will be availab le  a t  a cost of $4.00 per copy. I f  you 
wish to secure a copy please request same along with your check in the 
amount noted above.
Sincerely yours
Edward C. Pomeroy 
Executive Director
ECPrbjh
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Southside T errace, Apartment -9L
New P a ltz , New York 12561
January 26, 1976
National Education Association 
1201 16th Street, N. W.
Washington, D. C. 20036
Dear Sirs:
I am attempting to gather information for a doctoral dis­
sertation concerned with the selection, preparation and guidance of 
supervising teachers (also known as cooperating teachers). The liter­
ature indicates that the role of supervising teacher requires skills 
beyond that of being merely a good teacher, and some authors, there­
fore, suggest special certification for the supervising teacher. It 
is ray. hope that you will be able to provide assistance in answering 
the following questions:
1. Which states require special certification of supervising 
teachers and what are the requirements or criteria for that certifi­
cation in those states?
2. Which states are presently planning to eventually require 
special certification of supervising teachers?
3. Which states give any kind of recognition (such as credit 
toward renewal of certification, credit toward an advanced degree, 
salary differential added permanently to the annual salary, etc.) to 
the supervising teacher?
Any answers, or direction, that you are able to provide to 
these questions will be most appreciated. Thank you very much.
Yours truly,
(Ms.) Montess Byrd
I
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>
NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION • 1201 16th St., N.W., Washington, D C 20036 •  (202) 833-4000
Ms. Montess Byrd 
Southside Terrace, Apt, 9L 
New Paltz, New York 12561
Dear Ms. Byrd:
The NEA's Manual on Standards Affecting School Personnel in the U. S. (1974) 
lists only two certificates for supervision of student teaching —  these 
issued in Louisiana and North Carolina and both requiring an appropriate 
teaching certificate, experience, and a master's degree.
The Association of Teacher Educators (1701 K Street, N.W., Suite 1201, 
Washington, D. C. 20036) is probably the best source for information on 
supervising teachers and your letter is being forwarded there.
Sincerely,
JOHN RYOR, Proildont TERRY HERNDON, Executive Director
February 17, 1976
Ge
Instruction and Professional Development
